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 ملخص
 ػػف اهت ػػ ؾ ل  ػػ ؽ  ب لبشػػر  ػػف اليػػرايـ التػػل تػػ رؽ العػػ لـ ال ع  ػػر  ل ػػ   ة ػػ  االتيػػ رتعػػد يرة ػػ        
لـ تغفؿ بة ف أ ك ـ هذه اليرة   ال ستيدة  ال ع  رة، إذ أثبتت ب   ال ةػدع  اإلسال ة اإلهس ف،  الشرةع  
 ػ ل   لكػؿ ز ػ ف   كػ ف،   رو ت ػ  ب ػ ره  ال تعػددة  اهطال ػً   ػف  اإلسػال ة  يػ اًل لمشػؾ أف الشػرةع  
لعػػالج  ػػف جػػالؿ يػػ هبةفم   ػػ يل  ػػف جػػالؿ  سػػ   بػػدأ تكػػرةـ اا تعػػ لا ل هسػػ ف،   سػػعت ل ػػ  سػػبؿ ا
إيراءات ترب ة  تبعد اليرة   عف ال يت  ،  أف ارتك ب   ةعد  ع ة  أل ر اا تع لا،  ع ػ بل  ػف جػالؿ 
 أ  التعزةر. ، دّ ع  ب  ال إلا      سعته  ف ع  ب ت ل ك     هذه اليرة  ،  د ت ؿ  ل بعض   ره 
 .اإلسال ة ب لبشر، الشرةع    راالتييرة  ، الكممات المفتاحية: 
 
The Crime of Human Trafficking in The Light of Islamic Sharia 
Abstract 
      The crime of human trafficking is a crime that concered the modern world; because 
of its violation of human rights, and Islamic law did not overlook the statement of the 
provisions of this new and contemporary crime, as it proved beyond any doubt that Islamic 
law is valid for every time and place, it is forbidden in its many forms; Proceeding from the 
principle of honoring God to man, and developed ways of treatment through two aspects: 
preventive through the development of educational measures to prevent crime from society, 
and that committing it is a disobedience to God Almighty, and my punishment through the 
sanctions it has put in place to combat this crime, may in some forms amount to the penalty 




 ال  د ا رب الع ل ةف،  ال الة  السالـ عما سةده     د ال بع ث ر  ػً  لمعػ ل ةف،  عمػا  لػه  أ ػ  به الغػر ال ةػ  ةف،
 م أ   بعد، ةـ  الدةفإلا    ف تبع ـ بإ س ف
َوَلَقددْ  َكْمْمَاددا َيِاددَ وَ َم َوَحَمْمَادداُ ْم َِددَ اْلَيددِم َواْلَيْحددِم اإلهسػػ ف عمػػا سػػ ير ال جم  ػػ ت،   ػػ ؿ تعػػ لام    ػػد كػػّرـ اا 
َمْقَادا َتْفِضديً  َ ًِْيَياِت َوَْضْمَااُ ْم َعَمى َكِثيٍم ِمْمدْن  دتـ م  تػا اسػتعب،   ػ ؿ ع ػر بػف الجطػ ب [ٓٚاإلسػراءم ]َوَمَنْقَااُ ْم ِمَن ال
ب  ترا ػه،  ػال ةيػ ز االعتػداء عمةػه  ػل هفسػه،  ال  ػل   لػه،  ال ِعرسػه،  اله س   ػد  لػدت ـ أ  ػ ت ـ أ ػرارًا،     ػا اا 
إال أفو ال ا   ال  دي ال ع  ر اآلف  د ةتع رض    هذه ال  عدة الشػرعة  اليمةمػ   ذلػؾ أف هػ ازع ال  دةػ   اليشػ ،  االهفػالت 
 ل هس ف. هذا التفسةؿ  التكرةـ الذي يعمه اا إلا  يعمت بعسً   ف اله س ال ةمتفت ف ف  ةـ الدةف  األجالؽ 
 
 . سـ الف ه  أ  له، كمة  الشرةع   الدراس ت اإلسال ة ، ي  ع  الةر  ؾأست ذ  ش رؾ،   *
 .هذا الب ث  دعـ   ف ع  دة الب ث العم ل  الدراس ت العمة ، ي  ع  الةر  ؾ    
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ٔٗٓ 
  األ س ط الع ل ةػ   اي ت   إلا  ع ل ة  جطةرة  يرة   سد اإلهس هة ، تداعتسه ات األجةرة  سة    د ظ رت  ل ال
 أغمػب ، اإلهسػ فم     ر هػذه التيػ رة، ب لبشر االتي رأال  هل  ك     ، اإلسال ة   ف س ه   الد ؿ العربة    ،  الد لة 
إذ ةتـ استغالؿ ه الء األ راد بعد إة    ـ  التدلةس عمة ـ  ػف ِ بػؿ ، األطف ؿس  ة ه   ف الع  ل  ال ا دة  ف الري ؿ  الهس ء   
ال  ي ةف عما ع ب ت اليرة   ال هظ   بت سةف ظر   ـ  أ س ع ـ ال عةشػة   ػل الػد ؿ التػل سػة  ير ف إلة ػ   ػل أع ػ ؿ 
د ؿ العػ لـ،  هػل ث لػث ،   ػل يرة ػ   هظ ػ  ترتكػب  ػل كثةػر  ػف األطفػ ؿالسجرة،  تي رة اليهس،  بة  األعس ء البشرة    
سػه ةً   سػب  ػ  أ ػ دت   مةػ ر د الر ٕ.ٓ٘ٔ ةػث تػدّر أرب  ػً  ط يمػ  ت ػدر بػػ  ،أكبر تي رة بعد تي رة ال جدرات  بة  السالح
 . (ٔ)ت  رةر  هظ   الع ؿ الد لة 
الت ػدي  ء   تا هتعرؼ عما  كـ الشرع  ل  ثؿ هػذه ال سػ ة   ال سػ يؿ ال سػتيدة ال ع  ػرة،  ػإفو  ػف  ايػب العم ػ
ف ك هػت بعػض  ػ ره   دة ػ   ػدـ التػ رة ، ل    بة ف األ ك ـ الشرعة  ال تعم   ب ػ  لػـ  اإلسػال ة ف الشػرةع  أإال ،   ػل  ان
تغفم ػػ ، بػػؿ سػػهيد أف ه ػػ ص الػػ  ةةف  أ ػػ اؿ الف  ػػ ء ال ػػدا ا  ػػد ت ػػدث ا عػػف  ػػ ره   األ كػػ ـ ال تعم ػػ  ب ػػ  سػػ اء  ػػل  يػػ ؿ 
م "ت ػدث لمهػ س أ سػة  ب ػدر  ػ  أ ػدث ا  ػف ،   ؿ الزركشل تعمة ً  عما   ؿ ع ر بف عبػد العزةػز ال   ة ، أ  الع  ب  الشرعة 
أله ػ  شػرع  يػدد  ػال   ةيدد ف أسب بً  ة سل الشرع  ة   أ  رًا لـػ تكػف  بػؿ ذلػؾ أليػؿ عد ػه  ه ػ   بػؿ ذلػؾ، ال مالفي ر"م "أي
 . (ٕ)ال  دث " إفو األ ك ـ تتغةر بتغةر الز  ف بؿ ب جتالؼ ال  رةم ه  ؿ
 
  .مصكلة الدراسة
 م عف األسيم  اآلتة  ةيةب هذا الب ث
 ب لبشر؟ االتي ر   يرة    .ٔ
 ب لبشر؟ االتي ر ف يرة    اإلسال ة       ؼ الشرةع   .ٕ
  م اًل ل ذه ال سة ؟ اإلسال ة هؿ  رست الشرةع   .ٖ
 
 .أهنًة الدراسة
 م تك ف أه ة    س ع هذا الب ث  ف جالؿ األ  ر اآلتة 
 لم س يؿ ال ستيدة  ال ع  ػرة،  ب لتػ لل  ػال ة  الشػرةع  لكػؿ اإلسال ة إهوه ةعطل   رة ه  ع  ل ع لي ت الشرةع   .ٔ
 . ز  ف   ك ف
 بػ ألجص البر ت كػ ؿ الػد لل ل هػ   -االهت  ـ الع ل ل ال ه ط  الهظةر ب ػذه ال شػكم ،  ػف جػالؿم التيػرةـ الػد لل ل ػ  .ٕ
، ال ك ػؿ التف  ةػ  األ ـػ ال ت ػدة ل ك   ػ  اليرة ػ  ال هظ ػ  األطفػ ؿج  ػ  الهسػ ء   ب ألشػج ص  ب االتيػ ر   ػ    ع  بػ  
 هظ ػػ  األ ػػـ ـ(، ب إلسػػ    إلػػام الت ػػ رةر الد لةػػ  ال ػػ درة عػػف ٕٓٓٓ) عبػػر ال طهةػػ ،  الػػذي أ ػػره  ػػ ت ر بػػ لةر   عػػ ـ
 .  ة   ال  مة   هظ  ت    ؽ اإلهس ف الع ل،   هظ   الة هةسةؼ،   هظ   الع ؿ الد لة ، ال ت دة
ػ ه ،  الجد ػ  ال هزلةػ  .ٖ  اإلس  ـ  ل زة دة هشر الػ عل  ػ ؿ هػذه ال شػكم  الع ل ةػ ،  التػل تشػ ؿ  ط عػ تم الزراعػ ،  ال 
 .  غةره ،  ال    الت
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 ي ػ  رة ػ   ػف ب لبشػر بشػكؿ عػ ـ، أ ػ   ة ػ  ةتعمػؽ ب ػذه الي االتي ركثةرة هل الدراس ت العم ة  التل ت دثت عف يرة   
 م  ه  ،   د  يد الب  ث الدراست ف الت لةت ف، اإلسال ة هظر الشرةع  
 يمػ  "، تري ػ م السػةد  سػف عمػل الب ػري، ياليشدم  ما دة َق يدة االتجدامٌدا مة  يةػد شػ كر سم  سػل ب ػث بعهػ افم " (ٔ
 . ال درة عف  ركز الب  ث ال ع  رة )بةر ت(، (ٜٕ-ٕٛ) العدد، "االيت  د  التيدةد"
 لػـ  هذه الدراس   ه  رة  ل الف ه اليعفري )اإل   ل االثهل عشري(،  ه  ص أي ػ  أهػؿ  ؿ البةػت  ال ػ ه ف اإلةراهػل، 
 . عما هذه اليرة   اإلسال ة الع  ب ت التل أ رت   الشرةع  إلا  كذلؾ لـ تتعرض،   ه األي   األربع   طم ً إلا  تتطرؽ
 وعقويات دا َدَ الشدمي ة األًفداليالا اء و  االتجامجميمة يستةر بعهػ افم "ج لد بف    د سمة  ف ال رز ؽ، رس ل     (ٕ
 . ـ(ٕ٘ٓٓ-هػٕٙٗٔ)،  سـ العدال  اليه ية ، ي  ع  ه ةؼ العربة  لمعمـ  األ هة ، "والقااون ال ولَ اإل  مية
إلػا  "،   ػدـإل د ميةايالا داء وا دتل ل م ََد الشدمي ة  االتجدامتحدميم د.    د عبد اا  لد    دف، ب ث بعه افم "  (ٖ
 ػل  )الرةػ ض(، ب ألشج ص  األعس ء البشرة ، ال هع ػدة  ػل ي  عػ  هػ ةؼ العربةػ  لمعمػـ  األ هةػ  االتي رالهد ة العم ة  ل ك     
 . ـ(ٕٗٓٓ/ٖ/ٚٔ-٘ٔ) ال  ا ؽ، هػ(ٕ٘ٗٔ/ٔ/ٕٙ-ٕٗالفترة )
م َال ما دة األولدىب لبشػر،  االتيػ ر ػف   اإلسػال ةإال أف هػ تةف الدراسػتةف   زالتػ     ػرتةف عػف بةػ ف    ػؼ الشػرةع  
ت ػػدثت بإسػػ  ب عػػف هػػذه اليرة ػػ ،  أسػػب ب  ،  اآلثػػ ر اليسػػ ة ،  ال ػػ ة ،  االيت  عةػػ ،  الهفسػػة  التػػل ت ػػس األشػػج ص 
 م   ػد ت ػدثت بع   ةػ  عػف ا تػراـ اإلسػالـ لم ػرأةاإلسػال ة ب لبشػر  ػل الشػرةع   االتيػ رال ت ير ب ـ، أ    ة   ةتعمؽ بتيػرةـ 
  شػ ركت    ػل الت مػؾ،  الي ػػ د،  التعمػةـ،  الع ػؿ،  كػذلؾ  ػػإفو هػذه الدراسػ     ػرة أةسػػً   ػل  ع ليت ػ  لمع  بػ ت الشػػرعة ، 
ةعػد   ػف اليػرايـ  األطفػ ؿب لهسػ ء    االتيػ ر ت دثت عف الع  ب ت التعزةرة  بشكؿ عػ ـ  أه اع ػ   ت  ػةم   الشػرعل   ػط،  أفو 
 ،  هذا غةر د ةؽ ب ل طمؽ. اإلسال ة    ع  ب    ددة  ل الشرةع  التعزةرة ، التل لـ ة در ل
 
، الي همةػ  ػف ال ػرأة  تكرة ػه ل ػ ،  ػ     رهت ػ  ب  سػ ع    ػل  اإلسػال ة م  ت ػدثت عػف    ػؼ الشػرةع  أما ال ما ة الثاايدة
 .  لةست ع ة    ل دراس  ال  س ع،  ب لت لل   ذه الدراس  ك هت سط ة 
 ،  ثؿم اإلهترهتث  د استف د  ف بعض الت  رةر ال درة عف بعض ال  سس ت الد لة ، ال  ي دة عما  إفو الب   ، كذلؾ
 ـٕٙٔٓل كتب األ ـ ال ت دة ال عهل ب ل جدرات  اليرة   لمع ـ  ت رةر . 
  ةػؿ ت –ب لبشػر  ػل الشػرؽ األ سػط"م هةمػةف هػ ر ؼ  االتيػ ر -ت رةر ل هظ   الع ؿ الد لة  بعه افم "ع ل  ف  ل الفػ  
 ـ(،   د ش مت هذه الدراس  أرب  د ؿ،  هلم األردف،  الك ةت،  لبه ف،  اإل  رات. ٖٕٔٓ)ٔ ألةكس ه ري، ط
   اإلهترهتالت رةر السه ي ل  سس   را ب (Internet watch Foundationـٕٙٔٓعف الع ـ  (  ل لهدف . 
ََد  دلق القضدية الم اكدمة يشدكل   د ميةاإل دتيمن أحكدام الشدمي ة  أا دا :ال ما دات ال دايقة عدن  ما دتَ و دتتمين
 اإل د ميةمفكل و قيق، َيما يت مق يأحكام ا من َ ل كتب الفقه ََ الملا ب األمي دة، وال قويدات التَد َمضدت ا الشدمي ة 
 . َيما يت مق ي لق الجميمة يكوم ا المت   ة
 
 .ميهجًة الدراسة
  لر ػػػػ،  الهظ-  ؿ الدراس - عما طبةع  ال شكم  التعرؼ دراستهم ال ه ج ال  فل  ف جالؿد استجدـ الب  ث  ل ػ  
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ٕٔٗ 
الع    ال تعم   ب  ،  ي   أ  اؿ الف   ء  تتب  أ  ال ـ  ل الكتػب ال جتمفػ ،  ال ػه ج الت مةمػل  ػف جػالؿ  اإلسال ة أ ك ـ الشرةع  
   د  ،  ثالث   ب  ث،  ج ت  .   د ا تسا هذا  ف الب  ث ت سةـ هذا الب ث إلام ، الهظر  الته ةب  ل الفر ع الف  ة 
 .ياليشم للة واكً حاً  االتجامم اى جميمة : الميحث األول
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 .بالبصر لغة واصطالحًا االجتارمعيى جرمية 
 
ًًّا االجتارتعريف مصطلح جرمية : املطلب األول  : بالبصر باعتباره مركًبا إضاف
 عهػا  ال بػد  ػف   ػـ ،  البشػر، االتيػ ر  ، يرة ػ م  هػل، ب لبشػر  ػف ثػالث كم ػ ت االتي رةت لؼ   طمح يرة   
دراؾ  س  هه   د ده، لف ـ ال عها الع ـ ل ذا ال  طمح  كؿ كم   عما  دة  .  س عِرض  عها كاًل  ه   بإةي ز،  ان
 
 .أواًل: م اى الجميمة ََ الملة واالكً ح
 ل ػػ   ػػل المغػػ  أربػػ  ،  ػػف  ػػ ّدة )ج ر ـ( هػػل  شػػت   ، اليػػةـ  الػػراء  ال ػػةـ أ ػػؿ  ا ػػد ةريػػ  إلةػػه الفػػر ع: الجميمددة للددة
الػذهب،  التوعػد،ي،  مب عهػا   تطمػؽ عمػا الُيػْرـُ ، ُيػِرـَ   هه الُيَراَ ُ م  ػ  سػ ط  ػف الت ػر إذا ، طال  ت،   ل تدّؿ عما ال ط إ
م كسػب،  تسػتع ؿ أةسػً   مَ اْلي  م أيراـ،  ُيُرـ   ه  الَيِرةَ ُ ،  ت تل ب عهػا الكسػب  ػف م ب عهػا الِيػْرـَيػَرـ َةْيػِرـ،  ايتػـر
 . (ٖ)أيراـم ي   ال مةؿ ال، اْلَيَسد
ال ػػ  ردي أ ػػ  تعرةػؼ اليرة ػ   ػػل ا ػطالح الف  ػػ ء،  م ـػ  ػػل ذلػؾ تعرةفػ ت  تعػػددة، لعػؿ أه  ػػ  تعرةػؼ الجميمدة اكدًد حاً: 
 . (ٗ)  ظ رات شرعة  زير اا تع لا عه   ب د أ  تعزةرم ب ه  
أف الشػرةع   مأي ،ت ال  ظػ رات ب ه ػ  شػرعة  ال  ظ رات هلم إ   إتة ف  عؿ  ه ل عهه أ  ترؾ  عؿ     ر بػه،   ػد   ػف
 فػعمةه ع  ب   إذا لـ تك أ  الترؾ ال ةعتبر يرة   إال إذا أ س ته الشرةع ،     ةترتبهل   در بة ه  ،   لفعؿ  اإلسال ة 
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ٖٔٗ 
 هه ؾ ع  ب  عما الفعؿ أ  الترؾ  ال ةعد أي  ه    يرة  . 
 ،  يػرايـ ال ػد د  عةهػ     ػد دة(٘) م الع  بػ  ال  ػدرة   ػً  ا تعػ لا هذه الع  ب  إ   اف تك ف ب د أ  تعزةر،  ال د هػ
 .  البغل،  الردة،  ال راب ،  السر  ،  شرب الج ر،  ال ذؼ، الزه م  هل سب  يرايـ، العدد
 
 . (ٚ)ف رةكؿ  ع ة  ال  د  ة    ال كم  عر    بعس ـ ب ه  ، (ٙ)    الع  ب  ال شر ع  عما يه ة  ال  د  ة   أما الت نيم:
 . أ   ؽ آلد ل،  ةك ف عما يرة    تعم   إ   ب ؽ اا، ال  سلم  الذي ة ـ  ب ذا الت دةب
 
 .ََ الم ة واالكً ح االتجامثاايًا: م اى 
 . (ٛ)أي ب ع  اشترىم  ه  عما  زف اْ َتَعؿ،  ِتَي َرًة  كذلؾ اتوَيرَ ، َتَيَر َةْتُيُر َتْيراً  شتؽ  ف م للة االتجام
 م أذكر  ه  ،   د عرؼ العم  ء التي رة بتعرةف ت  تعددة: اكً حاً  ماالتجا
 إ ػ  ب هتظػ ر ، بشراء البسػ ي       لػ  بةع ػ  بػ لغالء بػ غما  ػف ث ػف الشػراء، ته ة  ال  ؿم عر    ابف جمد ف ب  له
 . (ٜ)أ  بةع   ب لغالء عما اآلي ؿ، بمد هل  ةه أهفؽ  أغماإلا  أ  ه م  ،   ال  األس اؽ
 الت ّرؼ  ل رأس ال  ؿ طمب  لمربحم راغب األ ف  هلال(ٔٓ) . 
 االتيػ ر.   ػ  سػبؽ ةم ػظ الب  ػث أف  عهػا التيػ رة أ  (ٔٔ)اليري هلم شراء شلء لةبةػ  بػ لربح أ  ت مةػِب ال ػ ؿ لغػرض الػربح 
 غ ي. ةد ر   ؿ  عها   د،  ه م البة   الشراء،  ال ةك د ةجرج ال عها اال طال ل لمتي رة عف ال عها الم
 
 .ثالثًا: م اى اليشم ََ الم ة واالكً ح
 ُسػ ،َل الَبَشػُر ،   لَبَشػرة ظػ ِهُر ِيْمػد اإلهسػ ف، ظ  ر الّشػلء  ػ  ُ ْسػٍف  ي ػ ؿم الب ء  الشةف  الراء أ ٌؿ  ا دم اليشم للة
، هػل َبَشػرٌ م ة ػ ؿ، ال ةثهػا  ال ةي ػ ، الَجْمُؽ ة   عما األُهثػا  الػذكر  ال ا ػد  االثهػةف  الي ػ م  الَبَشرُ ، (ٕٔ)َبَشرًا لُظ  ِرهـ
 . (ٖٔ) هـ َبَشرٌ ،  ه   َبَشرٌ ،  ه  َبَشرٌ 
بجالؼ ال ة اه ت التل عمة   ، " عّبر عف اإلهس ف ب لَبَشر اعتب رًا بظ  ر يمده  ف الشعرم األ ف  هلالراغب   ؿ 
ِمُن ِلَيَشدَمْينِ م عػ لا ثهػل   ػ ؿ ت،  است ى  ل لفظ البشر ال ا د  الي ػ ، ال  ؼ أ  الشعر أ  ال بر ْْ ، [ٚٗال   هػ فم ]َأُاد
 . (ٗٔ) جّص  ل ال ر ف كّؿ   س  اعتبر  ف اإلهس ف يثته  ظ هره بمفظ البشر"
 
 .بالبصر باعتبارها لدقًبا االجتارتعريف جرمية : املطلب الثاىٌ
   ذلػؾ ل داثػ  هػذا ال  ػطمح ب لبشػر االتيػ ر لـػ ةعػِرض عم ػ ء الف ػه اإلسػال ل ال ػدا ا أ  ال ع  ػرةف لتعرةػؼ يرة ػ 
 ل ال  ت ال  سر، عما الػرغـ  ػف  يػ د  ػ ر  أشػك ؿ هػذه التيػ رة  هػذ ال ػدةـ،  هػل  ػ ر  ػد ب ث ػ  العم ػ ء  ػل كتػب الف ػه 
 . ك   سةتسح  ة   بعد،  ع  بت عمة   اإلسال ة إذ يرو ت   الشرةع  ، اإلسال ل
أذكر  ه   عما سبةؿ ال ث ؿ ،  د كبةرإلا  عرو ت   بتعرةف ت  تش ب  إال أفو ال  اهةف ال سعة   ال  اثةؽ الد لة   د 
 م ال ال  ر
 ب ألشػج ص  ال ك ػؿ التف  ةػ  األ ـػ ال ت ػدة ل ك   ػ  االتيػ ر ػف بر ت كػ ؿ  ٖم   ػد عر ت ػ  ال ػ دة ت ميف األمم المتح ة -
، أ  إةػػ اي ـ، أ  اسػػت ب ل ـ ب اسػػط  ـ(م تيهةػػد أشػػج ص، ٕٓٓٓاليرة ػػ  ال هظ ػػ  عبػػر ال طهةػػ  )اتف  ةػػ  بػػ لةر   لسػػه   أ  ه م ػـػ
أ  ، اسػتغالؿ السػمط  الت دةد ب ل  ة، أ  استع  ل  ، أ  غةر ذلؾ  ف أشك ؿ ال سػر، أ  االجتطػ ؼ، أ  اال تةػ ؿ، أ  الجػداع، أ 
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ٔٗٗ 
 أ   زاةػ  لهةػؿ   ا  ػ  شػجص لػه سػةطرة عمػا شػجص  جػر، أ  بإعطػ ء أ  تم ػل  بػ لة   لةػ ، اسػتغالؿ   لػ  استسػع ؼ
أ  السػجرة ، أ  س ير أشك ؿ االستغالؿ اليهسل، استغالؿ دع رة الغةرم ك ّد أدها،  ةش ؿ االستغالؿ. لغرض االستغالؿ
 . (٘ٔ)أ  هزع األعس ء"، أ  االستعب د، أ  ال   رس ت الشبة   ب لرؽ، أ  االستر  ؽ، أ  الجد    سراً 
ممنمة لمد ول التدَ كدا قت عمي دا عال ي د  تد َل المشدِمٍ ويمحٌ أن  لق اليموتوكوالت واالتفاقيات ال ولية ال ت   
ك ام ا يشكل تشميع قااواَ ممنم لممحاكم و دلا مدا َ مده المشدٍم ، يما ال يت امي مع القديم والميدا ا ال ميدا لم ولدة، وا 
ً –األم اَ   . (مٜٕٓٓ) ( ل اةٜياليشم مقم) االتجاماللي أك م قااواًا لماع  -مث
  لـ ةجرج هذا ال  ه ف كثةرًا عػف إطػ ر التعرةػؼ الػذي  سػعته األ ـػ ال ت ػدة ل ػذه ياليشم األم اَ اماالتجت ميف قااون ماع  -
، أ  إةػ اي ـ أ  اسػت ب ل ـ بغػرض اسػتغالل ـ عػف طرةػؽ  االتيػ راليرة ػ ،  عػروؼ يػرايـ  ب لبشػر ب ه ػ م "اسػت ط ب أشػج ص، أ  ه م ـػ
 ؿ ال سػػر، أ  االجتطػػ ؼ، أ  اال تةػػ ؿ، أ  الجػػداع، أ  اسػػتغالؿ السػػمط ، أ  الت دةػػد بػػ ل  ة، أ  اسػػتع  ل  ، أ  غةػػر ذلػػؾ  ػػف أشػػك
اسػػتغالؿ   لػػػ  سػػعؼ، أ  بإعطػػػ ء، أ  تم ػػل  بػػػ لة   لةػػ ، أ   زاةػػػ  لهةػػؿ   ا  ػػػ  شػػجص لػػػه سػػةطرة عمػػػا هػػ الء األشػػػج ص، أ  
غالل ـ،  لػ  لـػ ة تػرف هػذا االسػتغالؿ است ط ب، أ  ه ؿ، أ  إة اء، أ  است ب ؿ  ف هـ د ف الث  هػ  عشػرة  تػا كػ ف ذلػؾ بغػرض اسػت
ب لت دةد ب ل  ة، أ  استع  ل  ، أ  غةر ذلؾ  ف الطػرؽ،  اسػتغالؿ األشػج ص  ػل الع ػؿ ب لسػجرة، أ  الع ػؿ  سػرًا، أ  االسػتر  ؽ، أ  
 . (ٙٔ)االستعب د، أ  هزع األعس ء، أ   ل الدع رة، أ   ل أي شكؿ  ف أشك ؿ االستغالؿ اليهسل"
  ظػ رات شػرعة  م   ليرة   ب ل ف ـ  الشرعل ك   ذكرت س ب ً  هل، ال تجرج عف هذا اإلط ر ال ة اإلس الشرةع  
ةال ػظ أف  ػ ره   أشػك ل   ال ته عػ   ػف  -ب لبشػر االتيػ ر–زير اا عه   ب د أ  تعزةر،  ال د ؽ  ػل  ػ ر هػذه اليرة ػ  
عػف  عم ػ  أ  اإلتةػ ف ب ػ ،   ػل يػرايـ   ػ   ػد ه ػا اا الدع رة، أ  االستر  ؽ، أ  االستغالؿ اليهسػل، أ  بةػ  األعسػ ء  
بعػض عمػا  ػ ؿ  األطفػ ؿ  ظػ رة به ػ ص الشػ رع الكػرةـ،  رتػب عمة ػ  ع  بػ ت  دةػ  ك ػ   ػل يرة ػ  الػدع رة أ  جطػؼ 
 . -ك   سةف مه الب  ث  ة   بعد إف ش ء اا  –أ  ع  ب ت تعزةرة  ك    ل بة  األعس ء ، الف   ء
ب لبشػر السػ ب ةف ةم ػظ  االتيػ ر ال ػ ه ف األردهػل ليرة ػ   هػ   ب ألشػج ص االتيػ رعرةفل بر ت كػ ؿ تإلا   ب لع دة
 م  ه  ، الب  ث أه   ت ـ  عما ركهةف أس سةةف
الو ديمة الم دتَ مة ل دلا الدمكن: ال ت ثؿ  ػل تيهةػد األشػج ص أ  ه م ػـ أ  إةػ اي ـ أ  اسػت ب ل ـ، أ ػ  م المكن الما ي (ٔ
بػػ ل  ة أ  اسػػتع  ل   أ  غةػػر ذلػػؾ  ػػف أشػػك ؿ ال سػػر، أ  االجتطػػ ؼ، أ  اال تةػػ ؿ، أ  الجػػػداع، أ    لت دةػػدال ت ثمػػ  ب
استغالؿ السمط ، أ  استغالؿ   ل  سعؼ، أ  بإعط ء، أ  تم ل  ب لة   لة ، أ   زاة  لهةػؿ   ا  ػ  شػجص لػه سػةطرة 
 . عما ه الء األشج ص
 هػذا ، لمي هل ةد ع هه لم ة ـ ب ذه اليرة ػ   عمـ ك  ؿ  ت ـ د إرادة ال تعمؽ ب ي : المكن الم اوي أو القك  الجاائَ (ٕ
 ال ت ثػؿ ب سػتغالؿ ياليشدم:  االتجدامال د ف  دو الركف ةدجؿ  ةه الع د   الجط ،  ةدجؿ  ل هػذا الػركف أةسػً  أف ةكػ ف 
أ   ػل ، الػدع رةعسػ ء، أ  ه الء األشج ص  ل الع ؿ ب لسجرة، أ  الع ؿ  سرًا، أ  االستر  ؽ، أ  االستعب د، أ  هزع األ
 . أي شكؿ  ف أشك ؿ االستغالؿ اليهسل
 
 م  هل،   ل ت ـ  عما ثالث  أرك ف ريةس ، اإلسال ة  ب لهظر  ل األ ك ـ الع    لميرة    ل الشرةع   
 .  ه  أف ةك ف هه ؾ هص ة ظر اليرة    ةع  ب عمة  م الركف الشرعل لميرة   .ٔ
 .  ؿ ال ك ف لميرة   س اء ك ف  عاًل أ  ا ته عً إتة ف العم الركف ال  دي لميرة   .ٕ
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 .  اًل عف اليرة    س مأي ،أف ةك ف الي هل  كمفً م الركف األدبل .ٖ
 
 م  ه  ،  ةال ظ الب  ث أهه  د ت ا ر  ة   ركه ف، ب لبشر االتي رأ    ة   ةتعمؽ ب رك ف يرة    
 . ع د إتة ف الفعؿ ال  ـر    العمـ ب ف الش رع ة ر هإذ ةعتبر ال  د اليه يل  ت ا ًرا  ل   ؿ ت، ال  د اليه يل - أ
أ  اجتطػ ؼ ، الركف ال  دي  ه  ال تعمؽ بكةفة  ارتك ب اليرة ػ  سػد ال يهػل عمػة ـ بػ إلكراه عمػا الزهػ  أ  الػدع رة - ب
 . أ  الجداع أليؿ بة  األعس ء أ  هزع  ،  بةع ـ األطف ؿ
 
 .البصرب االجتارالتكًًف الفدقهٌ جلرمية : املطلب الثالث
بد له   تا هتعرؼ عما   ة    كـ الشرع  ػل هػذه ال سػ ل   ػف ت ػ ر ال سػ ل   ألف ال كػـ عمػا الشػلء  ػرع عػف  ال
ت ػػ ره،  ػػةم ظ أف هػػذه اليرة ػػ  ت ػػـ  أ اًلم عمػػا الت  ةػػؿ،  الجػػداع،  االسػػتدراج  ػػف جػػالؿ اسػػتدراج الع  ػػؿ أ  الع  مػػ   ػػف 
بمػد  جػر،  ث هةػً م عمػا اإلكػراه  االبتػزاز ال ػ يـ عمػا الت دةػد إلػا  مػده األ ػملجػالؿ ع ػ د  ه ةػ  ةػتـ  ػف جالل ػ  السػفر  ػف ب
البمد التػل سػة ـ  ب لع ػؿ  ة ػ ،  ث لثػً م إيبػ ر هػ الء األشػج ص عمػا ع ػؿ ال ةرسػ هه  تػا إلا   ذلؾ ب يرد    له ،ب ل  ة
ر ذلػػػؾ  ػػػف ال سػػػ يؿ، عمػػػا أ عػػػ ؿ ة ػػػب  ا  سػػػم بل اإلرادة  االجتةػػػ ر بعػػػد سػػػ ب يػػػ ازات سػػػفرهـ   بسػػػ ـ  تيػػػ ةع ـ  غةػػػ
هػ م اإلهسػ ف،   ة ػ  ةػ تل  االتيػ رالػدع رة، أ  السػجرة،  االسػتعب د  ػف ِ َبػؿ أشػج ص أ  ع ػ ب ت،  كػذلؾ  ػإف   ػ ر هػذا 
  ف هذه األ  ر.  اإلسال ة ت سةح ل   ؼ الشرةع  
 
 .أواًل: التحايل والَ اٍ
ج سػ ةته،   ػ  ة  ػؿ ال يهػل عمةػه عمػا ت ػدةؽ ادع ءاتػه،  ػف ةعد الت  ةؿ  الجداع  سةم   ف  سػ يؿ اليػ هل السػتدرا
ال ػراـ بطرةػؽ اال تةػ ؿ  ال كػر إلػا   آربػه،  ةت سػؿإلػا  جالؿ إة   ه بع  د   لة   يزة ،     ةسػتجدـ الكػذب ك سػةم  لم  ػ ؿ
َوَلَقدْ  َعِمْمدتُُم اْلدِليَن اْعَتدَ ْوا   الجػداع،   ػ ؿ اا تعػ لا  ع تبػً  الة ػ د عمػا اهت ػ ك ـ ل ر ػ  ةػـ  السػبت  ت ػ ةم ـ  ػل اال ػطة دم
اِ ِئينَ  َ َُقْمَاا َلُ ْم ُكوُاوا ِقَمَ ًة  ٌَدًة ِلْمُمتِْقدينَ  * ِمْاُكْم ََِ الْ ْيِت  ْمَفَ دا َوَمْوِع َ ، [ٙٙ-٘ٙالب ػرةم ]ََجَ ْمَااَ ا َاَكدااًل ِلَمدا َيدْيَن َيدَ ْيَ ا َوَمدا 
ذا م »  ؿ   الكذب ة ثؿ     الت  ةؿ عما اآلجرةف ذا  عػد أجمػؼ،  ان ، (ٚٔ)« ت ػف جػ فا ةػ  ال هػ  ؽ ثػالثم إذا  ػدث كػذب،  ان
  ؿ ابف  ةـ الي زة م "إف س لؾ طرةؽ الجداع  ال كر عهد اله س أ  ت،   ل  م ب ـ أ س ،  هـ عهػه أشػد هفػرة   ػف أتػا األ ػر 
أ ػمةف  أ ػده  م إظ ػ ر  عػؿ لغةػر    ػ ده  ، ثـػ  ػ ؿ  ػل   سػ   جػرم "   ػدار الجػداع عمػا(ٛٔ)عما  ي ه  دجمػه  ػف ب بػه"
 . (ٜٔ)الذي يعؿ له، الث هلم إظ  ر   ؿ لغةر     ده الذي  س  له،  هذا  هطبؽ عما ال ةؿ ال  ر  "
َاُكْم َيدا َأيهَ دا اْلدِليَن وَمُادوا اَل تَدْأُكُموا َأْمدَواَلُكْم َيْيدم    ؿ تع لا،  الش رع ال كةـ  د ه ا عف أكؿ أ  اؿ اله س ب لب طؿ
ِل ِعاْل َأْن َتُكوَن ِتَجاَمًة َعْن َتَماٍي ِمْاُكمْ  ًِ  . [ٜٕالهس ءم ]ِياْلَيا
 
 .ثاايًا: اإلكماق
ةسػتجدـ اليػ هل  سػةم  اإلكػراه لم  ػ ؿ عمػا  عػؿ  ػد ال ةرسػ ه ال يهػل عمةػه،  ذلػؾ  ػف جػالؿ  ة  ػهم ب يػز يػ ازات 
ط ةمػ  د ه ػ  أيػر تعب د  يعػؿ السػ ة  تع ػؿ ب لسػجرة،   لسػ ع ت السفر، أ  ال بس، أ  التي ة  لم   ؿ عما  راده  ػف اسػ
 .  غةر ذلؾ، أ  يعؿ ال رأة تع ؿ  ل الدع رة  البغ ء، أ  را   أ  إي زة
 م   ف تعرةف ت ـ له،  هذا ه    ة   اإلكراه الذي عرو ه عم   ه  الس ب  ف 
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ٔٗٙ 
 جمل  هفسه  ؿ الغةر عما    ال ةرس ه  ف   ؿ أ   عؿ  ال ةجت ر  ب شرته ل  (ٕٓ) . 
   اسـ لفعؿ ةفعمه ال رء بغةره  ةهتفل به رس ه أ  ةفسد به اجتة ره  ف غةػر أف تهعػدـ بػه األهمةػ   ػل  ػؽ ال كػره أ
 . (ٕٔ)ةس ط عهه الجط ب
– بعػد  ة ػ  سه سػ ه ب لتف ػةؿ ال كَره، ك ػ  الشجص عما ة   أف ة كف      الش رع ال كةـ  د بةوف  د د اإلكراه
يَماِن َوَلِكْن َمْن َشَمَح يِ م ،    ؿ - تع لاإف ش ء اا ًَْمِئنٌّ ِياإلِْ اْلُكْفِم َمْن َكَفَم ِيالْمِه ِمْن َيْ ِ  ِعيَماِاِه ِعاْل َمْن ُأْكمَِق َوَقْمُيُه ُم
ديمٌ  ٌِ ََ َمْيِ ْم َغَضٌب ِمدَن الْمدِه َوَلُ دْم َعدَلاٌب َع ََتَيداِتُكْم َعَمدى اْلِيَلداِء ِعْن َأَمْ َن َواَل تُ ،   ػ ؿ أةسػً م [ٙٓٔاله ػؿم ]َكْ ًما  ْكمُِ دوا 
َِإْن الْمَه ِمْن َيْ ِ  ِعْكَماِ ِ ْن َغُفوٌم  ًاا ِلَتْيَتُلوا َعَمَي اْلَحَياِة ال هْاَيا َوَمْن ُيْكمِْ ُ ْن   . [ٖٖاله رم ]َمِحيمٌ َتَحكه
 
 )اإلا ان(:  ياليشم االتجامثالثًا: محوم 
ةال ػظ أف التيػ رة بػ ل ف ـ  اال ت ػ دي   ي ػػ  عمػا البةػ   الشػراء لسػمع  أيػ ز الشػ رع أ  ال ػػ ه ف كػذلؾ ةهبغػل أف 
َوَلَقْ  َكْمْمَادا م   ؿ تع لا، الذي ه    ؿ تكرةـ اا ،   مه اإلهس ف االتي رإال أف هذا اله ع  ف أه اع ، الت رؼ  ة  
دَ اْلَيددِم َواْليَ  َمْقَادا َتْفِضدديً َيِادَ وَ َم َوَحَمْمَادداُ ْم َِ َ ًِْيَيدداِت َوَْضدْمَااُ ْم َعَمددى َكِثيدٍم ِمْمددْن  ، [ٓٚاإلسػػراءم ]ْحدِم َوَمَنْقَادداُ ْم ِمدَن ال
ف كػ ف كػ  رًا،  االتيػ ر  إلهس ف ه  السمع  التػل ةػتـ  ب ػ ،  هػ    ػؿ العػرض  الطمػب،  ػ ؿ ابػف ع بػدةفم "اآلد ػل  كػـر شػرعً   ان
ل   ػػه ب لي ػػ دات إذالٌؿ لػػه،  هػػ  غةػػر يػػ يز ػػإةراد الع ػػد عمةػػه  ابتذالػػه   األشػػة ء م "-اليػػد-،   ة ػػ ؿ ابػػف رشػػد (ٕٕ)..." بػػه،  ان
ال  يػ دة ب ةػدي الهػ س ته سـػ عمػا  سػ ةفم أ ػده  م  ػ  ال ة ػح  مكػه،  الثػ هلم  ػ  ة ػح  مكػه     ػ   ػ  ال ة ػح  مكػه،  ػال 
سػبؽ  ػإفو بةػ  ،  ت سةسػً  عمػا  ػ  (ٖٕ)..." ال ةتػ ،   ػ  أشػبه ذلػؾةي ز بةعه بإي  ع كػ ل ر،  الج ػر،  الجهزةػر،  ال ػرد،  الػدـ،   




 .اإلسالمًة يف الصريعة بالبصر االجتار وأشكال وصىر أسباب
 
 .بالبصر االجتارأسباب : املطلب األول
  ال  اثةػؽ الد لةػػ ،  البػد  ػف اسػػتيالء اإلسػال ة ب لبشػر بػةف الشػػرةع   االتيػػ رةث عػف  ػػ ر  أشػك ؿ يرة ػ    بػؿ ال ػد
 م ة تلاألسب ب التل تسببت  ل ظ  ر هذا اله ع  ف التي رات ب جت ر   ةث ة كف   ر هذه األسب ب  ة   
 
 .التفكك األ مي (ٔ
  ػػر ب ال ػػرأة أ  ، هػػذه الظػػ هرة عمػػا ال سػػت ى العػػ ل لسػػ  ت ب زدةػػ د  يػػـ أ  ػػ   ػػف الع ا ػػؿ االيت  عةػػ  التػػل 
 ال   ع  ػل  ب يػؿ الػدع رة  البغػ ء،  االسػتغالؿ اليهسػل،إلا  الطفؿ  ف ال هزؿ هتةي   س ة األب، أ  الز ج، أ  األخ     د ع   
 .  التس ؿ ال سري
 
 .الحموب وع م اال تقمام ال يا َ (ٕ
ظ ػ ر إلػا  هزاعػ ت  سػم  ،   ػراع ت سة سػة ال هػ طؽ التػل ت يػد  ة ػ   ػل عػدد  ػف  ل د أدى عدـ االست رار السة سػل
 ال ك  ة  لبعض الد ؿ،  الي  ع ت ال ت ردة لمع ؿ الفتة ف  الفتة ت  سرًا  ل ال  ات ال سم  هذه التي رة،  ةث ةتـ تيهةد  الؼ 
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ٔٗٚ 
 .  غةر ذلؾ،  سع ة،     لةف،  ط  ة،  ي اسةس، ك   تمةف
 أعػ دت د ي ػـ  ػل  يت عػ ت ـ ال  مةػ   هػذ ، طفػؿ ٓٓٓٓ.ٓٔبإطالؽ سراح أكثر  ف  - ثالً -     ت الة هةسةؼ
 ٓٓٗ.ٔٔدع ت الة هةسؼ إع دة د ج ه   ، ـٕٓٔٓ  ل ع ـ ، بمدًا  ةه هزاع ت  سم   ٘ٔـ  ل أكثر  ف ٜٜٛٔع ـ 
اآلجػرةف السػعف ء   ؿاألطفػ ػف  ٓٓٓ.ٕٛطفؿ كػ ه ا  ػرتبطةف سػ ب ً   ػ  ال ػ ات ال سػم    الي  عػ ت ال سػم  ،  سػاًل عػف 
 . (ٕٗ)ال تسررةف  ف ال راع ت
أ  كػ ف هػذا الطفػؿ ،  هتةيػ  الف ػر،  الهسػ ء لف ػداف ال عةػؿ  رب األسػرة  ػل ال ػر ب األطفػ ؿ كػذلؾ  ػإفو تعػرض 
 ةيػد الب  ػث   ا ػ  اإلهترهػت بت ػفح   ا ػ  ، لمتبهل لعػ يالت ال تهيػب األطف ؿأف ةب ع ه الء إلا  أدى، ه تيً   ف ِسف ح
 . كثةرة تعرض أطف اًل لمتبهل  البة 
 
 .الفقم و وء الحالة االقتكا ية (ٖ
إلػا   تميػ ، الب ث عف ع ؿ داجؿ البمد أ  ج ريهإلا    ل ا   اال ت دي لمس ة   الرغب   ل  ة ة أ سؿ ةد ع  
اإلعػالـ   سػ يؿبػ ي ر  غرةػ   ػل اإلعالهػ ت التػل تهشػر  ػل   ػف جػالؿ الب ػث عػف ال ظػ يؼ، بػالد االغتػرابإلػا  السفر
يب رهػ  ، ب يػز يػ ازات السػفر ل هع ػ   ػف  غػ درة الػبالدالد ل  ال ست ِبم  تف ي  إلا  ثـ عهد   ت سر الس ة ، ال جتمف   ان
 بػػ لة ب هظػ     بػػؿ ال  ػػ ؿ عمػػا ت ػػرةح ع ػػؿ، لػػد    ، أ  أهػه  ػػد ةسػػطر الع  ػػؿعمػا    رسػػ  أع ػػ ؿ الػػدع رة    بػػؿ ال ػػ ؿ
بةػ  أيػزاء  ػف إلػا   ػد ةسػطر  ـسطر لمع ؿ لس ع ت ط ةم ،  ب ي ر زهةدة،  كػذلؾ  ػإفو بعسػ عهد  س ره لمي   ال شغم  ة
يسػػ ه، أ  ػػف جػػالؿ ع مةػػ ت تػػ يةر األر ػػ ـ، أ   ػػ  ةسػػ ا بػػػ"سة    اإلهيػػ ب" سػػ اء كػػ ف بطرةػػؽ البةػػ  ال ب شػػر، أ   تػػا  ػػف 
، األطفػ ؿال  ر  ػ ت  ػف  سػ ط  بػةف الهسػ ء ،  ةث ت ـ   ثػؿ هػذه ال  ا ػ  ب لاإلهترهتجالؿ بعض ال  ا   ال تج    عما 
  ػػل تػػدر عمػػا تمػػؾ الشػػرك ت ال هدةػػ  ، أ  ال هػػد ت ػػـ  بتػػ  ةر األ  ػػ ت ال تبرعػػ ت ب ل  ػػؿ،  شػػرك ت  ػػل أ ر بػػ  الشػػر ة 
 . (ٕ٘) مة ري ة ر  سه ًة 
 
ٌْمة (ٗ  .عكايات الجميمة الما
 ةػػث ت ػػـ  ،  التيػػ رة اإللكتر هةػػ ، اإلهترهػػت  ػػذه الع ػػ ب ت ت ػػـ  بع م ػػ   ػػل هػػذه التيػػ رة بشػػكؿ  ػػهظـ  سػػتجد ً  
إذ ةػػتـ ، األيهبةػػ  اسػػتغالؿ الع  لػػ  ، ب ألعسػػ ء االتيػػ ر  ،  البغػػ ء، التسػػ ؿم  ػػف ك  ػػ  ب لبشػػر عمػػا ال سػػت ة ت  التيػػ رب
يب رهـ عما التس ؿ األطف ؿاجتط ؼ   ػدة   ػد ت  ػؿ ال ا، بةه   ةتـ إيب ر الفتة ت  ه ف عما    رسػ  البغػ ء  الػدع رة،  ان
لةػتـ   عػف طرةػؽ اإلي ػ ض أ  إيبػ رهف عمػا اال تفػ ظ بػ ليهةف األطفػ ؿ ه ف بطرةؽ الزه   ة    ف ب لتجمص  ف ه الء 
 .   كه   ج طرة ب  ؿ األرب ح  ف  در أكبر ت  ةؽ ب دؼ، أ  ل ف ةرغب ب لتبهل، بةعه لشبك ت بة  األعس ء البشرة 
 
 .اإلسالمًةيف الصريعة بالبصر  االجتاروأشكال  صىر : املطلب الثاىٌ
 جػ ص ل كتػب األ ػـ ال ت ػدة ال عهػل ب ل جػدرات  اليرة ػ  تتعدد   ر هذه اليرة    ت جذ أشك اًل  تعػددة،  فػل ت رةػر
 هػػزع ،  الع ػؿ ال سػػري،  ػػل ال ػػر ب األطفػ ؿتيهةػػد م   ػػد بػةوف الت رةػػر أفو  ػػ ر هػذه اليرة ػػ  تت ثػػؿ  ػل، ـٕٙٔٓلمعػ ـ 
 . (ٕٙ) الز اج ال سري، األطف ؿ بة  ،  التس ؿ ال سري، هسل االستغالؿ الي، األعس ء
 دػػػػز اج ب إلكراه  ػػػػأف الإلا  ةع د   س علم الز اج  التس ؿ ال سري،  السبب  ل ذلؾإلا  ةتعرضالب  ث لف   
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ٔٗٛ 
، بػ لز اج  هػه الةيػ ز إكػراه ال ػرأة عمػا الػز اج   ػف ال ترسػا ،     اهةف األ ػ اؿ الشج ػة  اإلسال ة ع ليته الشرةع  
ذا   ـ  لة   بإكراه   عما الهك ح  لمز يػ  االعتػراض ،  إف هذا الز اج ةعتبر   سدًا عهد ال هفةػ   بػ طاًل عهػد الي  ػ ر،  ان
ذه ػ ، هفسػ    ػل تست ذف  البكر،  لة    ف بهفس   أ ؽ األةـ»م   ؿ ، عمةه أ  ـ ال  سل الشرعل   ػد ، (ٕٚ)« ػ  ت    ان
 . (ٕٛ)األه رة  ل و  ز وي   أب ه   هل ثةب  كرهت ذلؾ جذاـ بهت هك ح جهس ء رد الهبل 
دريػ  أف تسػ ا ظػ هرة  ػل الػد ؿ إلػا   أةسػً  إف ُ ِيػد هػذا الهػ ع  ػف  ػ الت الػز اج   ػ   ػ الت  ردةػ  ال ت ػؿ 
، ط ل ػذا الػز اج ػد  سػعت سػ اب اإلسػال ة   ة   ةتعمؽ بز اج ال غةرات ب ف ةكبرهف سهً    لشػرةع  ، اإلسال ة العربة    
، الراي ػ   ػل هػذا الػز اج  يعمت إبرا ه أ  ـ ال  سل الشرعل  لةتسها لػه الت كػد  ػف رسػ ه   اجتة رهػ    يػ د ال  ػم  
ػ  جطب ػ  أبػ  ابهتػه   ط ػ   ػف عػدـ تز ةيػه بػدلةؿ  عػؿ الهبػل  ، لكبػر سػه     ع ػر بػف الجطػ ب ، بكػر ال ػدةؽ ل و
 . (ٜٕ) تعمةمه ذلؾ ب ه    غةرة، ل   سهه  ه سب ل    ف عمل بف أبل ط لب ل  تز ةيه 
رسػػ ل ـ  إلػػا  أ ػػ   ة ػػ  ةتعمػػؽ ب لتسػػ ؿ ال سػػري الػػذي ة ػػـ  عمػػا اسػػتيي ر أطفػػ ؿ  هسػػ ء  ػػف أسػػرهـ    بػػؿ أيػػر  ػػ دي  ان
العربةػ ، أف هػذا األ ػر لػةس ب ل ػ رة ال تفشػة  كثةػرًا  ػل بالدهػ  إلػا  الش ارع ب دؼ استيداء اله س،   لسبب  ل ذلؾ أةسً  ةعػ د
ػ  ع ليػت   سػ ع التسػ ؿ  اإلسػال ة ب لبشر،  لكػ ف الشػرةع   االتي رإذ ال ت يد إ  ءات د ة   تتعمؽ ب ذا اله ع  ف أه اع  ل و
  ػػل ال ة  ػػ  لػػةس ةػـ  ةػػ تل الهػ س  تػػا ةسػػ ؿ الريػػؿ ةػزاؿ  ػػ م »   ػد  رو تػػه عمػػا الغهػل  ال ػػ ي ال ػػ در عمػا الكسػػب،   ػػ ؿ 
،  الشػؾ أف هػذا (ٖٔ)«لةسػتكثر أ   مةسػت ؿ ي ػراً  ةسػ ؿ  تكثػرًا،  إه ػ  أ  الػه الهػ س سػ ؿ  ػف»أةسً م  ،    ؿ(ٖٓ)«ُ ْزَعُ  ل ـ  ي ه
،  لكف عاليه ةت ثؿ  ل تعمةـ ه الء  ر   ة ت ه ه   بدؿ س اؿ اله س.   اله ل ال ةك ف إال لفعؿ   ـر
 م  ع اآلتة  ف هذه ال  ر  ل الفر  اإلسال ة  سة ـ  الب  ث ببة ف    ؼ الشرةع  
 
 .الفٍم األول: اال تمقاق وال مل يال َمة
 ةسػػ ا  ػػ   ػل  تػػدجالف ع ل ةػً   يػػرو تةف ب لبشػػر، إذ ه ػ  االتيػػ راالسػػتر  ؽ  االسػتعب د  ػػف أهػـ أشػػك ؿ   ػ ر  دةعػ
  ػػ ه  ب لبشػر    ػل ال ػ رة األكثػر تفشػةً   ػل ال يت عػ ت ال ع  ػرة  التػل  ة ػ  ةظ ػر يشػ  أربػ ب الع ػؿ  ػل ال  التيػ رب
عط ي ـ أي رًا أ ؿ  ف ال تفؽ عمةه  ل ع  د الع ػؿ،  الع ػؿ لسػ ع ت ع ػؿ  ءةس إ  ال ه زؿ،  ةث ةتـ  ة   استجداـ الع  ؿ  ان
 اإلي زات.   ف ط ةم ، ه هةؾ عف ال ر  ف
الؿ( )االسػػتغ، عمػػا أف  عهػػا كم ػػ  األردهػػل ـٜٕٓٓب لبشػػر لسػػه   االتيػػ ر  ػػد ه ػػت ال  اثةػػؽ الد لةػػ ،    هػػػػػ ف  هػػ   
  .(ٕٖ)ال ستجد    ل ال  ه ف ةعها ب  م "استغالؿ األشج ص  ل الع ؿ ب لسجرة أ  الع ؿ  سرًا، أ  االستر  ؽ، أ  االستعب د"
 مةػػ ف سػػ ة   ػػل  ٜ.ٕٓأفو عػػدد سػػ  ة  الع ػػؿ اليبػػري بػػػ، ـٕٕٔٓ  ػػد  ػػدرت  هظ ػػ  الع ػػؿ الد لةػػ   ػػل عػػ ـ 
  ػػل الشػػرؽ األ سػػط  ػػدرت  هظ ػػ  ، ل الع ػػؿ  ػػل ال طػػ ع الجػػ ص% هػػـ سػػ  ة  االسػػتغالؿ اليبػػري  ػػٛٙ ػػه ـ ، العػػ لـ
 . (ٖٖ)( س ة  لمع ؿ اليبريٓٓٓ.ٓٓٙ) الع ؿ الد لة   ي د
 كػ ف الػرؽ ، إلسػالـ ظػ هرة االسػتعب د ل جػرةف عمػا أ سػ  هطػ ؽ األ ػـ السػ ب   عمػا ا ال سػ رات   ػد عر ػت كػؿ
ِعْن َِْمَعددْوَن َعددَ  َِددَ اأَلْمِي َوَجَ ددَل َأْ َمَ ددا ِشددَيً ا َيْ َتْضددِ ُف م إذ  ػػ ؿ تعػػ لا  ا ػػفً   ػ ؿ  رعػػ ف،   يػ دًا عهػػد الفراعهػػ 
ْل أ،    ؿ أةسً   ل   ؼ   ؿ الة ػ دم [ٗال  صم ]ًَاِئَفًة ِمْاُ مْ   األعػراؼم]اجيااكم ّمْن وِل َِْمَعوَن َيُ وُموَاُكْم ُ دوء ال دلابَواِ 
 . عهد العدةد  ف األ ـ  ال س رات ك لر   هة   الف رسة  عهد العرب  ال سم ةف  كذلؾ ال  ؿ، [ٔٗٔ
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ٜٔٗ 
لكػؿ  اإلسػال ة  هظػرة الشػرةع  ، ب لبشػر االتيػ ر سػةك ف  ػدةثل  ػل هػذا الفػرع  ػ ؿ هػ تةف ال ػ رتةف  ػف  ػ ر 
 ػ   ،  ف جالؿ ه ػ ص ال ػر ف الكػرةـ  السػه  الهب ةػ   أ ػ اؿ الف  ػ ء  ة ػ  ةتعمػؽ ب سػ لتةف،  ه ػ م الر ةػؽ،  ال سػ ل  الث هةػ م ه   
 . ةتعمؽ ب أليةر الج ص
 ذلػؾ    (ٖ٘)اتفػؽ الف  ػ ء عمػا  ر ػ  بةػ  اآلد ػل ال ػر  بطالهػه  ػد ، (ٖٗ)كػ ف اإلهسػ ف   م كػً  آلجػرم هػ    لرؽ 
 ريؿ ب ع  رًا ، ثالث  أه  ج   ـ ةـ  ال ة    ريؿ أعطا بل ثـ غدرم   ؿ اا تع لا» م أهه   ؿ ل   ر ي عف الهبل 
 لكػػ ف االهسػػ ف ،  ألف اإلهسػػ ف ال ةعػػد  ػػ اًل  ت   ػػً  ،(ٖٙ)« ريػػؿ اسػػت ير أيةػػرًا   سػػت  ا  هػػه  لػػـ ةعػػط أيػػره،   كػػؿ ث هػػه
ـٌ عهد اا  ف كػ ف كػ  راً م  ؿ ابف ع بدةف ، بغض الهظر عف يهسه أ  دةهه أ  ل هه  كرو  ػإةراد ، " اآلد ل  كـر شرعً   ان
ل   ه ب لي  دات إذالٌؿ له أي  ه  غةر ي يز، الع د عمةه  ابتذاله به  . (ٖٚ)". . .  ان
اسػتثه يل  أ ػر اإلسػال ة   السػتر  ؽ  ت مػؾ الر ةػؽ  ػل الشػرةع  ، أ كػ ـ االسػتر  ؽ اإلسػال ة   د ع ليت الشػرةع  
 م  هل، هل   در  رعة  ه شي  عهه   در     ةتبعه  ف، ال  در األ ؿ  ه   ريةسل،   در   يـ عما ثالث 
اسػػػػتر  ؽ األسػػػػرى  ػػػػف  بػػػػؿ ريػػػػةس الد لػػػػ  إذا رأى  ػػػػل ذلػػػػؾ   ػػػػم   ع  ػػػػ  لم سػػػػم ةف   هػػػػذا بإي ػػػػ ع عم ػػػػ ء : األول
  ػ ؿ ل ػـ رسػ ؿ اا ، ـ أ  ال ـ  سػبة ـ س ل ه أف ةرد إلة ،  ةف َ ِدـ عمةه   د ه ازف  سم ةف  ل    عمه ، (ٖٛ)ال سم ةف
 ِل ػ  (ٜٖ)«  ػد كهػت اسػت هةت ب ػـ،  ان ػ  ال ػ ؿ، إ ػ  السػبلم   جتػ ر ا إ ػدى الطػ يفتةف، أ ب ال دةث إلل أ د ه» م   
 هػ  العػرؼ السػ يد الػذي ، (ٓٗ) ػل غػز ة الجهػدؽ  عمه أةسً   ل استر  ؽ ذراري بهل  رةظ  ل   ه س ا الع د  ػ  الهبػل 
 . ل ذلؾ ال  تك ف  
  ةث إف هه ؾ ،  ت ر ه  ل ذلؾ  ه ط ب ل  م  ، يعمت ل   ـ  ؽ استر  ؽ األسرى اإلسال ة إال أف الشرةع  
 ال ةه  ل أف هذا  ف  ؽ اإل  ـ  ألف ، اإلسال ة  إف هذه االتف  ة ت ال تته  ض    الشرةع  ، اتف  ً  د لةً  ب ه  االستر  ؽ
االسػتر  ؽ إال إلػا   ػال ةهبغػل ل  ػ ـ اآلف أف ةميػ ،  ػث عمػا  ػؾ الر ػ ب  عتػؽ العبةػدالشرةع   ل كثةر  ف ه   ػ   ت
 . إذا ك هت هه ؾ   م   ت تسةه
 بعػد بةع ػ ،  تعتػؽ ةيػ ز ال  لػد أـ ت ػبح  هػه ، لكه   ب يػرد  الدت ػ (ٔٗ) لد األ    ف غةر سةده  ةتب  أ ه  ل الرؽم الثااَ
 . سةده    ت
 أ   ف جالؿ ال بػ   ال  ػة   ال ػد    ال ةػراث  غةرهػ   ػف  ػ ر، ه  مكً    ة ً   عتر ً  به شرعً م الشراء   ف ة مكالثالث
 . (ٕٗ) جرإلا  اهت  ؿ األ  اؿ  ف   لؾ
 ،اإلسػال ة هيػد أف أسػب ب االسػتر  ؽ عهػد ال سػ رات  األ ـػ السػ ب   ك هػت أ سػ    ػ  عر تػه الشػرةع   ، ب   رهػ  سػرةع 
أ   ػدةف  ػد ، أ  الهسػ ء األطفػ ؿ ػف  جطػؼ  سػر    ػف ةيد هػه أ ،    أسةر  ربإم عهدهـ  ك ف   در استر  ؽ العبةد
 اإلسػال ة  ك هت  ع  م  الس دة لمعبةد تجتمؼ اجتال ً  كبةرًا ع   راعته الشرةع  ، (ٖٗ) غةر ذلؾ،  عب عمةه ال   ء بدةهه
 . ك   ةت رؼ  ل ال ة اه ت ك ف ل  لؾ الر ةؽ ال رة  ال طم    ل الت رؼ    عبده ،  ف    ؽ ل ـ
  ػل تيػد  ػال،  ػل إ ػرار هػذه ال بػ دي اإلهسػ هة   ػف غةػره -ال ت سػر-أسػبؽ  ػف د ؿ العػ لـ  اإلسػال ة   لشػرةع  
ً   السه  ال ر ف ه  ص ، بػؿ  ت ػت البػ ب عمػا   ػراعةه  ػف أيػؿ ت رةػر العبةػد  عػدـ اسػتر    ـ، ب السػتر  ؽ ةػ  ر ه
 م ال ر هة   الهب ة   ف جالؿ ة كد ذلؾ     رد  ل بعض اله  ص
 تشرة  العتؽ  ف جالؿ الكفػ راتم ككفػ رة ال هػث بػ لة ةف، أ كفػ رة اهت ػ ؾ  ر ػ  شػ ر ر سػ ف ب لي ػ ع، أ كفػ رة ال تػؿ (ٔ
 م  ف ذلؾ، ككف رة الظ  ر أ ، الجط 
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ٔ٘ٓ 
 م  ؿ تع لا  َ ِمَاٍة َوِ َيٌة ُم ْْ ََتْحِميُم َمَقَيٍة ُم ًًَأ  َ ِمًاا  ْْ  . [ٕٜالهس ءم ]َأْ ِمهِ على  ْمَمةٌ َوَمْن َقَتَل ُم
 ؿ تع لام   ُمدوَن َأْ ِمديُكْم َأْو ِكْ دَوُتُ ْم َأْو َتْحِميدُم َمَقَيد ًِْ ًِ َمدا ُت ًَْ اُم َعَشدَمِة َمَ داِكيَن ِمدْن َأْوَ د ََمدْن َلدْم ََكْفاَمُتُه ِع ٍة 
َِكَياُم َثَ َثِة َأْياٍم َلِلَك َكْفاَمُة َأْيَماِاُكمْ   . [ٜٛال  يدةم ]ِعَلا َحَمْفُتمْ  َيِجْ  
  ؿ تعػ لام   َََتْحِميُم َمَقَيدٍة ِمدْن َقْيدِل َأْن َيَتَماْ دا ل ٌَاِ ُموَن ِمْن ِاَ اِئِ ْم ثُْم َيُ وُ وَن ِلَما َقاُلوا  ٌُدوَن َواْلِليَن ُي ِلُكدْم ُتوَع
ِييمٌ  َ  . [ٖال ي دل م ]ِيِه َوالْمُه ِيَما َتْ َمُموَن 
اْلَ َقَيَة ََ  اْقَتَحَم    بؿ،  ف ذلؾم   ؿ تعػ لام     د ف  ت رةرهـ عما الترعةب  ل العتؽ اإلسال ة   ث الشرةع  (ٕ
َدكه َمَقَيددةٍ    هػػه عسػ  بكػؿ اا  سػم ً ، اسػته ذ ا ػػرأ أعتػؽ ريػؿ أة ػ م »،    لػه [ٖٔ-ٔٔالبمػػدم ]* َوَمدا َأْ مَاَك َمدا اْلَ َقَيددُة * 
اً   . (ٗٗ)«اله ر  ف  هه عس
    بػػؿ ال ػ ؿ ًً ػف اً  ػػدر  لػه ةػد   عمػا أف عبػػده  ػ  لػؾ ل ػ   ة ػػ  ةتفػؽ  هػل ع ػد، تشػرةعه أل كػ ـ العتػؽ ب ل ك تبػػ  (ٖ
َِديِ ْم م   ؿ تعػ لا، العب دة  ة دةه عما أ س ط  ف ت رةره ََكاِتُيوُ ْم ِعْن َعِمْمدُتْم  َواْلِليَن َيْيَتُلوَن اْلِكَتاَب ِمْما َمَمَكْت َأْيَماُاُكْم 
 . [ٖٖاله رم ]ْيًما َوُتوُ ْم ِمْن َماِل الْمِه اْلِلي وَتاُكمْ َ 
ِعْاَمددا الْكددَ َقاُت ِلْمُفَقددَماِء َواْلَمَ دداِكيِن َواْلَ دداِمِميَن َعَمْيَ ددا م  ػػ ؿ تعػػ لا، إهػػه يعػػؿ ت رةػػر العبةػػد  ػػف   ػػ رؼ الزكػػ ة (ٗ
ْلَفِة ُقُموُيُ ْم َوََِ الِمَقاِب َواْلَلاِمِمينَ  َْ َِميَضًة ِمَن الْمِه َوالْمُه َعِميٌم َحِكيمٌ  َواْلُم  . [ٓٙالت ب م ]َوََِ َ ِييِل الْمِه َواْيِن الْ ِييِل 
  اا رسػ ؿ جػتف ال ػ رث بػف ع ػر   رةت ػ ،  عػف إلة ػ  تػُردوت  ػ    الهػ ،  ػإذا اسػت لده  إذا ألَ   بةع  اإلسالـ  روـ (٘
 بغمتػه إال، شػةيً   ال أ ػ   ال عبػداً   ال دةهػ راً   ال دره ػ    تػه عهػد  اا ؿرسػ  تػرؾ  ػ »م  ػ ؿ، ال ػ رث بهػت ي ةرةػ  أجل
ً  إبػراهةـ أـ ةترؾ لـ أهه  دؿ ذلؾ عما، (٘ٗ)« د   يعم    أرسً   سال ه، البةس ء  ت ػدـ ب ػ  ب  تػه  عت ػت  أه ػ ، أَ ػ
 . (ٙٗ)االستةالد  ر    ف
 ػ   سػعته  ػف أ كػ ـ  تعم ػ  بػ أليةر الجػ ص أ  الع  ػؿ،   ػد  ػف جػالؿ  اإلسػال ة أ ػ   ة ػ  ةتعمػؽ ب   ػؼ الشػرةع  
بةهػت األ كػ ـ ال تعم ػ  ب لع  ػؿ  هػ   ػ  ةسػ ةه الف  ػ ء بػ أليةر الجػ ص أ  أيةػر ال ا ػد،  هػ  الػذي ةع ػؿ ل سػ ب شػجص 
بػةف الطػر ةف،  ا د   ط أ  لشرك   عةه   هػ   متػـز ب لع ػؿ لػه،  ػإذا اهع ػدت اإليػ رة  ػ ة   ترتػب عمة ػ    ػ ؽ  التزا ػ ت 
   ه  م أهه لةس له أف ة ير هفسه  ف  جر،  إف  ير هفسه آلجر  إهه ال ةست ؽ ت  ـ األير عما ال ست ير األ ؿ. 
    ةست ؽ األيرة ب يػرد تسػمةـ هفسػه ،   أليةر الج ص أ  الع  ؿ  متـز ب ل ة ـ ب لع ؿ الذي اهع دت عمةه اإلي رة
 . (ٚٗ)الع ؿ  ل   ه الست   ؽ األير ال ةشترط ، ل  ب الع ؿ  ل  لـ ةع ؿ
 عػدـ التك سػؿ عػف أداء ال ايػب أ  ، أف الع  ؿ ةيػب عمةػه االلتػزاـ ب لع ػؿ ب ل ػدة ال تفػؽ عمة ػ م       رره الف   ء
   ػ  ه ػ ا ، (ٛٗ) عدـ إب    التهفؿ لػه،  ال ةي ز له أف ةهشغؿ بشلء  جر إال ب ل م ات ال كت ب    ط، الع ؿ ال ه ط به
ف  رةبً  لـ ة ط بشلء"م عمةه  . (ٜٗ)"ال ة ه   ل ال  ر  ف إتة ف الي ع   ةس ط  ف األير ب در اشتغ له إف ك ف بعةدًا  ان
ػ ر  ػل  ػؽ الع ػؿ ،  لػه أف ةكمػؼ عبػده  ػف الع ػؿ  ػ  ةطةػؽ، يمانلدة ال يد  ل دي ق  الف   ء  رر ا أةسً  أف األيةر  ػد 
الع ػؿ  ػ  ال  ص ال ةك ف أش ا   اًل  ف عبده،  لػةس لػه أف ةكمػؼ عبػده  ػف  كذا ه ه   ال ةكمفه   ؽ ط  ته  ألف األيةر الج
 . (ٔ٘)" ةمت ؽ ب لر ةؽ  ف  ل  عه هـ  ف أيةر  غةره"م   ؿ ابف  ير، (ٓ٘)ةطةؽ    هه  أ لا
 ػإف  ةػ ـ بعػض أربػ ب الع ػؿ  ج   ػً   ػل بعػض ال  ػ ه   بعػض الع  لػ  ال هزلةػ  أ  الزراعةػ  بإيبػ ر  ،  ػف ههػ 
عمػا الع ػؿ لسػ ع ت ط ةمػ  د ه ػ  را ػ  أ  إيبػ رهـ عمػا أع ػ ؿ ال تته سػب  ػ  طػ  ت ـ البشػرة ، ه هةػؾ عػف العهػؼ  الع ػ ؿ
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ٔ٘ٔ 
اليسدي  المفظػل الػذي ةتعرسػ ف إلةػه،   ةػ ـ بعػض  ك تػب الت ظةػؼ  ػل تمػؾ البمػداف ب سػتغالؿ سػعف ـ    ػرهـ  ػف جػالؿ 
ؿ ع ػ د الت ظةػؼ  ػل تمػؾ الػبالد التػل سػةع م ف  ة ػ ،  أه ػـ د    ب لة ط يم  لت  ةر  ػرص ع ػؿ ل ػـ جػ رج بالدهػـ  ػف جػال
 سطر ف لمع ؿ لةؿ ه  ر  تا ة    ا بتسػدةد  ػ  اسػتداه ه  ػف األيػ ر التػل ةت  سػ ه  ،  التػل تكػ ف  ػل كثةػر  ػف األ ةػ ف 
 ةد  ػػ ؿم ال عػػر ر بػػف سػػ،   ػػد ر ى البجػػ ري  ػػل  ػػ ة ه أف اإلسػػال ة ر اتػػب زهةػػدة، هػػ   جػػ لؼ ألبسػػط  عػػ ةةر الشػػرةع  
م ،  عمةه ُ م   عما غال ه ُ م ،  س لته عف ذلؾ    ؿم إهل س ببت رياًل  عةرته ب  ه،   ػ ؿ لػل الهبػل(ٕ٘)ل ةت أب  ذر ب لربذة
 يعم ػـ اا ت ػت أةػدةكـ،   ػف كػ ف أجػ ه ت ػت ةػده (ٖ٘)ة  أبػ  ذر  أعةرتػه ب  ػه؟ إهػؾ ا ػرٌ   ةػؾ ي همةػ ، إجػ اهكـ جػ لكـ ،
 ،  ػ ؿ الهػ  يم " هػـ إجػ اهكـم ةعػ د(ٗ٘)لةمبسه     ةمبس،  ال تكمف هـ  ػ  ةغمػب ـ،  ػإف كمفت ػ هـ  ػ عةه هـ مةطع ه     ة كؿ،  
لب سػػ ـ   ػػ  ةمػػبس    ػػ ؿ عمػػا االسػػت ب ب ال عمػػا اإلةيػػ ب،  هػػذا إلػػا  ال   لةػػؾ،  األ ػػر بإطعػػ   ـ   ػػ  ة كػػؿ السػػةد،  ان
ه ػ  ةيػب عمػا السػةد هف ػ  ال  مػ ؾ بإي ػ ع ال سػم ةف،  أ ػ   عػؿ أبػل ذر  ػل كسػ ة غال ػه  ثػؿ كسػ  ته  ع ػٌؿ ب ل سػت ب،  ان
 كسػػ ته بػػ ل عر ؼ ب سػػب البمػػداف  األشػػج ص، سػػ اء كػػ ف  ػػف يػػهس هف ػػ  السػػةد  لب سػػه، أ  د هػػه، أ     ػػه  تػػا لػػ   تػػر 
ل زا ػه    ا  تػه إال السػةد عمػا هفسػه ت تةػرًا ج ريػً  عػف عػ دة أ ث لػه إ ػ  زهػدًا،  ان ػ  شػ ً ، ال ة ػؿ لػه الت تةػر عمػا ال  مػ ؾ،  ان
، (٘٘)برس ه،  أي   العم  ء عما أهه ال ةيػ ز أف ةكمفػه  ػف الع ػؿ  ػ  ال ةطة ػه،  ػإف كػ ف ذلػؾ لز ػه إع هتػه بهفسػه أ  بغةػره"
  إذا ك ف العبد ال  م ؾ ال ةكمؼ إاّل    ةطةؽ   لج دـ  الع  ؿ ال ر  ف ب ب أ لا. 
 سػف  ع  مػ  الجػ دـ أ  الع  ػؿ  ػف  ةػث عػدـ يػ از  مؽ ب ي ب د ع ليت    ةتع اإلسال ة  إفو الشرةع   ، كذلؾ
  عػف الهبػل عف إه هته أ  سربه،  عف عبداا بػف  سػع د  ت  ةره أ   ع  مته  ع  م    سة   ف سرب،   د ه ل الهبل 
 . (ٙ٘)« ال تسرب ا ال سم ةف،  ال ترد ا ال دة ، أيةب ا الداعل»م أّهه   ؿ
اعمـ أب   سػع د  ا أ ػدر عمةػؾ  هػؾ م أسرب غال ً  لل  س عت  ف جمفل   تً  كهتم   ؿ  عف أبل  سع د 
أ  ، لمف تػؾ الهػ ر، أ ػ  لػ  لػـ تفعػؿ»م   ػ ؿ. هػ   ػٌر ل يػه اا، ة  رسػ ؿ اام   مت،   لتفت  إذا ه  رس ؿ اا ، عمةه
 . (ٚ٘)«ل ستؾ اله ر
 ػف جد ػ  المةػؿ  اله ػ ر ك ه  لتػه إةػ ه ث بػه أ   اهعدمف الاد" ػف أيػر أيةػرًا لمجد ػ  اسػتع مه عمػا م  فػل ال د هػ 
ك ػ  ال ةهبغػل ألربػ ب ،  لػةس   ػ  ة هعػه الهػـ  إال  ػل أ ػر ةفػرض  ػرة بعػد ال ػرة ةسػتع مه  ةػه بعػض لةمػ ، ال  ء  ل لةمػ 
عن   ػال ةسػتط ف  ػل لةمػ  إال أف ةجػؼ ع ػؿ ه ػ ره  مةسػتط هه لةمػه، العبةد إي  دهـ   ف ع ػؿ  ػه ـ  ػل ه ػ ره  ػ  ةي ػده
 . (ٛ٘) ةكره    أي د أ   ؿ  هه"، شاء من غيم عق اح
 ةكػ ف ل ػـ ،  إف ال ايب عما أرب ب الع ؿ تكمةؼ الع  ؿ ب   ةطة  هه اتب عً  لمع دة الس يدة عهد اله س ، عما ذلؾ
يػػ زة، أ  ػ ت را ػػ  السػػ يدة عهػػد  معػػ دةأفو عمػػا السػةد  ػػل تكمةفػػه ر ة ػه أف ةكمفػػه  ػػ  ةطة ػػه اتب عػً  لم    ػ   ػػرره الف  ػػ ء،  ان
  ػل الع ػؿ طر ػل ،   ػل   ػت االسػت ت ع إف كػ ف لػه ا ػرأة، - هل الهـ   ل ه ػؼ اله ػ ر- ةرة ه   ت ال ةم ل  ، اله س
ف سػ  ر بػه أركبػه   تػً     تػً  ك لعػ دة د عػً  ، أ  اله ػ ر إف اسػتع مه لػةالً ،   ف الع ؿ  ه ء المةؿ إف استع مه ه ػ راً ، اله  ر  ان
 . (ٜ٘)ف اعت د الس دة الجد    ف األر  ء ه  رًا    طر ل المةؿ لط له اتبعت ع دت ـان ، لمسرر عهه
فو عما  دةرة ت الع ؿ ال ة ـ بي الت  ةداهة  عما ال  ه   البة ت  أ  كف ع ؿ ال ستجد ةف  د  فػػػػػلةس لمت ك،  ان
 التػزا  ـ بسػ ع ت الع ػؿ ال ه ػ ص ، طة  هػه لكف لمت كد أةسً   ف عدـ تكمةؼ الع  ؿ  العػ  الت  ػ  ال ة، إ    ت ـ   ط
 إلا ك ف ةذهب عمة    ل ال  ه ف،  استال  ـ لر اتب ـ   ست   ت ـ  ف أرب ب الع ؿ    ذلؾ ل   ر ي أف ع ر بف الجط ب 
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ٕٔ٘ 
 . (ٓٙ) إذا  يد عبدًا  ل ع ؿ ال ةطة ه  س  عهه  هه، الع الل كؿ ةـ  سبت
َدإاكم متدى كمفتمو دا ، الكسػبم ال تكمفػ ا األ ػ  غةػر ذات ال ػهع م أهه  ػ ؿ،  ر ي أةسً  عف عث  ف بف عف ف 
 عمػةكـ  ػف ال طػ عـ ب ػ  ،  ُعّفػ ا إذ أعفكػـ اا،  إهػه إذا لػـ ةيػد سػرؽ،  ال تكمفػ ا ال ػغةر الكسػب، ك ديت يفمج دا، للدك
  كذلؾ ال ، ة  البغ ء ذلؾ ج  ً   ف أهه إذا لـ ةكف ل   ع ؿ تكسب  هه  إه   ستتكسب عف طرةؽ الدع ر ، (ٔٙ)ط ب  ه  
 . أف ةسرؽإلا  ةكمؼ الطفؿ ال غةر الع ؿ  الكسب   ألف ذلؾ سة دي به
 االتيػػ رةيبػػر ه ـ عمػػا ا ت ػػ ف التسػػ ؿ  ػػل إ ػػدى  ػػ ر  األطفػػ ؿةال ػػظ  ػػل هػػذه األةػػ ـ أف عػػددًا  ػػف ذ ي  ، لألسػػؼ
ـ الع ؿ بػةف أعسػ ي    ػف أطفػ ؿ  ة سو ،   د كشفت الت  ة  ت  ل بعض األ ة ف  ي د ع ب ت  هظ   لمتس ؿ، ب لبشر
  ػػل ه  ةػػ  الةػػـ  ة  سػػ  ه ـ ،  هسػػ ء عمػػا اإلشػػ رات ال ر رةػػ   ال سػػ يد  األسػػ اؽ  ػػل أةػػ ـ األسػػب ع  أةػػ ـ شػػ ر ر سػػ ف
 . األ  اؿ  ل    بؿ    ةت ـ  ت كةؿ     ةف ل ـ  ل   ؿ ال بض عمة ـ
كفػا بػ ل رء إث ػً  أف ة ػبس ع ػف » م  ف الهبػل  ف ذلؾ    ر ي ع،    ؽ الع  ؿ اإلسال ة   د كفمت الشرةع  
 ػال ،  فل ال دةث دالل  عما أف رب األسرة  رب الع ػؿ ةيػب عمة  ػ  اإلهفػ ؽ عمػا  ػف ت ػت  الةت  ػ ، (ٕٙ)«ة مؾ   ت ـ
 ةبجمػ ف عمػة ـ ،  ػبس عػه ـ ال ػ ت ة، ةهبغل لرب الع ؿ أف ة ـ  شػرعً  بتي ةػ   ػف ةتع هػدهـ ب لهف ػ   ػف الجػدـ  الع ػ ؿ
 . أ  ة    ا بإسك ه ـ  ل أ  كف غةر الي  ، لطع ـب 
 يد غال ً  له    ي رة ،   ط  ذكػر هػذا الغػالـ  يػدع أهفػه،  ػ تا  (ٖٙ)  د  رد  ل ال دةث أفو    بةً  ة  ؿ له زهب ع
،  هػذا (ٗٙ)«اذهػب   هػت  ػر»لهم      مؾ عما هذا؟   ؿم  عؿ كذا  كػذا  ػ ؿم   ذكر ذلؾ له،    ؿ الهبل  العبد الهبل
ن ت  ى المالك أو ت  ف ََ ا ت مال حقه َإن ممموكده ةدؿ عما أفو لمر ةؽ  ؽ الت  سل  التظمـ إف تعرض لالعتداء،  وا 
،  سػمط  السػةد عمػا عبػده   ةػدة ب ل ػد د ال شػر ع   لةسػت  طم ػ ،  ػإذا كػ ف هػذا هػ   ػ ؿ العبػد،   ػ  ب لػؾ بػ أليةر ي تدق
 ال ع  م  السةي   ف ع ؿ لسػ ع ت ط ةمػ ،  تػ جةر  ػل  ػرؼ الر اتػب،  التػ جر ال ر الذي  د ةتعرض ل ه ؼ  ف األذى 
 ل است دار ت رةح الع ؿ  أذ ه ت اإل    ،  ا تي ز ي ازات سفر الع  ؿ  العػ  الت، أ   ػ  ة ػدر عػف أ ػ  ب الع ػؿ 
  تردة .  ف اعتداءات لفظة   يسدة ، أ   ف جالؿ ت ةةد عطالت ـ أ  يعم ـ ةعةش ف  ل أ  كف  عةشة  
 
 .الفٍم الثااَ: اال تل ل الجا َ
ةعرؼ ب الستغالؿ اليهسػل  ػل    ، ب لبشر األردهل االتي ر   ه ف  ه  ،  ف ال  ر التل ع ليت   ال  اثةؽ الد لة 
عػ  ب ػدؼ الػربح أ  ال ت، األطفػ ؿالهسػ ء  الفتةػ ت ال   ػرات     األع  ؿ اإلب  ة  التل ةشػ رؾ  ة ػ ، أع  ؿ البغ ء  الدع رة
، التعري بةف الشجص الب لة)ال عتدي(  الطفؿ  التػل ت ػ  بطرةػؽ الجفػ ء أ  السػر أ  اليهسة   ف جالؿ االت ؿ اليهسل
 . أ  التر ةج ل    ف جالؿ  س يؿ البث ال س  ع   ال  ر ءة  ال رية 
، اإلب  ةػػ   الشػػذ ذالػػذي سػػ دت  ةػػه ،  ظػػ هرة االسػػتغالؿ اليهسػػل لألطفػػ ؿ  الهسػػ ء  هتشػػرة  ػػل د ؿ العػػ لـ الغربػػل
 الهسػ ء سػ  ة   يت عػ ت شػةط هة  ال ة   ػ  إال إرسػ ء شػ  ات   الشػةط هة  البعةػدة عػف  األطف ؿ   بح ،  طغة ف ال  دة
السػه ي عػف (    رهػ  لهػدف،  ػل ت رةرهػ  Internet watch Foundation) اإلهترهتالفطرة السمة  ،   د كشفت   سس   را ب  
ذات   ت ةػػػ ت  تعم ػػػ  ب السػػػتغالؿ اليهسػػػل  اإلهترهػػػتتت ػػػدر بمػػػداف العػػػ لـ  ػػػل عػػػدد   ا ػػػ   أف ه لهػػػدام ـٕٙٔٓالعػػػ ـ 
ال  يػ دةف  ػل  األطفػ ؿ%  ػف ٖ٘ أف    هسػبته ،  ر سة ،   رهس ، ثـ كهدا، تمة   ال الة ت ال ت دة، لألطف ؿ   ؿ الع لـ
 . (٘ٙ)( سه ٘ٔ-ٔٔ) ةف%  ف الس  ة  أع  رهـ    ب٘ٗ أف ، سه ات     د فٓٔتمؾ ال  ا   أع  رهـ
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ٖٔ٘ 
 تػػا أههػ  ال هكػػ د هسػػ   عه ػ    ذلػػؾ ةعػػ د لطبةعػػ  ، اإلسػػال ة  هػذه الظػػ اهر هػػل غرةبػ  عػػف  يت ع تهػػ  العربةػ    
 ة ػ  رغػـ الع ا ػؼ ال  يػ ء  ػف رةػ ح  ةفالتػل   زالػت الفطػرة السػمة     ػب التػدةف   يػ د اإلسػال ة  يت ع ته  العربة    
 . يت ع ته   ل   ته  ال  سرالتغرةب  الفي ر التل ت دد  
ل ػ   ةػه  ػف اعتػداء عمػا  ػؽ اا  ، ػد ه ػت عػف الزهػ   البغػ ء اإلسػال ة   ف ال عمـ   ف الدةف ب لسر رة أف الشرةع  
  ال يت ػ ،  الرسػ  بػ ل طء ال ةعػد شػب   ب التفػ ؽ،   ػف  طػب ا ػرأة أيهبةػ  أب  ػت هفسػ   لػه   ػ  زاف  هػل زاهةػ ،  ذلػؾ 
ال سػػعة  التػػل تعػػد هػػذا الفعػػؿ  ػػف أ عػػ ؿ ال رةػػ  الشج ػػة ،   لرسػػ  بػػةف الشػػرةكةف ال ةعػػد يرة ػػ  ت يػػب بجػػالؼ ال ػػ اهةف 
التػػل تعتبػػر الرسػػ   ه  ػػ    يبػػً  لمع  بػػ   ال ػػد إذا تػػ ا رت شػػر طه ال  يبػػ  لػػه،  ػػ ؿ  اإلسػػال ة الع  بػػ ، بجػػالؼ الشػػرةع  
َاْجِمُ وا ُكْل َواحِ تع لام  ِمُادوَن ِيالْمدِه َوالْ النْاِاَيُة َوالنْاِاَ  ْْ ٌَة ََِ ِ يِن الْمِه ِعْن ُكْاُتْم ُت ْلُكْم ِيِ َما مَْأ َُ َيدْوِم ٍ  ِمْاُ َما ِماَئَة َجْمَ ٍة َواَل تَْأ
ِمِاينَ  ْْ ًَاِئَفٌة ِمَن اْلُم ِم َوْلَيْشَ ْ  َعَلاَيُ َما  َِ  ج لطػ  أسػب به  ،    ؿ تع لا ه هةػً  عبػ ده عػف الزهػ   عػف    ربتػه أ [ٕله رم ]Fاْْل
َاِحَشًة َوَ اَء َ دِييً  د اعةهم  دَم ،   ػ ؿ تعػ لام [ٚٔاإلسػراءم ]َواَل َتْقَمُيوا الِنَاا ِعْاُه َكاَن  َ َواْلدِليَن اَل َيدْ ُعوَن َمدَع الْمدِه ِعَلً دا و
مُدْ   *َن َوَمْن َيْفَ ْل َلِلَك َيْمَق أَثَاًما َواَل َيْقُتُموَن الْاْفَه اْلِتَ َحْمَم الْمُه ِعاْل ِياْلَحِق َواَل َيْنُاو َْ ُيَضداَعْف َلدُه اْلَ دَلاُب َيدْوَم اْلِقَياَمدِة َوَي
ًاا ِلتَْيَتُلوا َعَمَي اْلَحَياِة الد هاْ    ؿ تع لام ، [ٜٙ-ٛٙالفر  فم ]َِيِه ُمَ اًاا َتََياِتُكْم َعَمى اْلِيَلاِء ِعْن َأَمْ َن َتَحكه َيا َوَمدْن َوال ُتْكمُِ وا 
َِإْن الْمَه ِمْن َيْ ِ  ِعْكمَاِ ِ ْن َغُفوٌم َمِحيمٌ  ،  إذا ك ف الش رع  د ه ا عف إكراه الي اري  اإل  ء عمػا اإليػ رة [ٖٖاله رم ]ُيْكمِْ ُ ْن 
  ؟عما الزه   أله   إي رة عما ال ع ة ،  كةؼ ال  ؿ بإيب ر ا رأة  رة عما الزه   أع  ؿ الدع رة
ال ةيػػ ز أكمػػه أ  االسػػتف دة  االهتفػػ ع  هػػه،   ػػ    ػػراـٌ  الشػػ رع ال كػػةـ أفو ال ػػ ؿ ال ت  ػػؿ  ػػف هػػذه األع ػػ ؿ  ػػ ؿٌ  اعتبػػر 
 ػف ال ك سػب ال ي ػ  عمػا ،  هػ  (ٙٙ)«شػر الكسػبم   ػر البغػل،  ث ػف الكمػب،  كسػب ال يػ ـم »إي رة عما  ع ة ،  ػ ؿ 
 هة  أيرًة عما الزها،  س  هم   رًا   لك هه عما   رته.     ر البغلم ه  ال  ؿ الذي ت جذه الزا، (ٚٙ)ت رة   
ػ   رو ػت الزهػ   أع ػ ؿ البغػ ء،  إه ػ   ػد    ػت بسػد كػؿ ال سػ يؿ التػل تػ دي اإلسػال ة  كػذلؾ  ػإف الشػرةع   الزهػ ، إلػا  ل و
 بةػه عػف يػده  ه ت عػف كشػؼ العػ رات  التعػري ل ػ   ػل  ػف ذلػؾ  ػف  ف سػد أجال ةػ   ايت  عةػ ،  عػف ب ػز بػف  كػةـ عػف أ
  ؿم  متم ةػ  رسػ ؿ اا، ع راتهػ   ػ  هػ تل  ه ػ    ػ  هػذر؟  ػ ؿم ا فػظ ع رتػؾ إال  ػف ز يتػؾ، ثـػ  ػ ؿ ب ػزم  مػتم الريػؿ ةكػ ف 
يًشدا َوِلَيداُه التْْقدَوى َيا َيِاَ وَ َم َقْ  أَْاَنْلَاا َعَمْيُكْم ِلَياً ا ُيدَوامِي َ دْوِتُكْم َومِ ،    ؿ تع لام (ٛٙ)ج لةً ؟   ؿم اا أ ؽ أف ةست ة   هه
ْيدٌم َلِلدَك ِمدْن وَيداِت الْمدِه َلَ ْمُ دْم َيدْلْكُمونَ  َ ل هسػ ف عػف ال ةػ اف،  ػف  ،   ػل  ػ رة  ػف  ػ ر تكػرةـ اا [ٕٙاألعػراؼم ]َلِلدَك 
يػ ؿ  الهسػ ء، كػذلؾ  ػف سػ ابط   ػد د لكشػؼ العػ رة بػةف الر  اإلسػال ة جػالؿ اال تشػ ـ  سػتر العػ رات،   ػ   سػعته الشػرةع  
ف كػ ف سػ  ًا،  ػف ذلػؾ أّف ال ػ  ب   - أفو ع رة ال غةر كع رة الكبةر  ل  ي ب  فظ    عدـ ابتذال    عرس   لمه س  تػا  ان
 لةػ   ـ  كػػ ف ع ػره سػػت أ  سػب  سػػهةف  كػ ف أكثػػرهـ  فظػً  لكتػػ ب اا  ل ػػ   ػد  ا ع ػػر  بػف سػػم    -رسػ اف اا عمػة ـ
لم سػػ ر بػػف  ،  ل  لػػه (ٜٙ)ت م ػػت عهػػه،    لػػت ا ػػرأة  ػػف ال ػػلم أال تغطػػ ا عهػػ  اسػػت  ػػ ريكـ؟ ك هػػت عمةػػه بػػردة،  ػػإذا سػػيد 
 لع ـ  األ  .  ،  الجط ب  ل هذا ال دةث(ٓٚ)«ث بؾ  جذه،  ال ت ش ا عراةإلا  اري »ل   إزاره  ه  ة  ؿ  يرًام    جر  
م  ثػؿ، عمػا الفسػ د أ  اإل سػ د  ػل األرض إف ال  اعد الع    لمشرةع  ته ا عف كؿ  ػ   ػف شػ هه تشػية   ، كذلؾ
  ػ  ةتعمػؽ ب ػ   ػف ، أ  السػة    اليهسػة ،  ػف جػالؿ ال  ا ػ  اإلب  ةػ  األطفػ ؿ أ ،    ةعرؼ ب السػتغالؿ اليهسػل لمهسػ ء
َواَل م  ػ ؿ تعػ لا، ف هذه ال س يؿ تعد  ف األ  ر التل تشي  عما ال ع ة   الف  شػ إ س يؿ ك هدة   ش اطب العراة  إذ 
 ِعْن اْلِليَن ُيِحيهوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ََِ اْلِليَن وَمُاوام    ؿ تع لا، [٘ٛ، ٙ٘األعراؼم ]ْفِ ُ وا ََِ اأْلَْمِي َيْ َ  ِعْكَ ِحَ اتُ 
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ٔ٘ٗ 
َمِة َوالْمُه َيْ َمُم َوَأْاُتْم اَل َتْ َمُمونَ  َِ  . [ٜٔاله رم ]َلُ ْم َعَلاٌب َأِليٌم ََِ ال هْاَيا َواْْل
ـ ك ػ  ال ، - ه  الس س ر  ل الزهػا الػذي ةي ػ  بػةف الريػ ؿ  الهسػ ء بػ ل راـ -أ   ب لهسب  لع ؿ ال  واد   ع مػه   ػرو
ثْدِم َواْلُ دْ َوانِ م   ؿ تع لا، (ٔٚ)ةجفا ، فو ع مػه  ػ يـ عمػا إشػ ع  الف  شػ  بػةف الهػ سإ  إذ [ٕال  يػدةم ]َواَل َتَ اَوُاوا َعَمدى اإلِْ
َمةِ  م  ؿ تع لا َِ  . [ٜٔاله رم ]ِعْن اْلِليَن ُيِحيهوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ََِ اْلِليَن وَمُاوا َلُ ْم َعَلاٌب َأِليٌم ََِ ال هْاَيا َواْْل
 
 .األًفالالفٍم الثالث: ييع 
ب ػـ بغػرض  تيػ راال،  بػةع ـ   األطفػ ؿب لبشرم ظ هرة جطػؼ  االتي ر ف ال  ر ال  ل   التل تهدرج ت ت    ةس ا 
التبه،ػػػل، أ  لبػػػةع ـ ل ػػػف  ػػػر  ـ اا  ػػػف اإلهيػػػ ب، أ  أليػػػؿ ال تػػػ يرة ب عسػػػ ي ـ، أ   ػػػف أيػػػؿ اسػػػتجدا  ـ  ػػػل التسػػػ ؿ، 
 ج   ػً   ػػل ظػؿ ال ا ػػ  اال ت ػ دي ال ػػعب لكثةػػر  ػف األسػػر  ػف الف ػػر  العػػ ز،  ج   ػً   ػػل الػبالد الف ةػػرة، أ  التػػل 
 غ ب  ة   األ ف  االست رار. 
  ػػد ذكػػرت  هظ ػػ  الع ػػؿ الد لةػػ   ػػل عػػ ـ ،   يػػ دة ع ل ةػػً  األطفػػ ؿب ػػا أف هػػذه اليرة ػػ   ػػل  ػػؽ هػػ الء لكػػف ة
 هشػرت دراسػ     ػت ب ػ  ي  عػ  "يػ ف هػ بكهز"  ػل ، (ٕٚ)ب ػـ كػؿ عػ ـ االتيػ ر مة ف طفؿ ةػتـ  ٕ.ٔأف هه ؾ ، ـٕٕٓٓ
 . (ٖٚ) ا ب لتي رة اليهسة  ت ة    ر تـ بةع ف ت ت    ةس ٓٓٓ.ٖ٘ٚ.ٕ ف أف هه ؾ   الل ـ ٕٙٓٓسه  
  ػل ظػؿ غةػ ب إ  ػ ية ت د ة ػ   ػف ، إال أه    ل ع ل ه  العربل  اإلسال ل   زالت  غمف  ب لكت  ف  عدـ الهشػر 
 ج   ػً   ػل ظػؿ  ػ  هسػ عه  ػف ر اةػ ت  ػف الهػ س ،  ػإف هػذه الظػ هرة ال زلهػ  هي ػؿ  ي  ػ ، الد اير األ هة   الرس ة 
أـ ، أهَل  يرد إش ع ت أـ هػل  ػ ادث  ردةػ  ههػ   ههػ ؾ، ال هدري  دى   دا ةت  ، ل  فة ت رة أ   ف جالؿ األجب ر ا
 أف هه ؾ  عاًل ع ب ت  هظ   ت ـ  ب    ترع ه ؟
عه ػػ  أ فظه هػػ  أـ   أف ال الػػدةف  سػػ  الف أ ػػ ـ اا ، أف ال لػػد هع ػػ   ػػف اا إلػػا  تهظػػر اإلسػػال ة  الشػػرةع  
ْيداُ مْ َواَل تَ م  ػ ؿ تعػ لا، سػةعه ه  َواَل م   ػ ؿ  ػل   سػ   جػر، [ٔ٘ٔاألهعػ ـم ]ْقُتُمدوا َأْواَلَ ُكدْم ِمدْن ِعْمدَ ٍق َاْحدُن َادْمُنُقُكْم َواِ 
ًًْئدا َكِييدًما َِ ْياُكْم ِعْن َقْتَمُ ْم َكاَن  ْشَيَة ِعْمَ ٍق َاْحُن َاْمُنُقُ ْم َواِ  َ ال لػد  ج  ػ  ال  ػ ع  يه ةػ   تػؿ ، [ٖٔاإلسػراءم ]َتْقُتُموا َأْواَلَ ُكْم 
 إذا ك ف ال ه ػل عهػه  ػل هػذه اآلةػ  هػ   تػؿ ال لػد ،  أرزا ه  ي ةعً    ا ه  الذي تكفؿ ب رزا  ـ،  ل الف ر يرة   عظة  
سػبؽ  ج    الف ر،  إهه ال ةي ز أةسػً  بةػ  ال لػد ج  ػً   ػف الف ػر أةسػً ،  هػذا  ػف بػ ب  ف ػـ  ال  ا  ػ  ال سػ  ي أ  األ لػا،   ػد 
ي  ع العم  ء عما ت رة ه، كـ بة  ال ر  ة   سبؽبة ف    .  ان
  غ لبً   ػ  تكػ ف أليػؿ اسػتغالؿ السػ  ة  ال جتطفػةف ،أ   ب لهسب  ليرايـ الجطؼ التل ت ـ  ب   ع ب ت اإليراـ ال هظ  
 االتيػ رء   د ةك ف  ػف أهػداؼ االجتطػ ؼ عمػا أةػدي هػ ال،  ل ال   رس ت اليهسة  أ  تشغةم ـ  ل د ر البغ ء  الدع رة
 . أ  بة  أعس ي ـ، التبهل ب لس  ة  ال جتطفةف بةع ـ ألغراض
 
 .الفٍم المايع: ييع األعضاء اليشمية
 الكشؼ ة عب جفة   ستترة   ل تي رة ع ل ة  رايي ، ب لبشر االتي رةعد بة  األعس ء البشرة    رة  ف   ر 
 ال ػ ي  ف عمة ػػ  س  سػرة  تيػػ ر ة   ػػ ف ، ثرةػ ء  األغهةػػ ء ال سػػتفةد  ه ػ  هػػـ األ، سػػ  ة ه  أهػ س   ػػراء   تػ ي ف، عه ػ 
بػػةف  ػػػ  ب العسػػ  ال ػػراد ه مػػػه  ةت  سػػ ف  بػػػ لة   لةػػ   ػػد تكػػػ ف سػػج    ػػػل بعػػض األ ةػػ ف هتةيػػػ  هػػذا البةػػػ ، ب ل سػػ ط  
 ـ،  هلػ ل الشف ء أ  ت سةف  ست ى   ت  زراع  هذه األعس ء ل س عدت ـإلا  ة مك ف ال  ؿ  هـ ب  ي  األغهة ء الذةف 
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 . ب ه   ذات ط ب  د لل تتسـيرة   
 غ لبً     تك ف هذه األعس ء ال  بمػ  لمبةػ م الكمػا،  الكبػد،  ال مػب،  الريػ ،  البهكرةػ س،  ال رهةػ ت،  غةرهػ ،   لسػ ة  
 ػه ال  دةػ  الذي ةبة  يزءًا  ف يس ه ةتعرض لمجدةع   التغرةػر  ػف ِ َبػِؿ هػ الء الس  سػرة، تػ رة  ػف جػالؿ عػدـ اسػتةف يه ل   
ال تفؽ عمةه بةه   ،  ت رة بج  ص الع مة  اليرا ة ،  ةُ َهـ أف هذه الع مة  بسةط   أهه لف ةع هل  ف  ثػ ر سػمبة  تيػ ه هػذا 
ػ ؿ -اإلهس هل-الع ؿ   ػ ة   ةعػ هل  ال ػً   بر ػ    شػ كؿ  ،الػذي  ػ ـ بػه،  ػال ةتم ػا  ت بعػ   ػ ة  تػذكر بعػد ع مةػ  االستي
 .  د تك ف جطةرة عما  ة ته
إال أف  ػ  ة  هػ  ،   د ع لج الف   ء ال ع  ػر ف   سػ ع االهتفػ ع ب ألعسػ ء سػ اء كػ ف عمػا سػبةؿ التبػرع أـ البةػ 
  د  ػرر  ي ػ  الف ػه اإلسػال ل الػد لل  ػل د رتػه الرابعػ  بيػدة  ػل ال  مكػ  العربةػ  ، ه     ةتعمؽ ببة  األعس ء البشرة 
م ٜٛٛٔشػػب ط ) براةػػر(  ٔٔ–ٙال  ا ػػؽ  ٛٓٗٔي ػػ دى اآلجػػرة  ٖٕ-ٛٔالسػػع دة   ػػف   ( بج ػػ صٗ/ٔ)ٕٙـ،  ػػل  ػػراره ر ػـػ
 م   س ع اهتف ع اإلهس ف ب عس ء يسـ إهس ف  جر  ةً  أ   ةتً 
 شػر ط بػ ف ال ةػتـ ذلػؾ ، أف االتف ؽ عما ي از ه ؿ العس   ل ال  الت التػل تػـ بة ه ػ م  ةهبغل  ال ظ م "س بعً 
ابتغػ ء ال  ػ ؿ ، أ   بذؿ ال  ؿ  ف ال سػتفةد. عل ال يجون عَضاٍ أعضاء اإلا ان لمييع يحال ما  ال ضويو اًة ييع 
 . (ٗٚ)   ؿ ايت  د  هظر"، عما العس  ال طم ب عهد السر رة أ   ك   ة  تكرة ً 
  ال كر ػ   ػف  ػل د رتػه ال  دةػ  عشػرة ال هع ػدة ب كػ   د  در أةسً  عف ال ي ػ  الف  ػل لرابطػ  العػ لـ اإلسػال ل
ال ةي ز  ألهه  ف ال  ر  ت م " كـ أجذ الع ض عف الدـم أفو ، ـٜٜٛٔ/ٕ/ٕٙ –ٜٔال  ا ؽ ، هػٜٓٗٔريب  ٕٓ–ٖٔ
م   ػد  ػح  ػل ال ػدةث،  ػال ةيػ ز بةعػه  أجػذ عػ ض عهػه، ال ه  ص عمة    ل ال ر ف الكرةـ  ػ  ال ةتػ   ل ػـ الجْهزةػر
 ةسػػتثها  ػػف ذلػػؾ  ػػ الت ، (ٙٚ)«ه ػػا عػػف ث ػػف الػػدـ»م ك ػػ   ػػح أهػػه  ،(٘ٚ)«إف اا تعػػ لا إذا  ػػـر شػػةيً   ػػـر ث هػػه»
،  إف السر رات تبةح ال  ظػ رات ب ػدر  ػ  تر ػ  السػر رة، السر رة إلةه لألغراض الطبة   ال ة يد  ف ةتبرع إال بع ض
أ  ال ك  ػػ ة  ال  ػػ ه   ػػف إعطػػ ء ال ػػ ؿ عمػػا سػػبةؿ ال بػػ  ،  عهديػػذ ة ػػؿ لم شػػتري د ػػ  العػػ ض  ةكػػ ف اإلثػػـ عمػػا اآلجػػذ
 . (ٚٚ)ألهه ةك ف  ف ب ب التبرع ت ال  ف ب ب ال ع  س ت"  تشيةعً  عما ال ة ـ ب ذا الع ؿ اإلهس هل الجةري
هال ػظ أف بةػ  هػذه األعسػ ء البشػرة  ة  ػد  هػه الػربح  التيػ رة،  ،ب لبشػر االتيػ ر  ل  س لته  التل ه ف ب ػدده   هػل 
البػػ ي   ال شػػتري،  ال ةع ػػؿ أف هػػ الء ال سػػط ء ال ة   ػػ ف ب جػػذ ع ػػ الت عمػػا   هيػػد س  سػػرة   سػػط ء ة   ػػ ف ب ل سػػ ط  بػػةف
ل يػده   ػف  ت راييػ  ل ػذه التيػ رة، ه هةػؾ ع ػ  ت ػـ  بػه بعػض شػرك ت األد ةػ   اإلهترهت س ط ت ـ هذه، بؿ أهه  ل   موبه    ا   
،  ت ػـ  ب سػتجداـ هػذه األطفػ ؿاليذعةػ ،  البػراز،   مةػب  ل أ ر ب   الع لـ الغربل ع   ػً   ػف شػراء بالز ػ  الػدـ،  الػدـ،  الجالةػ  
 العةه ت  ل اهت ج األد ة  أ  عالج العدةد  ف األ راض ال راثة . 
أف ةكػ ف م شػر ط  ػ   البةػ  ألف  ػف اإلهسػ ف ال ة مػؾ أعسػ ء يسػ ه أف م  السػبب  ػل ت ػرةـ هػذا البةػ  هػ 
 ػ ؿ ،   د ه ا الش رع عف بة   ػ  ال ة مػؾ، س ء اإلهس ف لةست  مكً  له أع، (ٛٚ) أف ةك ف ال بة    م كً  له،  ت   ً    الً 
 لك ػ  هػ  اا ، (ٜٚ)« ال بةػ   ة ػ  ال ة مػؾ،  ال عتػ ؽ  ة ػ  ال ة مػؾ، لةس عما ريؿ طالؽ  ة  ال ة مػؾ»م    ألف   
ًِْيَيدداِت  َوَلَقددْ  َكْمْمَاددا َيِاددَ وَ َم َوَحَمْمَادداُ مْ م  ػػ ؿ تعػػ لا، اإلهسػػ ف  كػػـر عهػػد اا  ددَ اْلَيددِم َواْلَيْحددِم َوَمَنْقَادداُ ْم ِمددَن ال َِ
َمْقَادا َتْفِضديً  َ  لػةس  ػف ، "اآلد ػل بي ةػ  أيزايػه   تػرـٌ  كػرـٌ م  ػ ؿ الك سػ هل، [ٓٚاإلسػراءم ]َوَْضْمَااُ ْم َعَمى َكِثيٍم ِمْمدْن 
 . (ٓٛ)الكرا ِ   اال تراـ ابتذاله ب لبة   الشراء"
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ب  هه أف ة   ظ عما   ته  أعس ء يس ه   ألهه  د ةكػ ف  ػل  ػ ات عسػ   ػف أعسػ يه سػبب   إلهس ف  طم 
ََ دْوَف ُاْكدِميِه  *واَل َتْقُتُموا َأْاُفَ ُكْم ِعْن الْمَه َكداَن ِيُكدْم َمِحيًمدا ... م ة  ؿ  اا ، ل  ته ٌُْمًمدا  َوَمدْن َيْفَ دْل َلِلدَك ُعدْ َواًاا َو
 . [ٖٓ-ٜٕالهس ءم ]َمى الْمِه َيِ يًماَااًما َوَكاَن َلِلَك عَ 
  ػ  أسػم ب ، أ   ػ  ةسػ ا بػ ألـ البدةمػ ،    ةعرؼ بت يةر األر  ـ،      ةم ؽ ب ذا اله ع  ف بة  أعس ء اإلهس ف
ثػـ ت سػػع   ػل أهبػػ ب اجتبػ ر طبػػل ،  ب ةسػػ   ػف ز يتػػه،  هػػ  أف ت جػذ هطفػػ   ػف ز ج،  ػف أسػ لةب التم ػػةح ال ػه عل
 هػل طرة ػ  ةميػ  إلة ػ  األطبػ ء  ػةف تكػ ف ، ثػـ تػزرع الم ة ػ   ػل ر ػـ ا ػرأة أجػرى هظةػر  ػ ؿ ةػد   ل ػ ،  تا ةتـ التم ةح
 ل ػ  ةفسػل ذلػؾ  ػف اجػتالط ، الز ي  غةر   درة عما ال  ؿ   ذلؾ ألف ال رأة التل ست ـ  ب ل  ػؿ أيهبةػ  عػف الػز يةف
 . (ٔٛ) غةر ذلؾ  ف ال   ذةر الشرعة ،  سة ع األ    ، لألهس ب
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ةيػد الب  ػث أف ههػ ؾ اجتال ػً   تف ػةاًل  ػل الع  بػػ ت ، (ٕٛ)ب   رهػ  سػرةع  بػةف الف ػه اإلسػال ل  ال ػ ه ف ال سػػعل
 ب لتػ لل ههػ ؾ ، ميرة ػ ه ع اليرة ػ   ب لتػ لل  ه سػب  الع  بػ  لإلا  هظرت  ة   الشرةع ، اإلسال ة التل  سعت   الشرةع  
بةه ػ  هيػد أف ال ػ ه ف  ػد اعتبرهػ  يرة ػ   ا ػدة بع  بػ   ا ػدة  هػل ،   د تك ف  ػدًا أ  تعزةػراً ، ته ع  ل الع  ب  ال فر س 
ف ك هت   ره   جتمف ،  السيف الع  ب  ال  لة   م  هذا    سةعرسه الب  ث  ل ال ط لب اآلتة ،  ان
 
 .أعنال الدعارة: املطلب األول
 ب لتػ لل  البػد لهػ   ػف الع ػؿ عمػا تجػرةج هػذه اله زلػ  بهػ ء ، ب لبشػر  ػف اليػرايـ ال سػت دث  االتيػ رتبػر يرة ػ  تع
 سوػ ت  ػد  اإلسػال ة ،  أ  اؿ الف   ء  ة   ةعد ع  ب  ل ثؿ هذا الهػ ع  ػف اليػرايـ،  الشػرةع  اإلسال ة عما ه  ص الشرةع  
 .  تع زةر،   د د ،  صم الع  ب ت الشرعة  ك   ه   عر ؼ إلا
  ػد ة ػـ  بػه أ ػراد ب  ػض إرادت ػـ إلرسػ ء هػز ة أ  شػ  ة أ  ، الع ػؿ  ػل الػدع رة  ػد ةكػ ف أ ة هػً  ط عةػً  أ   سػرةً 
 ػػ  هػػ   ػػهظـ  ػػف جػػالؿ  ي  عػػ ت  ػػغةرة أ   ي  عػػ ت  رتبطػػ  بشػػبك ت  هظ ػػ  ت ػػـ  م   ه ػػ ، ك سػػةم  لطمػػب الػػرزؽ
أةػدي إلػا   لكف ب يرد   ػ ل ف، د بإ    ت  ع  د ع ؿ  يزة      ف شرةف ب ستدراج الفتة ت أ  الهس ء  ف جالؿ  ع 
 تػا ،   ػد تتعػرض   ت ػ  لالغت ػ ب،   ػهع ف  ػف الطعػ ـ  الشػراب، هػذه الشػبك ت ةػتـ سػيه ف   يػز يػ ازات سػفرهف
 . ترس  ال رأة ل ط لب ـ  ل الع ؿ  ل  ي ؿ    رس  الدع رة  الزه 
،  ةيبػر ف بهػ ت ـ،  تػراهـ ةبةعػ ف شػر  ـ بػ بجس األث ػ ف، غةػرت ـ  هجػ ت ـ   د ة يد بعض  ػف الهػ س   ػف بػ ع ا
 .  تك ف ال رأة  يبرة عما هذه األع  ؿ الدهةي ، أ  أج ات ـ كسمع  رجة   لط لبل ال تع   الش  ة ال راـ، ز ي ت ـ أ 
هػ  عمػا ال ةػ ـ ب ع ػ ؿ البغػ ء ؟   ػ  كـ  ػف ةيبر   ػل هػذه ال ػرأة التػل ُتكػَره عمػا الزهػ اإلسػال ة  كػـ الشػرةع       
  الدع رة؟ 
 الزهػػ  ال ا ػػ  ب لرسػػ   االجتةػػ ر ، بػػةف يرة ػػ  الزهػػا ال ا عػػ  بػػ إلكراه عمػػا ال يهػػل عمة ػػ  اإلسػػال ة  رو ػػت الشػػرةع  
 ةيمػد البكػر ،   لشػ رع ال كػةـ  ػد ع  ػب عمػا يرة ػ  الزهػا ب ل ػد  الع  بػ   ة ػ  إذا كػ ف الفػ عالف راسػة ف بػ ل طء،  ه ػ 
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ٔ٘ٚ 
، بػ لريـ  تػا ال ػ ت - ه  الػذي سػبؽ لػه الػز اج-أ   الزاهل الثةب ، األعزب( س اء ك ف ذكرًا أـ أهثا ب ليمد   ي  يمدة)
ٌَة ََِ ِ يِن ام   ؿ تع لا ْلُكْم ِيِ َما َمْأ َُ َاْجِمُ وا ُكْل َواِحٍ  ِمْاُ َما ِماَئَة َجْمَ ٍة َواَل َتْأ ِمُاوَن ِيالْمِه  لْمِه ِعنْ الْناِاَيُة َوالْناِاَ  ْْ ُكْاُتْم ُت
ِمِاينَ  ْْ ًَاِئَفٌة ِمدَن اْلُمد ِم َوْلَيْشَ ْ  َعَلاَيُ َما  َِ ، جػذ ا عهػل، جػذ ا عهػل»م  ػ ؿ رسػ ؿ اا م   ػ ؿ ، [ٕالهػ رم ]َواْلَيْوِم اْْل
 ػػ ي   العم ػػ ء عمػػا  ،(ٖٛ)« ػػد يعػػؿ اا ل ػػف سػػبةال البكػػر بػػ لبكر يمػػد   يػػ   هفػػل سػػه   الثةػػب ب لثةػػب يمػػد   يػػ   الػػريـ
 . (ٗٛ) لـ ةج لؼ  ل هذا أ د  ف أهؿ ال بم ،  ريـ ال   ف  ه  الثةب،  ي ب يمد الزاهل البكر   ي 
  ػد  ػّرؽ عم ػ ء الشػرةع  بػةف ، سػ اء بػ ير أ  بغةػر أيػر، أ   إذا ك ف هه ؾ إكراه  ا   عما ال رأة لت ـ  بفعػؿ الزهػ 
 م (٘ٛ) ه  ،   ي ةف عما ه ع ال سةم  التل ةتـ  ة   الت دةد  اإلكراه هذةف اله عةف ، ه عةف  ف أه اع اإلكراه
 هػ  الػذي ،  ال ةب ػا  عػه  ػدرة  ال اجتةػ ر،  هػ  الػذي ة ػ  عمػا هفػس الشػجص ال كػَره: )الكامدل( اإلكدماق الممجدَء .ٔ
 . جتة ر هذا اله ع ُةفِسد الرس   اال، أ  ب ط  عس   ف أعس ءه، ةك ف  ةه تمؼ هفس الشجص ال كَره ب ل تؿ
ك لسػرب ، هي ػ  لػةس  ةػه تمػؼ لػهفس الشػجص ال كػَره أ  عسػ   ػف أعسػ   ه : )الااقى( اإلكماق غيم الممجَء .ٕ
 .  إهه ُةعِدـ الرس   ال ُةفِسد االجتة ر،   ال ةد أ  ال بسأالشدةد 
،  السػرب، ليػ ازات السػفر  يػز ،  التي ةػ ، كػ ل بسم  إفو    ة ـ  به ال  واد ف  ف  س يؿ سػبؽ ذكرهػ  ، ب لت لل       
 . ال ال ميلء، ةدجؿ  ل ب ب اإلكراه اله  ص،  ال عةد ب لتسفةر أ  التر ةؿ
، (ٛٛ) الشػ  عة ، (ٚٛ) ال  لكةػ ، (ٙٛ)ال هفةػ م  ػف،  ػال ة ػ ـ عمة ػ  ال ػد ب تفػ ؽ الف  ػ ء،  إذا أكرهػت ال ػرأة عمػا الزهػ        
 . (ٜٛ) ال ه بم 
ً   ل  له تع لاس اء ك ف اإلكراه ت  ًّ  أـ ه َِإْن الْمَه ِمْن َيْ ِ  ِعْكَماِ ِ ْن َغفُدوٌم َمِحديمٌ م    ، [ٖٖالهػ رم ]َوَمْن ُيْكمِْ ُ ْن 
 ل ػ  ر ي أف ا ػرأة اسػتكرهت عمػا ، (ٜٓ)«ِإف اا  س  َعف أ تِػل اْلَجَطػ  َ اله،ْسػَة ف َ َ ػ  اْسػتْكرُه ا َعَمْةػهِ »م  لع ـ    له 
أتػل  ع ػر بػف الجطػ ب ل ػ  ر ي أف  ، (ٜٔ)ال د  أ   ه عما الػذي أ ػ ب   درأ عه   رس ؿ اا   ع د رس ؿ اا 
 شػػ  ر الهػػ س  ػػل ،  فعمػػت،   ػػرت عمػػا راع   ستسػػ ت  ػػ با أف ةسػػ ة   إال أف ت كهػػه  ػػف هفسػػ  ، بػػ  رأة ي ػػده  العطػػش
 .  ال د د ُتدَرأ ب لشب  ت، إلكراه شب ً  ألف  ل ا، (ٕٜ) فعؿ، أرى أف هجمل سبةم  ، هذه  سطرةم    ؿ عمل ، ري   
 البػد  ػف تػ ا ر ،   تا ةك ف هػذا اإلكػراه  سػِ طً  لع  بػ   ػد الزهػ  عػف ال ػرأة ال كَرهػ  عمػا أع ػ ؿ البغػ ء  الػدع رة
 م (ٖٜ) هل، شر طه
 . أف ةك ف الُ كِره   دًرا عما تهفةذ    هدود به .ٔ
 أهػػه عػػ يز عػػف الػػتجمص  ػػف ، ت دةػػَده لػػ  لػػـ ة  ،ػػؽ  ػػ  أكػػره عمةػػه أف ةغمػػب عمػػا ظػػف ال سػػتكَره أف الُ كػػِره سػػةهف،ذ .ٕ
 . الت دةد ب ل رب أ  االستغ ث  أ  ال      
 أف ةك ف األ ر ال كره عمةه  تس ًه  ل   ال ةرس ه الش رع  ف إتالؼ هفس أ  عس  أ    ؿ،   تس ًه  أذى اآلجرةف .ٖ
 .   وف ة  ه أ ره ع   ةعدـ الرس 
 .  تهًع  عف الفعؿ الذي ُأكِره عمةه  بؿ اإلكراهأف ةك ف ال ستكَره   .ٗ
لمسػ ة  م أ ػده  ، أ يبت عمةه ع  بت ف اإلسال ة  إف الشرةع  ، أ    ة   ةتعمؽ ب لشجص ال ػُكِره لم رأة عما الزه 
 .  اآلجر ه  عما ال كِره هفسه، أ  ال يهل عمة   عما الشجص ال كِره
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 قع عمي ا اإلجيام أو اإلكماق: َيما يت مق يالممأة المجاَ عمي ا والوا (ٔ
 م الت ويي المالَ -أ 
ال ػ ؿ إلػا  م(ٜٚ) ال ه بم   ػل الػرايح عهػدهـ، (ٜٙ) الش  عة ، (ٜ٘) ال  لكة ، (ٜٗ)  د ذهب ي   ر الف   ء  ف ال هفة 
ال ػد    ألف (ٜٛ)« م ػ  ال  ػر ب ػ  اسػت ؿ  ػف  ري ػ » م ب ي ب   ر ال ثؿ لم كره  عما الزه  عما  ف أكره ػ   ل  لػه 
 فػل كػؿ   سػ  سػ ط ال ػد  يػب  ةػه ال  ػر   ألف الػ طء  ػل غةػر ال مػؾ ال ،  ال  ر ال ةيت ع ف بفعؿ  ا د  ه  ال طء
 . (ٜٜ)ةهفؾ عف أ ده    إذا س ط ال د  يب ال  ر
هػه إتػالؼ أل  بتعدد ال  ر    تعدد اإلكراه س اء ك ف ه  ال كػِره أ  غةػرهم   ل ا، (ٔٓٔ) ال  لكة ، (ٓٓٔ)إال أف ال ه بم 
 . (ٕٓٔ)ال ةيب ل     ر إف ك هت ثةبً م   ل ر اة  ل   ـ أ  د،  ةتعدد بتعدد سببه
،  هال ظ أف الش رع  د أ يب تع ةسً    لةً  لم رأة ال ستكره  عما الزه   لمسرر البدهل الذي أ ب   س  عفت  
زال  هذا السػرر  ػد ةكػ ف، رر ةزاؿ ك   ه    رر    ً  أف الس،  السرر ال عه ي الذي أ ب س عت    شر    بإزالػ  م  ان
 . أ  ب لع  ب ، أ  التع ةض عهه، عةهه
 بػػه  ػػ ؿ ي  ػػ ر الف  ػػ ء  ػػف ، إف ك هػػت ال غت ػػب  ِبكػػراً  (ٖٓٔ)بػػَ رُش البكػػ رةم أ   ػػ  ةسػػ ا، ضددمان غشدداء اليكددامة  -ب 
 . (ٚٓٔ) ذ ف  ةه  ك ف  ف ب ب الع د   ذلؾ ألف  عمه غةر  (ٙٓٔ) ر اة  عهد ال ه بم ، (٘ٓٔ) الش  عة ، (ٗٓٔ)ال  لكة 
 َ َكػػـٍ إلػػا  ةريػػ  ت ػػدةره مأي، إفو  ةػػه  ك  ػػُ  عػػدؿٍ م   ػػه ـ  ػػف  ػػ ؿ،    ػػدار أرش البكػػ رة  ةػػه جػػالٌؼ بػػةف الف  ػػ ء
، (ٓٔٔ)  ػ ؿ عهػد ال ه بمػ ، (ٜٓٔ) الشػ  عة ، (ٛٓٔ)ال  لكةػ م  بػه  ػ ؿ، عدؿ  إذ لةس  ل هذه اليه ة    داٌر  عةٌف  ػف ال ػ ؿ
 .  إذا ك ف   ره ، ةك ف ت دةر أرش البك رة به ًء عما اجتالؼ   ره   ة   ل  ك هت بكرًا أ  ثةبً م  ـ  ف   ؿ  ه
 . (ٔٔٔ)أ   ال هفة   مـ ة يب ا عمةه شةيً 
 .ََ حالة عَضاء الملتكية -ج 
رًة  ػػل  ج  ػػً  إذا ك هػػت ال غت ػػب   تػػ ًة  ػػغة،  ػػف ال عمػػـ  أهػػه  ػػد ةكػػ ف  ػػل  ػػ الت االغت ػػ ب عهػػٌؼ يهسػػلٌ  
 . (ٕٔٔ)إزال  ال  يز بةف  جرج الب ؿ    ؿ الي  ع  ة  م اإل س ء  ه إلا   إذا أدى االغت بُ ، الع ر
،  ال ه بمػ  (ٗٔٔ)،  اجتُمػؼ  ػل ت ػدةره ،   ل هفةػ  (ٖٔٔ) فل   ل  اإل س ء ةيب عمػا ال غت ػب الد،ةػُ  أةسػً  ب تفػ ؽ الف  ػ ء
 . (ٙٔٔ)طء غةر  ست ؽ،  ال   ذ ف  ةه،  مز ه س  ف    أتمؼ به، كس ير اليه ة ت  ألهه   ؿ ب (٘ٔٔ)عما أه   ثمُث الد،ة 
ٌ م   ػ ؿ الشػ  عة ، (ٚٔٔ) ةػه  ك  ػُ  عػدؿٍ م   ػ ؿ ال  لكةػ    ا   ػـ ال هفةػ   ة ػ  إذا أ سػ ه   مػـ ، (ٛٔٔ) ةػه الد،ةػُ  ك  مػ
 . (ٕٔٔ)ال   ب ،  ال ُةعرؼ له  ج لؼ  ف (ٕٓٔ)أهه  سا  ل اإل س ء بثمث الد،ة    ل   ر ي عف ع ر (ٜٔٔ)ت سؾ الب ؿ
 
 .َيما يت مق يالشَى المكمِق (ٕ
 م  ه  ،   لشرةع  اإلسالـ  د  رو ت بةف أ رةفم أ    ة   ةتعمؽ ب ل كِره عما الزه 
 .   ل كـ أهه ةع  ب ع  ب  ال د إف ك ف بكرًا أ  ثةبً ، إذا ك ف ال ب شر لع مة  الزه  ه  ال كِره هفسه - أ
 إهه  ل هذه ال  ل  ال ،    ـ بتةسةر دج ؿ الري ؿ عمة    ه     ةس ا ب ل  واد، ذا لـ ةكف ه  ال ب شر لع مة  الزه إ - ب
 ةيػب أف ةع  ػب ، إال أهه البد  ف  س  ع  ب  تعزةرة  عمةه تته سب  ػ   عمػه،  د عمةه  لعدـ  ة  ه بيرة   الزه 
   لػه شػبةه ب ػ ؿ ،   ألف  ػل  عمػه إع هػ  عمػا اإلثػـ  العػد اف(ٕٕٔ)ع  بػ  التعزةػر بػ ل بس  التشػ ةر بػه بػةف الهػ س
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ٜٔ٘ 
ًٍْع م   ؿ تع لا،  عذوب   اا ب ثؿ    عذب  ـ  ل ط، ا رأة ل ط التل ك هت تدؿ الفي ر عما سةفه ََأْ ِم ِيَأْ ِمَك ِيِق
هفػا ال جهثػةف  أ ػر   ألف الهبػل ، [ٔٛهػ دم ]َ ا َمدا َأَكداَيُ مْ ِمَن الْمْيِل َواَل َيْمَتِفْت ِمْاُكْم َأَحٌ  عاْل اْمَمَأتَدَك عْادُه ُمِكدييُ 
 . (ٕٗٔ)  ل  اد شر  ف ه الء، جشة  أف ةفسد ا الهس ء  (ٖٕٔ)بهفة ـ  ف البة ت
 ب لتػ لل ةعػ  ب ف ع  بػ  تعزةرةػ  ،   ػـ شػرك ء  ػل اليرة ػ ،   د ةك ف لمشجص ال كِره عما الزه  أع اف   سػ عدةف
 . ة ت ـأةسً  تته سب    ير 
 
 وبًعهه األطفالخطف : املطلب الثاىٌ
  ػػل ت ػػـ  عمػػا الت  ةػػؿ ، تعػػد  ظػػ هرة االجتطػػ ؼ  ػػف الظػػ اهر الجطةػػرة عمػػا سػػال    أ ػػف  اسػػت رار ال يت عػػ ت
 .    ؿ هذه اليرة   ه  الطفؿ ذكرًا ك ف أـ اهثا،  اإلكراه ال عه ي ب ستجداـ السالح ا  الت دةد  ال  ة،  اإلغراء  الجدةع 
رسػػل اا - ل ػ  ر ي عػف ع يشػ  ،  ػف ال تفػؽ عمةػه عهػد العم ػ ء أفو سػ رؽ العبػد ت طػ  ةػده  ألف العبػد ةعػد  ػ الً 
بةػده   ػ  ر رسػ ؿ اا ، أتػا بريػؿ ةسػرؽ ال ػبة ف ثػـ ةجػرج ب ػـ  ةبػةع ـ  ػل أرض أجػرى أف رسػ ؿ اا »م -عه ػ 
 . (ٕ٘ٔ)«  طعت
ذا عده   ب ألجص سػر   الطفػؿ ال ػر غةػر ، ب لسر    شر ط   ال  يب  ل ط  الةد     رره الف   ء  ة   ةتعمؽإلا   ان
ةػر ف أف الطفػؿ م (ٕٛٔ) ال سػف الب ػري  ػف التػ بعةف، (ٕٚٔ) الظ هرةػ ، (ٕٙٔ)هيػد أف العم ػ ء  بػ ألجص ال  لكةػ ، ال  ةػز
فػػه  ػػل  كػػـ سػػر    ةيعمػػ ف جط، غةػر ال  ةػػز   ػػؿ لمسػػر    لػػ  كػػ ف  ػرًا  عمػػا  ػػف ة جػػذه ع  بػػ  ال طػػ  كسػ رؽ ال ػػ ؿ
ًَُ وا َأْيِ َيُ َمام ل  له تع لا، ال  ؿ َاْق  . [ٖٛال  يدةم ]َوالْ اِمُق َوالْ اِمَقُة 
إذا سػرؽ السػ رؽ  ػبةً   ػرًا  إهػه ال ة طػ   ألف ال ػر لػةس ب ػ ؿ م (ٖٔٔ) ال ه بمػ ، (ٖٓٔ) الشػ  عة ، (ٜٕٔ)أ ػ  ال هفةػ 
 . ة ط  بسر ته  تا
، ب  ث أفو   ؿ جالؼ الف   ء الس بؽ هػ   ػل اعتبػ ر الطفػؿ ال جطػ ؼ  ػ اًل  ت   ػً ةال ظ ال ، ف جالؿ    سبؽ
 .   ف  ال  لة  غةر  ت ا رة  ل اإلهس ف
 البد  ف التشػدةد  ة ػ   ألف ، أفو أجذ األشج ص  جطف ـ أشد  ف أجذ ال  ؿ  سر ته - اا أعمـ– الذي ةظ ر لل 
 هل يرة    هظو    ألف ، هذه اليرة    ف تر ة  ل  هةف  ف أبه ء ال يت    ل    ل،  فظ الهفس   دوـ عما  فظ ال  ؿ
عػداد  سػةم  ال ػرب،  اسػتجد  ا  سػةم  ا تة لةػ  السػتدراج السػ ة ، الجػ طفةف  ػ   ا بر ػد ال جتطػؼ   ػد ةكػ ف  ة ػ  ،  ان
ِعْاَمدا َجدَناُء اْلدِليَن م  ػ ؿ تعػ لا،  ب لتػ لل  ػإف الع  بػ  ال ه سػب  ل ػ الء هػل ع  بػ  ال  ػ رب، اسػتجداـ لمسػالح أ  العهػؼ
ًْدَع َأْيدِ ي ََ داً ا َأْن ُيَقْتمُدوا َأْو ُيَكدْمُيوا َأْو ُتَق دَ ٍف َأْو ُيْاَفدْوا ُيَحاِمُيوَن الْمَه َوَمُ وَلُه َوَيْ دَ ْوَن َِدَ اأْلَْمِي  َِ ِ ْم َوَأْمُجُمُ دْم ِمدْن 
ه  ْنٌي ََِ ال َِ يٌم ِمَن اأْلَْمِي َلِلَك َلُ ْم  ٌِ َمِة َعَلاٌب َع َِ َداْعَمُموا  *ْاَيا َوَلُ ْم ََِ اْْل ِعاْل اْلدِليَن تَداُيوا ِمدْن َقْيدِل َأْن َتْقدِ ُموا َعَمدْيِ ْم 
 . [ٖٗ-ٖٖال  يدةم ]َأْن الْمَه َغُفوٌم َمِحيمٌ 
بػػ ف ةت ةػػؿ عمةػػه  ") ( ؾ ) جػػ دع( بكسػر الػػداؿ ال   مػػ  )ال ػػبل أ  غةػػره(  ػف البػػ لغةفم  فػل كتػػ ب  ػػهح اليمةػػؿ
،  ظ هره  ل  لـ ة تمه، ال  ؿ الذي ) عه( بتج ةفه ب تؿ أ  غةره م تا ة ؿ به ل  س  تتعذر  ةه اإلغ ث  )لة جذ   ( أي
طفػل عبػ رة اليػ اهر   تػؿ الغةمػ   ػف ال رابػ   هػ  أف ةغتػ ؿ .  الذي  ل الي اهر  ال ستجري    تمه        رب   له تت
 . (ٕٖٔ)ةدجمه   سع   ة جذ     عه     ك ل راب  " ريال أ   بة   ةجدعه  تا
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ٔٙٓ 
   ؿ ال  سل ابف العربل،  ه  ة كل  ك ة    عت له أة ـ  الةتػه ال سػ ءم " ل ػد كهػت أةػ ـ ت لةػ  ال سػ ء  ػد ُرِ ػ  إلػل 
  ت م هػ ، ثػـ ر   ،   جذ ا  ه ـ ا رأة  غ لب  عما هفس    ف ز ي     ف ي م  ال سػم ةف  عػه  ة ػ   إلا   ـ  جري ا    ربةف
يػد  ػة ـ الطمػػب   جػذ ا  يػلء ب ػػـ،  سػ لت  ػػف كػ ف ابتالهػل اا بػػه  ػف ال فتػػةف،   ػ ل ام لةسػ ا   ػػ ربةف  ألف ال رابػ  إه ػػ  
هػ  إلةػه رايعػ ف،  ألدم ت ممدوا أن الحمايدة َدَ الفدموج أَحدو ما دا َدَ تكػ ف  ػل األ ػ اؿ ال  ػل الفػر ج،   مػت ل ػـم إهػ  ا  ان
،  لػ  كػ ف م م ليمضون أن تل ب أموال م وتحمب من يين أي ي م وال يحدمب المدمء مدن نوجتده وياتدهاألموال، وأن الااه ك
ً   ل الفتة   ال س ء"  . (ٖٖٔ)  ؽ      ؿ اا ع  ب  لك هت ل ف ةسمب الفر ج،   سبكـ  ف بالء   ب  الي  ؿ،  ج  
 ع ػػػ ب  جطػػػؼ ، كع ػػػ ب  ال تػػػؿ،  " ةػػػدجؿ  ػػػل  ف ػػػـ  ال رابػػػ  الع ػػػ ب ت ال جتمفػػػم   ػػػ ؿ األسػػػت ذ سػػػةد سػػػ بؽ
 ع ػػ ب  ،  ع ػػ ب  جطػػؼ البهػػ ت  العػػذارى لمفيػػ ر ب ػػف،  البهػػ ؾ،  ع ػػ ب  الم ػػ ص لمسػػط  عمػػا البةػػ ت، األطفػػ ؿ
 . (ٖٗٔ) ع ب  إتالؼ الزر ع   تؿ ال  اشل  الد اب"، اغتة ؿ ال ك ـ ابتغ ء الفته   اسطراب اال ف
 م  يرة   ال راب  ع  بت   ك   ه   عمـ 
 . إف  تم ا  أجذ ا ال  ؿم  تؿ  ال مبال -ٔ
 .  لـ ة جذ ا   الً ، إف  تم ام ال تؿ   ط -ٕ
 .  لـ ة تم ا، إف ا ت ر ا عما أجذ ال  ؿم ال ط   ف جالؼ -ٖ
 .  لـ ة تم ا  ةسر  ا، إف أج   ا اله س  أرعب هـم ال بس() الهفل -ٗ
يرة ػػػَ   تػػػٍؿ أ  بةػػػ  ألعسػػػ يه،  ةع  ػػػب إف لػػػـ ةرتكػػػب  األطفػػػ ؿ ػػػإفو الب  ػػػث ةػػػرى أفو جػػػ طؼ  ، بهػػػ ء عمػػػا   سػػػبؽ
 . السيف  دى ال ة ةإلا    د ت ؿ،  هذا  تر ؾ لم  سل أف ة دد ال دة التل ةراه   ه سب  ب ل بس،
  ػد سػبؽ أف  ػرر الب  ػث أف اإلهسػ ف غةػر   لػؾ ألعسػ ء يسػ ه  ألف ، ببة  أعسػ ءهـ  ـأ   ب لهسب  ل ة ـ بعس
هػه أف ة ػ  ظ عمػا  ػ ته  أعسػ ء يسػ ه  ألهػه  ػد ةكػ ف  ػل  ػ ات عسػ   ػف  اإلهسػ ف  طمػ ب  ،   لك ػ  هػ  اا 
ِل ِعاْل َأْن َتُكوَن ِتَجاَمًة َعدْن تَدَمايٍ م ة  ؿ  اا ، أعس يه سبب ل  ته ًِ  َيا َأيهَ ا اْلِليَن وَمُاوا اَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َيْيَاُكْم ِياْلَيا
ََ ْوَف ُاْكِميِه َااًما َوَكداَن َلِلدَك َعَمدى الْمدِه  *ْم ِعْن الْمَه َكاَن ِيُكْم َمِحيًما ِمْاُكْم واَل َتْقُتُموا َأْاُفَ كُ  ٌُْمًما  َوَمْن َيْفَ ْل َلِلَك ُعْ َواًاا َو
 . [ٖٓ-ٜٕالهس ءم ]َيِ يًما
 
 .عدقىبة االستعباد: املطلب الثالث
ـ  ع  مػ  الر ةػؽ ب لسػرب  اإله هػ ، أ  الع ػؿ لسػ ع ت ال ةجفا عما ال ه ؼ أفو  ف ة ػـ  ب سػتعب د الهػ س   عػ  مت 
ط ةم  د ه   را   ا  إي زة، أ   تا أجذ لراتبػه أ  أيػِره، أهػه ظػ لـ،  ػ ؿ ع ػ ر بػف ة سػر  ػ ؿم ال ةسػرب أ ػد عبػدًا لػه  هػ  
جػالؿ ال ةػ ـ بػ لي الت  ،  ةيػب عمػا  لػل األ ػر  ةهيػٍذ أف ة   ػ ا بإزالػ  هػذا الظمػـ  ػف(ٖ٘ٔ)ظ لـ له إال أ ةد  هه ةػـ  ال ة  ػ "
الع الل كؿ ةػـ  سػبت، إلا  ك ف ةذهب التفتةشة  عما ال  ه   األ  كف التل ةت ايد ف ب  ،  ر ي أفو ع ر بف الجط ب 
 . (ٖٙٔ) إذا  يد عبدًا  ل ع ؿ ال ةطة ه  س  عهه  هه
     ع  بته؟، االستر  ؽ لهفترض أفو أ دًا  ف أرب ب الع ؿ  د   ـ بيرة   اتي ر  ف جالؿ االستعب د أ  
 إهوػه ةعػزر عمػا ، أ  دابتػه  ػ ؽ ط  ت  ػ  -عبػده–  ػد  يػد الب  ػث أفو الشػ  عة   ػد ه ػ ا عمػا أفو  ػف ةكمػؼ ِ هوػه 
 .  ب لت لل أ ره   تر ؾ ل   ـ،   إذ لـ ةرد عف الش رع أهوه  ّدر ع  ب  ل  (ٖٚٔ)ذلؾ
  ف الع  ب ت ل  التعزةر ب   ةته سب    يه ةته،  ب   ة  ؽ ال دؼال ايب عما ال  سل  ل هذه ال   إفو  ، ب لت لل
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ٔٙٔ 
فو بعػض إلكػف البػد  ػف  راعػ ة التػدرج  ػل الع  بػ   ع ػـ  إذ ،  ان الح  ت دةب لمي هل، اإلسالـ  ف  ط  لدابر الشر  ل
 . ه الء اليه ة  د ةت رؼ بغةر  عل أ   عر   ب ف ت ر ه ةعتبر شكاًل  ف أشك ؿ اهت  ؾ ال رة ت
 
 .اخلامتة
 فػػل جتػػ ـ هػػذا الب ػػث ، ال  ػػد ا رب العػػ ل ةف  ال ػػالة  السػػالـ عمػػا سػػةده     ػػد  عمػػا  لػػه  أ ػػ  به أي عػػةف
   ك ف  ةه  ف س   أ  جط    س ؿ اا أف ةغفر لل  ةت ب عمل ، أس ؿ اا تع لا أف ةكتب الت  ةؽ  السداد  ة   تس هه
 . إهه ه  الت اب الر ةـ
 ب لبشػر  ػل سػ ء أ كػ ـ االتيػ ر هت يج التل ت  مت إلة    ف جالؿ هذه الي ل  الب ثة       سػ عأهـ ال ة تل  ة   
 م اإلسال ة الشرةع  
 عػدـ اعتبػ ر اإلهسػ ف سػمع  ، االهسػ هة  الكرا ػ  ا تػراـم  بدأ اإلسال ة إهو ف أهـ األسس التل ت ـ  عمة   الشرةع   
 . لت  ةؽ  ك سب   دة ، أ يهسه، هأ عر ، دةهه عف الهظر لمبة  أ  الشراء بغض
س ءة ال ع  م  ،  الهس ء  ف االستغالؿ األطف ؿإفو لألسرة د ر كبةر  ل    ة   أله ػ   ػف سػ ف ال سػ  لة  التػل   ان
 . عما ال الدةف يعم   اا 
 ؼ ػػف العهػػب لبشػػر سػػ اء كػػ ه ا أطفػػ اًل أ  هسػػ ء أ  ريػػ اًل  االتيػػ رعمػػا    ةػػ  سػػ  ة   اإلسػػال ة  ر ػػت الشػػرةع  
لاله ػراؼ   االستغالؿ اليهسل  اإلةذاء،  سر رة تػ  ةر األ ػف العػ طفل ل ػـ  عػدـ ال سػ ة عمػة ـ  أله ػـ أكثػر الفيػ ت ُعرسػً 
 .  ارتك ب اليرايـ
 .  الدع رة  ذلؾ  ف ظ ً عما ال يت    ط  رته، التع  ؿ ب ـز     س ة  االستغالؿ اليهسل .ٔ
م  ج   ػ ً  ة ػ  ةتعمػؽ، ب لبشػر االتيػ ره ال  اثةؽ الد لةػ   ة ػ  ةتعمػؽ ب ػ ر       أ رت اإلسال ة تمت ل الشرةع   .ٕ
إال أه ػ  ال تتفػؽ  ػ  ،  األعسػ ء البشػرة  األطفػ ؿ بةػ  ، األطفػ ؿ االستغالؿ اليهسل لمهس ء   ، ب لسجرة  االستر  ؽ
 اإلسػػػال ة لشػػرةع  ب لبشػػػر   إذ  سػػعت ا االتيػػ رال  اثةػػؽ الد لةػػ   ػػل اعتبػػػ ر الػػز اج ال سػػر ة ػػػ ره  ػػف  ػػ ر 
 . س ابط   ة د عما  ثؿ هذا اله ع  ف أه اع الز اج
 ف جالؿ الت عة  بجط رة هذه اليرايـ عما م    يل، ل ذه ال سة  ةت ثؿ  ل  س رةف اإلسال ة إفو  ع لي  الشرةع   .ٖ
 .  ف جالؿ تشرة  الع  ب ت الرادع   ف ظً  عما ال يت    است رارهم  ع  بل، الفرد  ال يت  
ع  بت ػ  تتهػ ع ب سػب هػ ع اليرة ػ ، ب لبشػر  ػف يػرايـ اإل سػ د  ػل األرض االتيػ راعتبػ ر يرة ػ   .ٗ   ػد تكػ ف م  أف و
عما  لػل األ ػر الع ػؿ عمػا د ػ  هػذه اليرة ػ  عػف ال يت ػ    ػؽ   اعػد العدالػ  الشػرعة   ، أ  تعزةرة ،  د،ة   أف و
 . أله    تعم   ب  م   األ  
ب لبشػػػر،  بػػػث  االتيػػػ رلم   ةػػػ   ػػػف يػػػرايـ  ،  بػػػ ألجص ال  سسػػػ ت اإلعال ةػػػ  ك سػػػ سعةػػػ الت كةػػػد عمػػػا أه ةػػػ  الت   .٘
ً   ة   ةتعمؽ ب  تراـ الع  ؿ  ل شتا  ي الت ع مه بغض الهظر عػف يهسػةته،  لػػػػال ع بةف أ راد ال يت   ج  
  الع ؿ عما    ة  أبه ءه   ف  س ة  الجطؼ،  االستغالؿ اليهسل،  بة  األعس ء. 
 تػ  ةر  ػرص ع ػؿ ،  د ي ػـ  ػل ال يت ػ   تػ هةم ـ،  ايت  عةػً ، ت هةم ـ هفسةً م ر ال   ة  لمس ة   ف جالؿت  ة  .ٙ
 .  تع ةس ـ   لةً  ك   ه    رر  ل الشرع،   ي ب إزال  السرر ال ا   عمةه، ل ـ
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 أبػ  ال سػف عمػل بػف إسػ  عةؿ بػف سػةده ال رسػل، ابػف سػةده  .٘ٗٗص، ٔجـ(، ٜٜٚٔهػػ/ٜٜٖٔ)، دار الفكػر،    د هػ ر ف
،  هظػ رابػف   .ٖٖ٘، صٚـ(، جٕٓٓٓهػػ/ٕٔٗٔ(، )ٔ، دار الكتػب العم ةػ ، بةػر ت، )طاألعٌدم المحكدم والمحديًهػػ( ٛ٘ٗ)ت 
(، هػػٗٔٗٔ(، )ٖ، بةػر ت، )طدار  ػ در، ل دان ال دمبهػػ(، ٔٔٚ)ت  لاإل رة ػ لالر ةفع لأب  الفسؿ    د بف  كـر بف عم
 . ٜٓص، ٕٔج
 . ٕٕٖص، ال  هرة، دار ال دةث ، ال مًاايةاألحكام (، هػٓ٘ٗ، )ت عمل بف    د بف    د بف  بةب، ال   ردي( ٗ)
، طػالؿ ة سػؼم ت  ةػؽ، ال  ايدة شدمح ي ايدة الميتد ي(، هػػٖٜ٘)ت  أب  ال سف عمل بف أبل بكر بف عبػد اليمةػؿ، ال رغةه هل( ٘)
 . ٖٗٗص، األحكام ال مًااية، ال   ردي  .ٜٖٖ/ٕ، بةر ت، دار إ ة ء التراث العربل
 . ٙٚٔص، ٜجـ(، ٜٛٙٔهػ/ٖٛٛٔ، ) كتب  ال  هرة، الملاَ شمح مَتكم الَمقَ، اا بف أ  د    ؽ الدةف عبد دا  ، ابف ( ٙ)
   ػد عبػد السػالـ م ت  ةػؽ، ععد م المدوق ين عدن مب ال دالمين، شػ س الػدةف    ػد بػف أبػل بكػر بػف أةػ ب، ابػف  ػةـ الي زةػ ( ٚ)
 . ٙٚص، ٕجـ(، ٜٜٔٔهػ/ٔٔٗٔ(، )ٔ، بةر ت، )طدار الكتب العم ة ، إبراهةـ
 ٜٛ/ٗ، المحكم والمحيً األعٌم، ابف سةده( ٛ)
، عبػد اا    ػد الػدر ةشم   دةثػه  عمػؽ عمةػهأ جػرج    ػؽ ه   ػه، المق مة،  لل الدةف عبد الر  ف بف    د، ابف جمد ف( ٜ)
 . ٗٛص، ٕجـ(، ٕٗٓٓ -هػٕ٘ٗٔ). ط(، )د، د شؽ،   كتب  ال داة ، د شؽ، دار البمجل
، دار ال مػـ،  ػف اف عػده ف الػدا ديم ت  ةػؽ، ال فػردات  ػل غرةػب ال ػر ف، ال  سػـ ال سػةف بػف    ػد  أب، الراغب األ ف  هل( ٓٔ)
 . ٗٙٔصـ(، ٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔ(، )ٔ، بةر ت، )طالدار الش  ة د شؽ،، 
-هػػ٘ٓٗٔ(، )ٔ، بةػر ت، )طدار الكتػ ب العربػل، إبػراهةـ األبةػ ريم ت  ةػؽ، لت ميفداتا، عمل بػف    ػد بػف عمػل، اليري هل( ٔٔ)
(، ٔ، بةػػر ت، )طدار الكتػػب العم ةػػ ، الت ميفددات الفق يددة،    ػػد ع ػػةـ اإل سػػ ف ال يػػددي، البركتػػل  .ٖٚصـ(، ٜ٘ٛٔ
 . ٕ٘صـ(، ٖٕٓٓهػ/ٕٗٗٔ)
 . ٕٔ٘/ٔ، م جم مقاييه الملة، ابف   رس( ٕٔ)
 .ٚ٘/ٛ، المحكم والمحيً األعٌم، ابف سةده  .ٜ٘/ٗ، ل ان ال مب، ابف  هظ ر( ٖٔ)
 .ٕٗٔص، المفم ات ََ غميب القمون، أل ف  هلالراغب ا( ٗٔ)
 ، الب اب  ال عر ةػ  ل تيػ ر ب لبشػرماإلهترهتهذا التعرةؼ عما       كتب األ ـ ال ت دة ال عهل ب ل جدرات  اليرة   عما  مةهظر( ٘ٔ)
www. sherloc. unodc. org 
(، ـٜٕٓٓلسػه  )( ٜ) ب لبشػر األردهػل ر ػـ االتيػ رهػ   ػ ه ف  ، ـٜٕٓٓ/ ٖ/ٔبتػ رة  (، ٕٜ٘ٗ) العدد ر ػـ، اليرةدة الرس ة ( ٙٔ)
 (. ٖ) ال  دة، ٕٜٓص
، بػ ب  ػف أ ػر بإهيػ ز ال عػد،   كتػ ب الشػ  دات(، ٖٖر ػـ ) ػدةث ، بػ ب عال ػ  ال هػ  ؽ، كتػ ب اإلة ػ ف، كدحيا اليَدامي( ٚٔ)
 . (ٚٓٔر ـ ) دةث ، ب ب بة ف ج ؿ ال ه  ؽ، كت ب اإلة  ف، كحيا م مم  .(ٕٕٛٙ دةث ر ـ )
 . ٜٜ/ٖ، عع م الموق ين عن مب ال المين، ابف  ةـ الي زة ( ٛٔ)
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المواَقددات َددَ أكددول ، إبػػراهةـ بػػف   سػػا بػػف    ػػد المج ػػل، الشػػ طبلم كػػذلؾ ةهظػػر ، ٕٛٔ/ٖال  ػػدر السػػ بؽ ةهظػػرم ( ٜٔ)
 . ٖٙٓٔـ(، ٜٜٚٔ -هػٚٔٗٔ(، )ٔ، )طدار ابف عف ف، أب  عبةدة  ش  ر بف  سف  ؿ سم  فم ت  ةؽ، الشمي ة
عبػد اا    ػ د    ػد  مت  ةػؽ، كشف األ مام عن أكول ََم اإل  م اليدن وي، عالء الدةف عبد العزةز بف أ  د، البج ري( ٕٓ)
التمدويا ، سػعد الػدةف  سػع د بػف ع ػر، التفتػ زاهل  .ٖٛ٘/ٗـ(، ٜٜٚٔهػ/ٛٔٗٔ) (،ٔ، بةر ت، )طدار الكتب العم ة ، ع ر
 هػػػ/ٙٔٗٔ) (،ٔ، بةػػر ت، )طدار الكتػػب العم ةػػ ، زكرةػػ  ع ةػػراتم ت  ةػػؽ، فقددهالتوضدديا لمددتن التاقدديا َددَ أكددول ال عمددى
التقميم والتحييم شمح التحميدم لمكمدال يدن ال مدام َدَ عمدم ،    د بف    د، ابف أ ةر ال  ج  .ٕٓٗ، ٗٔٗ/ٕـ(، ٜٜٙٔ
، أ ةػػر ب دشػػ ه  .ٕٗٚ/ٕـ(، ٜٜٙٔهػػػ/ٚٔٗٔ)، بةػػر ت، دار الفكػػر، األكددول الجددامع يددين اكددً حَ الحافيددة والشدداَ ية
، تي يم التحميم شمح التحميم لمكمال ين ال مام ََ عمم األكول الجدامع يدين اكدً حَ الحافيدة والشداَ ية،    د أ ةف
 . ٘ٗٗ/ٕ، بةر ت، دار الفكر
، ، بةػر تدار ال عر ػ ، الػدةف ال ػةسةػل جمةػؿ   م دراس   ت  ةؽ، المي ًو، ش س الدةف أب  بكر   د بف أ  د، السرجسل( ٕٔ)
 . ٖٛ/ٕٗـ(، ٖٜٜٔهػ/ٗٔٗٔ(، )ٔ)ط
ـ(، ٕٜٜٔهػػ/ٕٔٗٔ(، )ٕ، بةػر ت، )طدار الفكػر، حاشية م  المحتام عمى ال م المَتدام،    د أ ةف بف ع ر، ابف ع بدةف( ٕٕ)
 . ٛ٘ص، ٘ج
، بةػر ت،  لدار الغرب اإلسال، الدكت ر    د  يلم ت  ةؽ، ال  د  ت ال   دات، أب  ال لةد    د بف أ  د( ابف رشد)اليد( ٖٕ)
، التم ػػةف  ػػل الف ػػه ال ػػ لكل، أبػػ     ػػد عبػػد ال هػػ ب بػػف عمػػل بػػف ه ػػر، البغػػدادي  .ٕٙ/ٕـ(، ٜٛٛٔ-هػػػ ٛٓٗٔ(، )ٔ)ط
 .ٔٗٔ/ٕـ(، ٕٗٓٓ-هػػػٕ٘ٗٔ(، )ٔ، بةػػر ت، )طدار الكتػػب العم ةػػ ، أبػػ  أ ةػػس    ػػد بػػ  جبػػزة ال سػػهل التطػػ اهلم ت  ةػؽ
دار ، زكرةػ  ع ةػراتم ت  ةػؽ،   اهػب اليمةػؿ لشػرح  جت ػر الجمةػؿ،  ط بأب  عبد اا    د بف    د بف عبد الر  ف ال 
 . ٚٙ/ٙـ(، ٖٕٓٓهػ/ٖٕٗٔ(، )ٔ، بةر ت، )طع لـ الكتب
 .www. unicefعمػا ةػد ال ػ ات ال سػم   أ  الي  عػ ت ال سػم  " / األطفػ ؿ"تيهةػد اإلهترهػتم      الة هةسةؼ عما  ةهظر( ٕٗ)
org/arabic/protection/24267_25751. html –  ـٕٚٔٓ/ٖ/ٔٔت رة  الزة رة . 
م بعهػ اف اإلهترهػت  ػ ؿ عمػا م أةسػً  ةهظػر اإلهترهػت، اطمػ  الب  ػث عمػا بعػض ال  ا ػ  ال تج  ػ   ػل هػذا الي هػب عمػا ( ٕ٘)
 .http: //www، ٕٚٔٓ/ٗ/ٛٔبتػ رة  ، لةمػا بمػديم  ػف إعػداد،  األيه   كراء األر  ـ" األطف ؿ"تف  ةؿ  رعب    ؿ بة  
dzayerinfo. com/ar/other/social/10210. html - ـٕٚٔٓ/٘/ٗٔم ت رة  الزة رة . 
 ,United Nations Office on Drug, and Crime, Global Report on Trafficking in Personsةهظػر هػذا الت رةػرم ( ٕٙ)
2016, p8. 
 (. ٕٔٗٔر ـ ) دةث ، ب لسك ت البكر ، ب ب استيذاف الثةب  ل الهك ح ب لهطؽ، كت ب الهك ح، كحيا م مم( ٕٚ)
 (. ٖٛٔ٘ر ـ ) دةث ، ب ب إذا ز ج ابهته  هل ك ره   هك  ه  رد د، كت ب الهك ح، كحيا اليَامي( ٕٛ)
 بػ ب، الهكػ ح كتػ ب، ال دان الكيدمى، الهسػ يل  .(ٕ٘ٓٚر ػـ ) ػدةث ، كتػ ب الهكػ ح، عمى الكحيحين الم ت مك، الهةسب  ري( ٜٕ)
شػرط الشػةجةف،  لـػ ةجريػ ه.    ؿ ال  كـم هذا  ػدةث  ػ ةح عمػا  .(ٖٓٔ٘ؿ  ل السف،  دةث ر ـ )ال رأة  ثم    ف الري تز ج 
 .   ا  ه الذهبل، ٔٛٔ/ٕال ستدرؾ  ةهظرم
بػ ب كراهػ  ، كتػ ب الزكػ ة، كدحيا م دمم  .(ٗٚٗٔر ػـ ) ػدةث ، ب ب  ػف سػ ؿ الهػ س تكثػراً ، كت ب الزك ة، كحيا اليَامي( ٖٓ)
 (. ٓٗٓٔر ـ ) دةث ، ال س ل  لمه س
 (. ٔٗٓٔ دةث ر ـ )، ب ب كراه  ال س ل  لمه س، كت ب الزك ة، كحيا م مم( ٖٔ)
 (. )ب   رة( ٖر ـ )  دة ، ـٜٕٓٓلع ـ ( ٜر ـ )ب لبشر  االتي ر  ه ف (، ٕٜ٘ٗالعدد ر ـ )، اليرةدة الرس ة ةهظرم ( ٕٖ)
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ياليشدم َدَ  االتجدام - عدالقون َدَ الفد "م بعهػػ اف(، ت رةػر ل هظ ػػ  الع ػؿ الد لةػ )هةمةف ه ر  ت  ةػؿ  ألػةكس ه ػري ةهظػر( ٖٖ)
،  الك ةػػت، األردفم  يػػدةر ب لػػذكر أف هػػذه الدراسػػ  شػػ مت أربػػ  د ؿ  هػػل. ٕٔصـ(، ٖٕٔٓ(، )ٔ، )ط"الشددمق األو ددً
 .  اإل  رات،  لبه ف
 . ٕٔ/ٖٕ المو وعة الفق ية الكويتية،  ي  ع   ف ال  لفةف( ٖٗ)
 .ٜٕٚ/٘(، )د. ت( ٕ، دار الكتػػ ب اإلسػػال ل، )طاليحددم المائددق شددمح كاددن الدد قائقاهةـ بػػف    ػػد، ابػػف هيػػةـ، زةػػف الػػدةف بػػف إبػػر ( ٖ٘)
 ـ(،ٜٙٛٔهػػػ/ٙٓٗٔ(، )ٕدار الكتػػب العم ةػػ ، بةػػر ت، )طيدد ائع الكدداائع َدَد تمتيددب الشددمائع، الك سػػ هل، أبػػ  بكػػر بػػف  سػػع د،  
 موا ب الجميدل، ال ط ب  .ٔٗٔ/ٕ، الفقه المالكَالتمقين ََ ، البغدادي  .ٕٙ/ٕالمق مات المم  ات، ابف رشد  .ٓٗٔ/٘
 .ٕٔٙ/ٔ، بةػر ت، دار الكتػب العم ةػ ، الم دلب َدَ َقده اإلمدام الشداَ َ، أبػ  اسػ  ؽ إبػراهةـ بػف عمػل، الشػةرازي  .ٚٙ/ٙ
. ٜٕٛ/ٜ، بةػر ت، دار الفكػر، المجمٍو شمح الم لب مع تكممة ال ديكَ والمًي دَ،   ةل الدةف ة ةا بف شرؼ، اله  ي 
، الحداوي الكييدم َدَ َقده مدل ب اإلمدام الشداَ َ شدمح مَتكدم المنادَ، عمػل بػف    ػد بػف    ػد بػف  بةػب،  ػ  رديال 
، ٘جـ(، ٜٜٜٔ-هػػ ٜٔٗٔ(، )ٔ، بةػر ت، )طدار الكتػب العم ةػ ، عػ دؿ أ  ػد عبػد ال  يػ د ، عمػل    ػد  عػ ضم ت  ةػؽ
ـ(، ٜٛٙٔهػػ/ٖٛٛٔ، ) كتبػ  ال ػ هرة، كدم الَمقدَالملادَ شدمح مَت،    ؽ الدةف عبد اا بػف أ  ػد، ابف  دا    .ٖٔٛص
 . ٖٚٛٔ/ٗ، بةر ت، دار الكتب العم ة ، كشاف القااٍ عن متن اإلقااٍ،  ه  ر بف ة هس بف  الح، الب  تل  .ٕٖٓ/ٗ
 (. ٕٗٔٔر ـ ) دةث ، ب ب إثـ  ف ب ع  راً ، كت ب اإلي رة، كحيا اليَامي( ٖٙ)
 . ٛ٘/٘، ل م المَتامحاشية م  المحتام عمى ا، ابف ع بدةف( ٖٚ)
دار ، طػالؿ ة سػؼم ت  ةػؽ، ال  ايدة شدمح ي ايدة الميتد ي، أب  ال سف عمل بف أبل بكر بػف عبػد اليمةػؿ، ال رغةه هلةهظرم ( ٖٛ)
دار ، تييددين الحقددائق شددمح كاددن الدد قائق،  جػػر الػػدةف عث ػػ ف بػػف عمػػل، الزةمعػػل  .ٕٗٛ/ٕ، بةػػر ت، إ ةػػ ء التػػراث العربػػل
، ال طػ ب  .ٜٕٗ/ٖ ،هػػ(ٖٖٔٔ(، )ٔ)طال ػ هرة ، بػ الؽ -  ػ رة عػف ال طبعػ  الكبػرى األ ةرةػ  (، ٕ، )طالكت ب اإلسال ل
ال نيدن شدمح ، أب  ال  سـ عبػد الكػرةـ بػف    ػد بػف عبػد الكػرةـ، الرا عل  .ٖٔ٘/ ٖ، موا ب الجميل ََ شمح مَتكم َميل
ـ(، ٜٜٚٔهػػػ/ٚٔٗٔ(، )ٔم ةػػ ، بةػػر ت، )طت  ةػػؽم عمػػل    ػػد عػػ ض  عػػ دؿ أ  ػػد عبػػد ال  يػػ د، دار الكتػػب الع، الددوجين
دة م دااَ ألفداٌ الما داجعلدى  ملاَ المحتاج، ش س الدةف    د بف أ  د الجطةػب، الشربةهل  .ٖٛٗ-ٕٛٗ/ٔٔ دار ، م َم
 . ٕٕٗ/ٜ ،الملاَ، ابف  دا   ال  دسل  .ٖٛ/ٙـ(، ٜٜٗٔهػ/٘ٔٗٔ(، )ٔ، بةر ت، )طالكتب العم ة 
 (. ٖٕٚٓر ـ ) دةث ، ب ب إذا  هب شةي  ل كةؿ أ  شفة   ـ  ي ز، كت ب ال ك ل ، كحيا اليَامي( ٜٖ)
 (. ٖٗٓٛر ـ ) دةث ، ب ب  ه  ب سعد بف  ع ذ ، كت ب  ه  ب األه ر، كحيا اليَامي( ٓٗ)
 . ٖٔ-ٕٔ/ٖٕ المو وعة الفق ية الكويتية،  ي  ع   ف ال  لفةف( ٔٗ)
 . ٖٔ-ٕٔ/ٖٕ، ال  در الس بؽ( ٕٗ)
 ، ال يمػس الػ طهل لمث   ػ   الفهػ ف  اآلداب )الك ةػت(، سمسػم المق ماضيه وحاضدمق ؿم التر  هةهل، عبد السالـ، ةهظر عما سبةؿ ال ث( ٖٗ)
اإل  م محمم ال ييد  التدامي  األ دو  لمدمق ََد شفةؽ،   دي،   .ٚٔ -٘ٔ( صٖٕـ(، الكت ب ر ـ )ٜٜٚٔ ع لـ ال عر   )ه   بر
 . اللمب
، ةتة ػ  ذا   ربػ ، أ  إطعػ ـ  ػل ةػـ  ذي  سػغب ،  ػؾ ر بػ م   سػمه    لػه تعػ لا بػ ب  ػل العتػؽ، كتػ ب، كدحيا اليَدامي( ٗٗ)
 (. ٕٚٔ٘ر ـ ) دةث 
 (. ٜٖٕٚر ـ ) دةث ، «  ة  الريؿ  كت ب  عهده»م ب ب ال  ة     ؿ الهبل ، كت ب ال  ة ، كحيا اليَامي( ٘ٗ)
 . ٔٛ٘/ٓٔ ،ال ان الكيمى، البة  ل( ٙٗ)
 ، ت  ةؽم عبد الكرةـ س  ل اليهدي،المحيً اليم ااَ ََ الفقه الا مااَف     د بف أ  د بف عبد العزةز، ابف   زة، بره ف الدة( ٚٗ)
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أبػ  بكػر ، السػ ر هدي  .ٕ٘ٗ/ٖ ،ال  ايدة، ال رغةهػ هل  .ٕٓٚ/ٛـ(، ٕٗٓٓ -هػٕٗٗٔ(، )ٔ، بةر ت، )طدار الكتب العم ة 
ابػػػف   .ٕٖ٘/ٕـ(، ٜٜٗٔهػػػػ/ٗٔٗٔ(، )ٕ، بةػػػر ت، )طةػػػ دار الكتػػػب العم ، تحفدددة الفق ددداء، عػػػالء الػػػدةف    ػػػد بػػػف أ  ػػػد
 . ٘٘/ٙ حاشية م  المحتام، ع بدةف
 . ٓٚ/ٙ ،حاشية م  المحتام، ابف ع بدةف( ٛٗ)
 . ٓٚ/ٙ ،ال  در الس بؽ( ٜٗ)
،   لؾ بف أهس بف   لؾ بف ع  ر، األ ب ل، ٓٚ/ٙ حاشية م  المحتام، ابف ع بدةف  .ٕٜٕ/ٛ المحيً اليم ااَ، ابف   زة( ٓ٘)
 دا ػ ، ابػف   .ٕٛٓ/ٗ موا دب الجميدلال طػ ب،   .٘ٗٗ/ٖـ(، ٜٜٗٔ-هػػ٘ٔٗٔ(، )ٔ، دار الكتب العم ة ، بةر ت، )طالم واة
الفمٍو وم ه تكحيا الفمٍو ل  ء الد ين عمدَ يدن ،    د بف  فمح بف    د بف  فرج، ال ل ل  .ٖٔٓ/ٜ الشمح الكييم
ـ(،  ٖٕٓٓهػػػ/ ٕٗٗٔ) (،ٔ، بةػػر ت، )ط  سسػػ  الرسػػ ل ، ف التركػػلعبػػد اا بػػف عبػػد ال  سػػم ت  ةػػؽ،  ددميمان المددم اوي
مًالدب أولدَ الا دى َدَ شدمح غايدة ،   ػطفا بػف سػعد بػف عبػده، الر ةبػ هل  .ٜٓٗ/٘ كشاف القااٍ، الب ػ تل  .ٕٕٖ/ٜ
 . ٕٙٔ/٘ َتا اليامي، العس الهل  .٘٘ٙ/٘ـ(، ٜٜٗٔهػ/٘ٔٗٔ(، )ٕ، بةر ت، )طال كتب اإلسال ل، المات ى
 . ٕٙٔ/٘ َتا اليامي يشمح كحيا اليَامي، س الهلالع( ٔ٘)
َبَذةُ ( ٕ٘) عمػا طرةػؽ ال ػ ج ال عػر ؼ بػدرب ،  ف  رى ال دةه  ت   عما   رب   ػف ذات عػرؽ عمػا طرةػؽ ال يػ ز ب تيػ ه  ّكػ م الرو
، هػػ ٜٖٔجربػت سػه  ،    ػف د ػف  ة ػ  ال ػ  بل أبػػ  ذر الغفػ ري ،  ل ػ  ك هػت  الةػ  ع ػر    هػ  إلبػؿ ال ػد  ، زبةػدة
.   رت ػؿ أهػؿ الربػذة  ه ػ   جربػت، ه ػـ اسػتع ه ا ب ل را طػ  عمػا أهػؿ الربػذةإإذ ، بسبب  ر ب ك هت بةه ـ  بػةف أهػؿ سػرة 
(، ٕ، بةػػػر ت، )طدار  ػػػ در، م جدددم اليمددد ان، شػػػ  ب الػػػدةف أبػػػ  عبػػػد اا ةػػػ   ت بػػػف عبػػػد اا الر  ػػػل، ال  ػػػ يةهظػػػرم 
دار  ك  لمهشػر ، م جم الم الم الجلماَية ََ ال يمة الايوية، البالدي ز ةرع تؽ بف غةث بف ، ال ربل  .ٕٗ/ٖـ(، ٜٜ٘ٔ)
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔصـ(، ٕٜٛٔهػ/ ٕٓٗٔ(، )ٔ(، )ط ك  ال كر  ) الت زة 
ـْ "م   لػه( ٖ٘)  ،َدتا اليدامي، ابػف  يػر العسػ الهل، ةهظػرم ة ػم  ه   مأله ػـ ةتج لػ ف األ ػ ر أي  سػ  ا بػذلؾ، هػـ الجػدـم "َجػَ ُلُك
٘/ٕٔ٘ . 
(، ٖٓر ػـ ) ػدةث ، ب ب ال ع  ل  ف أ ر الي همة   ال ةكفر   ب   ب رتك ب ػ  إال ب لشػرؾ، كت ب اإلة  ف، كحيا اليَامي( ٗ٘)
كددحيا (، ٕ٘ٗ٘ر ػػـ ) ػػدةث ، العبةػػد إجػػ اهكـ  ػػ طع  هـ   ػػ  تػػ كم ف بػػ ب  ػػ ؿ الهبػػل ، كتػػ ب العتػػؽ، كددحيا اليَددامي
لب سه     ةمبس  ال ةكمفه    ةغمبهب ب إطع ـ ال  م ، كت ب األة  ف  الهذ ر، م مم  (. ٔٙٙٔر ـ ) دةث ، ؾ     ة كؿ  ان
، دار الفكػر،  ػد ل    ػد ي ةػؿ العطػ رم سػبط  ت ثةػؽ، الما اج يشدمح كدحيا م دمم، أب  زكرة  ة ةل بف شرؼ، اله  ي( ٘٘)
، ا اليَداميشدمح كدحي، أبػ  ال سػف عمػل بػف جمػػؼ بػف عبػد ال مػؾ، ابػف بطػ ؿ  .ٕٔٔ/ٔٔـ(، ٜٜ٘ٔ-هػػ٘ٔٗٔ)بةػر ت، 
أبػ  ، ابػف عبػد البػر  .٘ٙ، ٗٙ/ٚـ(، ٖٕٓٓهػػ/ٖٕٗٔ(، )ٕ، الرةػ ض، )ط كتبػ  الرشػد ، أب  ت ػةـ ة سػر بػف إبػراهةـم ت  ةؽ
دأ مدن الم دااَ واأل دااي ، ع ر ة سؼ بػف عبػد اا   ػطفا بػف أ  ػد العمػ ي،    ػد عبػد م ت  ةػؽ، التم يد  لمدا َدَ المًو
 . ٕٚٛ/ٕٗهػ(، ٖٚٛٔ(، ))ال غرباإلسال ة الش  ف  زارة ع ـ  األ   ؼ  ، الكبةر البكري
 ،   ؿ  ل التعذةب، ب ب ذكر الزير عف سربكحيا اين حيان(، ٖٖٛٛ،  سهد عبد اا بف  سع د،  دةث ر ـ )الم ا أ  د، ( ٙ٘)
، عبػد البػ  ل    ػد  ػ ادم ت  ةػؽ، األ ب المفدم ، البجػ ري  .(ٖٓٙ٘ر ػـ ) دةث ، ال سم ةف ك    إال    ةبة ه الكت ب  السه 
 ري ؿ أ  ػد ريػ ؿ م   ؿ ال ةث ل(. ٚ٘ٔر ـ ) دةث ، ٚٙصـ(، ٜٜٛٔهػ/ٜٓٗٔ(، )ٖاإلسال ة ، بةر ت، )طدار البش ير 
 (. ٘٘ٔٙر ـ ) دةث ، ٕ٘/ٗ ي   الز ايد   هب  الف ايدةهظرم ال  ةح 
 (. ٜ٘ٙٔ)ر ـ  دةث ،  كف رة  ف لطـ عبده، ب ب   ب  ال   لةؾ، كت ب األة  ف، كحيا م مم( ٚ٘)
 . ٕٛٓ/ٗ، موا ب الجميل، ال ط بم أةسً  ةهظر  .٘ٗٗ/ٖ ،لم واةا، األ ب ل( ٛ٘)
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،    ػد    ػد أ ةػد  لػد   دةػؾ ال  رةتػ هلم ت  ةػؽ، لكاََ ََ َقه أ ل الم يادةا، أب  ع ر ة سؼ بف عبػد اا، ابف عبد البر( ٜ٘)
   .ٕٛٓ/ٗ ،موا ددب الجميددل، ال طػػ ب  .ٕٗٔٔص، ٕجـ(، ٜٓٛٔ-هػػػٓٓٗٔ(، )ٕ، الرةػػ ض، )ط كتبػػ  الرةػػ ض ال دةثػػ 
أ داى المًالدب َدَ شدمح موي الًالدب وم ده ، زكرة  بف    د بف زكرة ، األه ري  .ٕٙٓ/٘ ،ملاَ المحتاج، الشربةهل
، الب ػػ تل  .ٕٓٗ/ٚ ا ايددة المحتدداج، الر مػػل  .٘٘ٗ/ٖ ،(ت. )د. ط(، )د ،دار الكتػػ ب اإلسػػال ل، حاشددية المممددَ الكييددم
 . ٘٘ٙ/٘ ،مًالب أولَ الا ى، الر ةب هل  .ٜٓٗ/٘ ،كشاف القااٍ
 . ٜٓٛ/ٕ( ٔٗ دةث ر ـ )، ب ب األ ر ب لر ؽ ب ل  م ؾ، كت ب االستيذاف، أالمًو، األ ب ل( ٓٙ)
أا، األ ب ل( ٔٙ) ، الشدمح الكييدم دا ػ ، ابػف   .ٜٔٛ/ٕ(، ٔٗ ػدةث ر ػـ )، ب ب األ ػر بػ لر ؽ بػ ل  م ؾ، كت ب االستيذاف، لمًو
ٜ/ٖٕٓ . 
ثـ  ف سةع ـ، كت ب الزك ة، كحيا م مم( ٕٙ)  (. ٜٜٙر ـ ) دةث ، أ   بس هف ت ـ ب ب  سؿ الهف   عما العة ؿ  ال  م ؾ  ان
 ػل  زهب ع بف سال   بف  داد بف  دةدة بف أ ة  اليذا ل أبػ  ر ح الفمسػطةهل،  الػد ر ح بػف زهبػ ع،  ػ  بل ر ى عػف الهبػل ( ٖٙ)
، ت  ةػؽم عػ دؿ اإلكداية َدَ تمييدن الكدحايةس الهل، أب  الفسؿ أ  د بف عمل بف  ير، اله ل عف ال ثم . ةهظر تري تهم الع
اليػػزري، أبػػ    .ٓٚٗ/ٕـ(، ٜٜ٘ٔ-هػػػ٘ٔٗٔ(، )ٔأ  ػػد عبػػد ال  يػػ د  عمػػا    ػػد  عػػ ض دار الكتػػب العم ةػػ ، بةػػر ت، )ط
ال ػػزي، ة سػػؼ بػػف عبػػد   .٘ٛ/ٕـ(، ٜٜٛٔ-هػػػٜٓٗٔ، دار الفكػػر، بةػػر ت، )أ دد  اللايددةال سػػف عمػػل بػػف أبػػل الكػػـر    ػػد، 
هػػ ٓٓٗٔ(، )ٔ، ت  ةؽم بش ر ع اد  عر ؼ،   سس  الرسػ ل ، بةػر ت، )طت ليب الكمال ََ أ ماء المجالالر  ف بف ة سؼ، 
 . ٜٖٔ/ٜـ(، ٜٓٛٔ-
كتػ ب ، ماجدة دان ايدن   .(ٜٔ٘ٗر ػـ ) ػدةث ، بػ ب  ػف  تػؿ عبػده أ   ثػؿ بػه أة ػ د  هػه، كتػ ب الػدة ت،  دان أيدَ  اوو ( ٗٙ)
ر ػـ  ػدةث ،  سػهد عبػد اا بػف ع ػر  بػف العػ ص، م ا  أحم و  .(ٜٕٚٙر ـ ) دةث ،  ف  ثؿ بعبده      ر ب ب، تالدة 
(ٙٚٔٓ .) 
 . ـٕٚٔٓ/ٗ/ٛٔت رة  الزة رة  -www. annualreport. iwf. org. ukم الت رةر  ل ال     الت لل ةهظر( ٘ٙ)
،    ػػر البغػػل،   مػػ اف الكػػ هف، بػػ ب ت ػػرةـ ث ػػف الكمػػب، ر  الػػزرع ال ع  مػػ  بيػػزء  ػػف الث ػػ، كتػػ ب ال سػػ   ة، كددحيا م ددمم( ٙٙ)
 (. ٛٙ٘ٔر ـ ) دةث ،  اله ل عف بة  السه ر
 . ٜٔٔ/ٓٔ، الما اج شمح كحيا م مم ين الحجاج، اله  ي  .ٗٗٗ/ٔ الكاََ ََ َقه أ ل الم ياة، ابف عبد البر( ٚٙ)
،  دان أيدَ  او (، ٜٕٙٚر ػـ ) ػدةث ،    ي ء  ػل  فػظ العػ رةب ب ، كت ب أب اب األدب عف رس ؿ اا ،  ان التمملي( ٛٙ)
 ، كتػ ب الهكػ ح، بػ ب التسػتر عهػد الي ػ ع،  ػدةثايدن ماجدة ان (، ٚٔٓٗكت ب ال   ـ، ب ب    ي ء  ل التعري،  دةث ر ـ )
 .  دةث  سفم   ؿ عهه التر ذي(. ٕٜٓٔر ـ )
 (. ٕٖٓٗر ـ ) دةث ، كت ب ال غ زي، كحيا اليَامي( ٜٙ)
 (. ٖٔٗر ـ ) دةث ، ب ب االعته ء ب فظ الع رة، ال ةض كت ب، كحيا م مم( ٓٚ)
، ت  ةػؽم الػدكت ر سػ  ل بػف    ػد بػف عبػد اا ال ػ ةر حاشية عمى مات ى اإلما اتالجم تل،    د بف أ  د بف عمل الب  تل، ( ٔٚ)
زكرةػػػ  الهػػ  ي، أبػػ    .ٕٚ٘/ٙـ(،  ٕٔٔٓهػػػ/ ٕٖٗٔ(، )ٔ   ػػد بػػف عبػػد اا بػػف  ػػ لح الم ةػػداف، دار الهػػ ادر، د شػػؽ، )ط 
، ع ػ ف، )بةػر ت ال كتػب اإلسػال ل، زهةر الشػ  ةشم ت  ةؽ، موضة الًاليين وعم ة المفتين،   ةل الدةف ة ةا بف شرؼ
 . ٖٛٔ/ٜ ،شمح الوجين ال نين، الرا عل  .ٙٛٔ/ٛـ(، ٜٜٔٔهػ/ٕٔٗٔ(، )ٖ)ط ،(د شؽ
 . ـٕٚٔٓ/ٗ/ٔت رة  الزة رة  - https: //www. unicef. org/arabic/protection/24267_25759. htmlةهظرم ( ٕٚ)
 . ٖ٘ص ،لبه ف،  هش رات ال مبل ال  ه هة ، األًفالا تل ل ، بس ـ ع طؼ، ال  ت ر( ٖٚ)
 ال هع دة  ةهظر كذلؾم البة ف الجت  ل  الت  ة ت لمهد ة الف  ة  الطبة  الج  س  .ٜٖ٘/ ٗ، مجمة مجمع الفقه اإل  مَ ال ولَ( ٗٚ)
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مجمدة مجمدع الفقده ، ـٜٜٛٔأكتػ بر  ٕٙ -ٖٕ ػل ، لمعمػـ  الطبةػ  اإلسػال ة ب لتع  ف بةف  ي   الف ػه اإلسػال ل  ال هظ ػ  
 . ٜٙٙٔ/ٙ، اإل  مَ ال ولَ
 ػدةث ، كتػ ب البةػ ع،  دان الد امقًاَ  .(ٖٛٛٗ ػدةث ر ػـ )، بػ ب  ػل ث ػف الج ػر  ال ةتػ ، كت ب البة ع،  ان أيَ  اوو ( ٘ٚ)
كت ب ، كحيا اين حيان يتمتيب اين يميان  .(ٕٛٚٙر ـ ) دةث ،  سهد عبد اا بف عب س، الم ا ، أ  د  .(ٕ٘ٔٛر ـ )
 ػػ ؿ ابػػف  (. ٖٜٛٗر ػػـ ) ػػدةث ، بػػ ب ذكػػر الجبػػر الػػداؿ عمػػا أف بةػػ  الجهػػ زةر  الكػػالب   ػػـر  ال ةيػػ ز اسػػتع  له، البةػػ ع
م ت  ةػؽ، المًالب ال اليدة ينوائد  الم دااي  الثماايدة ،أ  د بف عمل بف  ير، العس الهل. ةهظرم  هذا إسه د   ةحم  ير
 . ٛٔٙ/ٛ(، ٔ، )طدار الغةث لمهشر  الت زة  -دار الع     لمهشر  الت زة  ، سعد الشوثريم تهسةؽ،  ي  ع   ف الب  ثةف
( ٖٕٕٛر ػـ )  ػدةث، بػ ب ث ػف الكمػب، كتػ ب البةػ ع، كدحيا اليَدامي. ةهظػرم «ه ػا عػف ث ػف الػدـ»م ر اةػ  البجػ ري بمفػظ( ٙٚ)
 (. ٜ٘ٗ٘ر ـ ) دةث ، ب ب ال اش  ، كت ب المب س، كحيا اليَاميم ه أةسً ةهظر  
، هػػٜٓٗٔريػب  ٕٓ – ٖٔال هع ػدة ب كػ  ال كر ػ   ػف ( ٔٔد رة ر ػـ )،  ت ى ال ي   الف  ل لرابط  الع لـ اإلسال ل مةهظر( ٚٚ)
 . ـٜٜٛٔ/ٕ/ٕٙ –ٜٔال  ا ؽ 
 . ٖٗٗ/ٕٛ و وعة الفق ية الكويتيةالم  .ٕ٘ٔ/٘ٔ المي ًو، السرجسل( ٛٚ)
بػ ب  ػل ، كتػ ب الطػالؽ،  دان أيدَ  او  (، ٜٙٚٙر ػـ ) ػدةث ،  سػهد عبػد اا بػف ع ػر  بػف العػ ص ، الم دا ، أ  ػد( ٜٚ)
 ػػ ؿ الشػػة  (، ٕٖٜٖ، ٖٜٖٔر ػػـ ) ػػدةث ، كتػػ ب الطػػالؽ، الدد امقًاَ  ددان  .(ٜٕٓٔر ػػـ ) ػػدةث ، الطػػالؽ  بػػؿ الهكػػ ح
 . ٕٖٛ/ٔٔ ،الم ا و .  سف دةث م شعةب األره   ط
 . ٘ٗٔ/٘ ي ائع الكاائع، الك س هل( ٓٛ)
( ب كػػػػ  ال كر ػػػػػ ، بتػػػػػ رة  ٘ةهظػػػػرم  ػػػػػرار  ي ػػػػ  الف ػػػػػه اإلسػػػػال ل التػػػػػ ب  لرابطػػػػ  العػػػػػ لـ اإلسػػػػػال ل،  ػػػػل د رتػػػػػه السػػػػ بع ، ر ػػػػـػ )( ٔٛ)
الث لثػ  تعػ  ف اإلسػال ل،  ػل د رتػه ـ،   رار  ي   الف ػه اإلسػال ل الػد لل التػ ب  ل هظ ػ  الٜٗٛٔ/ٔ/ٗٔ هػ، ال  ا ؽٗٓٗٔ/ٗ/ٔٔ
ر ػـ  ػرار ـ، ٜٙٛٔتشػرةف األ ؿ )أكتػ بر(  ٙٔ–ٔٔهػػ، ال  ا ػؽ ٚٓٗٔ ػفر  ٖٔ-ٛبع  ف ع     ال  مك  األردهة  ال  ش ة   ف 
 (. ٖٕٗ/ٔ)العدد الث لث(، ٜٚٛٔ يم   ي   الف ه اإلسال ل)(م ٙٔ)
 ػػ ه ف (، ٕٜ٘ٗالعػػدد ر ػػـ )، اليرةػػدة الرسػ ة . لع  بػ ت الػػ اردة  ةػػه ا، ب لبشػػر األردهػػل االتيػػ ر ػ ه ف ه ػػ ص م  ػػثالً  ةهظػر( ٕٛ)
 (. ٜ، ر ـ )ٜٕٓٓلع ـ ( ٜر ـ )ب لبشر  االتي ر
 (. ٜٓٙٔر ـ ) دةث ، ب ب  د الزها، كت ب ال د د، كحيا م مم( ٖٛ)
 . ٚ٘ٔ/ٔٔ الما اج شمح عمى م مم، اله  ي( ٗٛ)
، ت ل الدةف أب  ال سف عمل بف عبد الكػ  ل، السبكل  .ٖٛ٘/ٗ كشف األ مام، البج ري  .٘ٚٔ/ٚي ائع الكاائع ، الك س هل( ٘ٛ)
عبػد الػر ةـ  ي ػ ؿ الػدةف، اإلسػه ي  .ٕٙٔ/ٔـ(، ٜٜ٘ٔهػػ/ٙٔٗٔ، بةػر ت، )دار الكتب العم ةػ ، اإلي اج ََ شمح الما اج
 . ٙٙصـ(، ٜٜٜٔ -هػٕٓٗٔ(، )ٔ، بةر ت، )طدار الكتب العم ة ، ا اية ال ول شمح ما اج الوكول، بف ال سفا
، عبػػد اا بػػف    ػػ د بػػف  ػػ د د، ال   ػػمل  .ٖٛٔ/ٕٗ ،المي ددًو، السرجسػػل  .ٔٛٔ، ٚٚٔ/ٚ يدد ائع الكدداائع، الك سػػ هل( ٙٛ)
 . ٕٛٗ/ٕـ(، ٜٕٓٓ-هػٖٓٗٔ، ال  هرة، )دار ال دةث، عبد اا ال هش  يم ت  ةؽ، االَتيام لت ميل المَتام
   ػد بػ  جبػزة، دار الغػرب  سػعةد أعػراب،  ت  ةػؽم    ػد  يػل، الدلَيمة، ف إدرةػس، ال را ل، أب  العب س ش  ب الدةف أ  د بػ( ٚٛ)
الادوا م والنيدا ات عمدى َمدا َدَ ال ةر اهػل، أبػ     ػد عبػد اا بػف أبػل زةػد،   .ٜٗ/ٕٔـ(، ٜٜٗٔ(، )ٔاإلسػال ل، بةػر ت، )ط
عبػد اا ال ػرابط الترغػل،     ػد عبػد العزةػز   ، ت  ةؽم عبد الفتّ ح    د ال م ،     ود  يػل،الم واة من غيم ا من اأُلم ات
بػػف اال ػػ اؽ،    ػػد بػػف ة سػػؼ   .ٕ٘ٙ/ٓٔـ(، ٜٜٜٔ(، )ٔالػدب غ،     ػػد األ ػػةف بػػ جبزة، دار الغػػرب اإلسػػال ل، بةػػر ت، )ط
 . ٖٜٖ/ٛـ(، ٜٜٗٔ-هػٙٔٗٔ(، )ٔ، دار الكتب العم ة ، بةر ت، )طلمَتكم َميل التاج واإلكميلأبل ال  سـ، 
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علدى  المحتداج ا ايدة، الر مػل  .ٗٚٗ/ٕ ،الم دلب َدَ َقده اإلمدام الشداَ َ، الشػةرازي  .ٜٖٕ/ٖٔالحداوي الكييدم، ديال ػ  ر ( ٛٛ)
ة م ااَ ألفاٌ الما اج ملاَ المحتاج، الشربةهل  .ٕ٘ٗ/ٚ ،شمح الما اج  . ٖٚٙ/ٖ، على م َم
، ٚٙٙ/ٔ ،الدموي المميدع، الب ػػ تل.  ٖٛٔ/ٓٔ ،اإلاكداف، ال ػردا ي  .ٙٛ/ٗ، حمد أالكداََ َدَ َقده اإلمدام ، ابػف  دا ػ ( ٜٛ)
 . ٜٚ/ٙ، كشاف القااٍ، الب  تل
، كتػ ب اإل ػرار، ال دان الكيدمى، البة  ػل  .(ٕ٘ٗٓر ػـ )بػ ب طػالؽ ال كػره  اله سػل  ػدةث ، كتػ ب الطػالؽ، اين ماجة ان ( ٜٓ)
، عػف  ه  ػب ال ػ  ب  كتػ ب إجبػ ره ، كدحيا ايدن حيدان يتمتيدب ايدن يميدان(، ٗ٘ٗٔٔر ػـ ) ػدةث ،  ف ال ةي ز إ ػراره
 ػدةث ، ذكػر اإلجبػ ر ع ػ   سػ  اا بفسػمه عػف هػذه األ ػ  بػ ب، ري ل ـ  هس ي ـ بذكر أس  ي ـ رس اف اا عمة ـ أي عةف
 الم دت مك عمدى الكدحيحين، الهةسػ ب ريةهظػرم  ، ػػ ةح عمػا شػرط الشػةجةف   ا  ػػه الػذهبلم   ػ ؿ ال ػ كـ(. ٜٕٔٚر ػـ )
 . ٕٚٙ/ ٔالتمجةص ال بةر ، العس الهل ، دةث  سفم ي   له  ل هذا ال دةث ه ؿ ابف  ير عف اله   ، ٜٛٔ/ٕ
هػذا  ػدةث م  ػ ؿ التر ػذي( ٗ٘ٗٔر ـ ) دةث ، ب ب    ي ء  ل ال رأة إذا استكرهت عما الزه ، كت ب ال د د،  ان التمملي( ٜٔ)
 . ٙ٘/ ٗ ال ان، التر ذي. ةهظرم  سف غرةب   ةح
 (. ٓ٘ٓٚٔر ـ ) دةث ، ب ب  ف زها ب  رأة  ستكره ، ال د د كت ب، ال ان الكيمى، البة  ل( ٕٜ)
كشدف ، البجػ ري  .ٙٗٗ/ٙ ،ا اية المحتاج، الر مػل  .ٕٛ/ٕ ،اليحم المحيً، الزركشل  .ٙٚٔ/ٚ ي ائع الكاائع، الك س هل( ٖٜ)
ات، عةسا زكػل، ش رة  .ٖٛ٘/ٗ، األ مام شمح أكول الين وي (، ٕ، بةػر ت، )ط  سسػ  الرسػ ل ، اإلكماق وأثمق ََ التكدَم
 .    بعده  ٖٗصـ(، ٜٚٛٔ-هػٚٓٗٔ)
بػدر ، العةهػل  .ٖٚٔ/ٙ ،حاشية ايدن عايد ين  .ٓٛٔ، ٚٚٔ/ٚ ،ي ائع الكاائع، الك س هل  .ٛٛ/ٕٗ، ًالمي و ، السرجسل( ٜٗ)
-هػػػٕٓٗٔ(، )ٔ، بةػػر ت، )طدار الكتػػب العم ةػػ ، الياايددة شددمح ال  ايددة(، هػػػ٘٘ٛ)ت  الػػدةف أبػػ     ػػد    ػػ د بػػف أ  ػػد
 . ٕ٘ٚ/ٖ، تحفة الفق اء، الس ر هدي  .ٜٙص، ٔٔجـ(، ٕٓٓٓ
ي ايدة ، أب  ال لةد    د بف أ  ػد بػف    ػد، ابف رشد  .ٖٜٖ/ٛ، التاج واإلكميل، ال  اؽ  .ٛٔ٘/ٖ موا ب الجميل، ال ط ب( ٜ٘)
،   ػػد بػػف عر ػػ  ، الدسػػ  ل  .ٛٓٔ/ٗ ،، ال ػػ هرةدار ال ػػدةث. ط(، د، ال ػػ هرة، )دار ال ػػدةث، المجت دد  وا ايددة المقتكدد 
، ٖٚٔ/ٕ ،(ت. )د. ط(، )د. ـ(، )د  ،دار الفكػر، حاشدية عمدى الشدمح الكييدم عمدى مَتكدم َميدل أليدَ اليمكدات الد م يم
 . ٕ٘ٙ/ٓٔ، الْاوا م والِنيا ات، ال ةر اهل
ملاددَ ، ربةهلالشػ  .ٗٚٗ/ٕ ،الم دلب، الشػةرازي  .ٕٓٗ/ٖٔ، الحداوي الكييدم، ال ػػ  ردي  .ٓٙ/٘موضدة الًداليين ، الهػػ  ي( ٜٙ)
 . ٖٚٙ/ٖ، المحتاج
الشدمح الكييدم عمدى مدتن المقاع)المًيدٍو مدع المقادع ، شػ س الػدةف أبػ  الفػرج عبػد الػر  ف بػف    ػد بػف أ  ػد، ابػف  دا ػ ( ٜٚ)
هيػر لمطب عػ   الهشػر ،  الػدكت ر عبػد الفتػ ح    ػد ال مػػ ، الػدكت ر عبػد اا بػف عبػد ال  سػف التركػلم ت  ةػؽ(، واإلاكداف
، الفددمٍو، ال ػػ ل ل  .ٚٚٗ/ٛ ،الملاددَ، ابػػف  دا ػ   .ٜٕٔ/ٕٔـ(، ٜٜ٘ٔهػػػ/ ٘ٔٗٔ(، )ٔ، ال ػ هرة، )ط اإلعػػالف الت زةػ  
 . ٔٙٔ/٘ ،كشاف القااٍ، الب  تل  .ٖ٘٘/ ٛ
ب ب ال هك ح إال ، كت ب الهك ح، اين ماجة ان   .(ٕٓٔٔر ـ ) دةث ، ب ب ال هك ح إال ب لل، كت ب الهك ح،  ان التمملي( ٜٛ)
 . ٜٜٖ/ٖ ،ال ان، التممليةهظرم  .  دةث  سفم   ؿ التر ذي( ٜٚٛٔر ـ )ةث  د، ب لل
 . ٜٓ/ٕٗ ،المي ًو، السرجسل( ٜٜ)
 . ٜٛٔ/ٜٖ، المو وعة الفق ية الكويتية  .ٔٙٔ/٘ ،كشاف القااٍ، الب  تل( ٓٓٔ)
 . ٖٚٔ/ٕ ،حاشية ال  وقَ( ٔٓٔ)
 . ٜٕٔ/ٕٔ، الشمح الكييم عمى متن المقاع، ابف  دا  ( ٕٓٔ)
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 م  األرش ه ع ف،  ه  ال  ؿ ال ايب عما   د ف الهفس، ةطمؽ األرش ِدَة  اليرا  م األرش( ٖٓٔ)
 . ك رش الةد  الريؿ، الش رع   دارًا له  ه      ددم أرش   دور -أ
، الك سػ هل. ةهظػرم  ةس ا  ك  ػ  عػدؿ،  ه   تر ؾ لم  سل، أرش غةر   دور  ه    لـ ةِرد  ةه هص بت دةد   داره -ب
، عبػػدال  در، عػػ دة  .٘ٗ/ٕٔ ،ال ددمب ل ددان، ابػػف  هظػػ ر  .ٜ٘/ٕٙ ،المي ددًو، السرجسػػل  .ٕٛ٘/ٚ ،يدد ائع الكدداائع
أبػػ  رجةػػ ،   .ٔٚٙ/ٔ، دار الكتػػ ب العربػػل، بةػػر ت، )د. ط(، )د. ت( التشددميع الجاددائَ اإل دد مَ مقامادداً يالقددااون الوضدد َ
 . ٕ٘ٗ-ٕٗٗص ،(ـٕٓٔٓ-هػٖٓٗٔ(، )ٔ)ع  ف(، )ط ،ر الهف يس، داوالت انيم والقكاى الح و  أحكام ََ الوجين  يد، 
 .ٕٗٔ/ٜـ(، ٜٜٛٔ-هػػٜٓٗٔ، بةػر ت، )دار الفكػر، مداا الجميدل شدمح مَتكدم َميدل،    د بف أ  د بف    ػد، عمةش( ٗٓٔ)
  ةػد  مدراس   ت  ةػؽ، عق  الجوا م الثمياة ََ مل ب عالم الم ياة، أب     د يالؿ الدةف عبد اا بف هيـ، ابف ش س 
 . ٕٓٔٔ/ٖـ(، ٖٕٓٓهػ/ٖٕٗٔ(، )ٔ، بةر ت، )طدار الغرب اإلسال ل، بف    د ل  را
 . ٜٕٙ/ٕٔ ،الحاوي، ال   ردي  .ٔٔٗ/ ٖ ،موضة الًاليين، اله  ي( ٘ٓٔ)
 . ٖٛٓ/ٛ، اإلاكاف، ال ردا ي.  ٕٕٛ/ٙ ،المي ٍ ََ شمح المقاع، ابف  فمح.  ٚٚٗ/ٛ ،الملاَ، ابف  دا  ( ٙٓٔ)
 . ٕٓٔٔ/ ٖ ،عق  الجوا م الثمياة، سابف ش ( ٚٓٔ)
 . ٔٗ/ٛ ،الَمشَ عمى مَتكم َميل.  ٕٓٔٔ/ٖ، عق  الجوا م الثمياة، ابف ش س.  ٕٗٔ/ٜ ،ماا الجميل، عمةش( ٛٓٔ)
 . ٗٚ/ٜٔ ،المجمٍو، اله  ي( ٜٓٔ)
 . ٚٚ/ٖ ،الكاََ ََ َقه اإلمام أحم ، ابف  دا  ( ٓٔٔ)
 . ٕٕٓص، (ت. )د. ط(، )د، دار الكت ب اإلسال ل، مجمع الضمااات، أيو محم  غاام ين محم ، البغدادي( ٔٔٔ)
 . ٜٕٙ/٘، المو وعة الفق ية الكويتية.  ٕٗٔ/ٜ، ماا الجميل، عمةش( ٕٔٔ)
 . ٜٕٙ/ٕٔ، الحاوي، ال   ردي.  ٙٛٔ/ٖ، تييين الحقائق، الزةمعل.  ٕٕٓص ،مجمع الضمااات، البغدادي( ٖٔٔ)
 . ٚٙ٘/ٙ، ٖٓ/ٗ، ٜٕ٘/ٔ ،شية اين عاي ينحا.  ٘ٚ/ٜ ،المي ًو، السرجسل( ٗٔٔ)
 . ٘ٚٔ/ٙ ،النمكشَ عمى مَتكم الَمقَ.  ٚٚٗ/ٛ ،الملاَ، ابف  دا  .  ٖٖٙ/ٜ، الشمح الكييم، ابف  دا  ( ٘ٔٔ)
 . ٚٚٗ/ٛ ،الملاَ، ابف  دا  ( ٙٔٔ)
 . ٕ٘ٔ/ٜ، الجميل ماا، عمةش.  ٕٚٚ/ٗ، حاشية ال  وقَ عمى الشمح الكييم.  ٔٗ/ٛ ،شمح مَتكم َميل، الجرشل( ٚٔٔ)
، الييدان َدَ مدل ب اإلمدام الشداَ َ، أب  ال سةف ة ةػا بػف أبػل الجةػر بػف سػ لـ، الع راهل.  ٜٕٙ/ٕٔ، الحاوي، ال   ردي( ٛٔٔ)
 . ٛ٘٘/ ٔٔـ(،  ٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔ(، )ٔ(، )طيدة)، دار ال ه  ج،   سـ    د اله ريم ت  ةؽ
 . ٙٛٔ/ٖ، تييين الحقائق، الزةمعل.  ٚٙ٘/ٙ،، ٖٓ/ٗ، ٜٕ٘/ٔ ،حاشية اين عاي ين، ٘ٚ/ٜ ،المي ًو، السرجسل( ٜٔٔ)
 (. ٜٕٙٛٚ، ر ـ )ب ب الريؿ ةستكره ال رأة  ةفسة  ، كت ب الدة ت، المكاف، ابف أبل شةب ( ٕٓٔ)
 . ٚٚٗ/ٛ ،الملاَ، ابف  دا  ( ٕٔٔ)
، ت ػل الػدةف أبػ  العبػ س أ  ػد بػف عبػد ابػف تة ةػ .  ٕٚٔ/ٙ كشداف القاداٍالب ػ تل، .  ٕٕٙ/ٙ مًالب أولَ الا ىالر ةبػ هل، ( ٕٕٔ)
 . ٖٙٓ/ٕٛـ(، ٜٜ٘ٔهػ/ٙٔٗٔ،  ي   ال مؾ   د لطب ع  ال   ؼ الشرةؼ)ال دةه  ال ه رة(، )مجمٍو الفتاوىال مةـ، 
كتػػ ب م أةسػػً  ةهظػػر ( ٙٛٛ٘ر ػػـ ) ػػدةث ، بػػ ب إجػػراج ال تشػػب ةف ب لهسػػ ء  ػػف البةػػ ت، كتػػ ب المبػػ س، كددحيا اليَددامي( ٖٕٔ)
بػػ ب ه  ال جهػػث  ػػف ، كتػػ ب السػػالـ، كددحيا م ددمم(، ٖٗٛٙر ػػـ ) ػػدةث ، ل أهػػؿ ال ع  ػػل  ال جهثػػةفال ػػد د بػػ ب هفػػ
 (. ٕٔٛٔر ـ ) دةث ، الدج ؿ عما الهس ء األي هب
 . ٔٛٔ/ٖٗ ،مجمٍو الفتاوى، ابف تة ة ( ٕٗٔ)
 ب ب    ي ء،  ػػ، كت ب السر ال ان الكيمىالبة  ل، .  (ٕٖٙٗ دةث ر ـ )، كت ب ال د د  الدة ت  غةره،  ان ال امقًاَ( ٕ٘ٔ)
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بػف اتفػرد بػه عبػد اا بػف    ػد بػف ة ةػا م  ػ ؿ الػدار طهل(. ٕٖٕٚٔر ػـ ) ػدةث ،  ػل  ػف سػرؽ عبػدًا  ػغةرًا  ػف  ػرز
 . ٜٕٚ/ٗ،  ان ال امقًاَ. ةهظرم سعةؼ ال دةث،  ه  كثةر الجط  عما هش ـ، عف هش ـ بف عر ة، عر ة
وي امشه حاشية  شمح مَتكم َميل لمَمشَ، أب  عبد الم    د بف عبد اا، الجرشل . ٗٔٗ/ٛ ،التاج واإلكميل، ال  اؽ( ٕٙٔ)
، عػ دة.  ٕٖٖ/ٗ ،حاشية ال  وقَ عمى الشمح الكييدم.  ٜٔ/ٛ( ت. )د. ط(، )د، بةر ت، لمطب ع ، دار الفكر، ال  وي
 . ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٕ، التشميع الجاائَ اإل  مَ مقاماًا يالقااون الوض َ
 . ٕٖٗص، ٕٔج، دار الفكر، بةر ت، المحمى ياْلثام، ب     د عمل بف أ  د بف سعةدأ، ابف  ـز( ٕٚٔ)
مكاف ايدن أيدَ .  ٘ٙٗص، ٛب ب    ي ء  ل  ف سرؽ عبدًا  غةرًا  ف  رز ج، كت ب السر  ، ال ان الكيمى، البة  ل( ٕٛٔ)
 (. ٜٖٕٓٛر ـ ) دةث ، ب ب  ل الريؿ ةسرؽ ال بل  ال  م ؾ، كت ب ال د د، شيية
، تييين الحقائق شدمح كادن الد قائق وحاشدية الشدميَالزةمعل، عث  ف بف عمل بف   يف، .  ٚٙ/ٚ ،ي ائع الكاائعالك س هل، ( ٜٕٔ)
، ٕٚٔ/ٖهػػ( ٖٖٔٔ(، )ٔبػ الؽ، ال ػ هرة، )ط -(،   ػ رة عػف ال طبعػ  الكبػرى األ ةرةػ  ٕدار الكت ب اإلسال ل، بةر ت، )ط
 . ٖٜ/ٗحاشية اين عاي ين
 . ٖٓٙ/ٖ ،الم لب، الشةرازي.  ٖٖٓ/ٖٔ ،الحاوي الكييم، ال   ردي.  ٖٛٔ/ٓٔ ،موضة الًاليين، اله  ي( ٖٓٔ)
 . ٖٕٓ/ٙ، مًالب أولَ الا ى، الر ةب هل.  ٖٓٔ/ٙ ،كشاف القااٍ، الب  تل.  ٛٓٔ/ٜ ،الملاَ دا  ، ابف ( ٖٔٔ)
 . ٖٖٛ/ٜ ،ماا الجميل شمح مَتكم َميل، عمةش( ٕٖٔ)
 . ٜ٘/ٕ(، ٔ، بةر ت، )طدار الكتب العم ة ، أحكام القمون، عبد اا    د بف، ابف العربل( ٖٖٔ)
 . ٗٙٗ/ٕـ(، ٜٚٚٔهػ/ٜٖٚٔ(، )ٖ)ط ،بةر ت، دار الكت ب العربل، ال اة َقه، سةد، س بؽ( ٖٗٔ)
(، ٖاإلسػػال ة ، بةػػر ت، )طدار البشػػ ير ،    ػػد  ػػ اد عبػػد البػػ  لم ت  ةػػؽ، المفددم  أل با،    ػػد بػػف إسػػ  عةؿ، البجػػ ري( ٖ٘ٔ)
 . ٗٚص ،(ٔٛٔر ـ ) دةث ، ب ب   ص العبدـ(، ٜٜٛٔهػ/ٜٓٗٔ)
أ، األ ب ل( ٖٙٔ)  . ٜٓٛ/ٕ ،(ٔٗ دةث ر ـ )، ب ب األ ر ب لر ؽ ب ل  م ؾ، كت ب االستيذاف، المًو
دار ، حاشدية عمدى شدمح مدا ط الًد ب، سػمة  ف بػف ع ػر بػف  ه ػ ر العيةمػل، الي ػؿ.  ٕٓ/ٛ ،ا اية المحتاج، الر مل( ٖٚٔ)
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